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" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
M A D R I D 
EL BANQUETE DE LOS FERRO-
YIARIOS.—DISCURSOS DE GAS-
SET Y DE V I L L A N U E V A . — L A S 
PROMESAS D E L GOBIERNO. 
Madrid, 5.—9 a. m. 
Anoche se efectuó el anunciado 
banquete de los funcionarios de los 
ferrocarriles, acto en el que se ofre-
ció la presidencia al Jefe del Gobier-
no, señor Conde de Romanónos. 
La fiesta constituyó una simpáti-
ca nota de cordial confraternidad, a 
la que asociáronse, entre otras dis-
tinguidas personalidades, el ex-Mi-
nistro de Fomento don Rafael Gas-
set y el actual Ministro de aquel ra-
mo, don Miguel Villanueva. 
Ambos ilustres políticos usaron de 
la palabra al descorcharse el cham-
pagne. 
E l señor Gasset pronunció un elo-
cuente discurso encomiando la insti-
tución social de los ferroviarios, sos-
teniendo que los nervios y las arte-
rias de tal cuerpo lo son de la más 
vital importancia para la prosperi-
dad y riqueza nacionales. 
Una entusiástica salva de aplausos 
coronó las últimas palabras del jo-
ven ex-Ministro. 
Seguidamente levantóse, en medio 
de una afectuosísima aclamación, el 
Ministro señor Villanueva. 
Comenzó éste agradeciendo el ho-
menaje y elogiando la sensatez que 
en la institución ferroviaria reinó pa-
ra resolver con patriotismo todos 
cuantos confliotos se le presentaron. 
E l señor Villanueva, en nombre 
del Gobierno, ofreció a la Asocia-
ción de los ferroviarios una subven-
ción y su apoyo moral y material. 
Terminó diciendo que el Gobierno 
tampoco olvida que tiene prometido 
que, en su oportunidad, ha de apro-
barse la deseada ley evitadora de 
nuevos confliotos. 
Otra estruendosa salva de aplau-
sos ahogó la última promesa del Mi-
nistro, dándose por terminado el 
acto. 
CIUDAD REAL 
U N A L C A L D E DEPUESTO.—MO-
T I N PARA QUE SE L E RE-
PONGA. 
Ciudad Real, 5.—10 a. m. 
Por intrigas del caciquismo pro-
vincial ha sido depuesto el Alcalde 
de la importante villa de Bolaños, 
del partido judicial de Almagro. 
E l vecindario amotinóse recla-
mando la inmediata reposición del 
depuesto. 
Témese que este conflicto traiga 
consecuencias lamentables, pues el 
pueblo está excitadísimo. 
" L A SBOOION X " es la ú n k a ca-
sa que proporcionia a usted con positi-
va ventaja preciosos artículos P A R A 
R E G A L O . 
Obispo, -85. Teléfono A 3709 
ACTUALIDADES 
En el palacio de la Asociación de 
Dependientes se repitieron los es-
cándalos del domingo. 
La causa de tan lamentables su-
cesos está apuntada en esta nota de 
' ' E l M u n d o : " 
A última hora de la noche nos v i -
sitó una comisión de socios del Cen-
tro de Dependientes, con objeto de 
que hiciéramos público de que pro-
testaban contra la conducta que ha-
bía observado con una señori ta un 
miembro de dicha insti tución, cir-
cunstancia que dió motivo—según 
los jóvenes comisionados—al grave 
conflicto de anoche. 
Así mismo nos manifestaron los se-
ñores comisionados que se propo-
nían citar a todos los elementos que 
forman parte de dicha Asociación 
para una asamblea magna, dond^ se 
tomarán acuerdos tendentes a des-
pojar del' carácter exclusivista que 
informa la gestión de la Directiva de 
la referidad Sociedad, porque no 
responde a las tendencias internacio-
nalistas, a la cual le debe su presti-
gio y su prosperidad. 
Ya de esto se trató antes de las 
últimas elecciones. 
Triunfaron entonces los que soste-
nían que la Asociación de Depen-
dientes no debía perder el carácter 
de española que reglamentariamente 
ostentaba. 
Por lo visto, ahora hay quienes 
pretenden anular aquellas eleccio-
nes, interrumpiendo los bailes de 
Carnaval. 
Mal camino nos ha parecido siem-
pre, en asuntos de este género, el de 
las violencias y el escándalo. 
Quien sufrirá con esto no serán 
los de la derecha, n i los de la izquier-
da ; será la Asociación por quien to-
dos dicen sentir entusiasmo. 
¿Puede v iv i r la Asociación de De-
pendientes con ese carácter de in-
ternacional que pretenden darle los 
que anoche llevaron su protesta a las 
columnas de " E l Mundo"? 
¿Viviría la vida robusta de que 
hoy disfruta si perdiese su cualidad 
de asociación española? 
Y caso de que declarándola socie-
dad o asociación internacional no 
Modelo f r a n c é s en C O L O R E S T O R N A S O L A D O S F O R M A N D O A R C O - I R I S y 
8n el centro la popular tiple Esperanza Iris con el traje de la Viuda Alegre. E s -
te modelo es de un nuevo fabricante, as í es que e s t á d e m á s el decir que ha em-
pleado todo su gusto en él. 
No olviden que e! T O R N A S O L E S L A UL~l iVJA creac ión de la moda, as í es 
lue podrá tenerse el abanico deíl color del vestido. 
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C A S A especial en R A N C H O S para F A M I L I A S . 
pudiese v iv i r , como no han podido 
viv i r tantas como con ese o pareci-
do carác ter se han fundado ¿no se-
ría de sentir, no perder ía nada Cuba 
con que desapareciese esa Asocia-
ción que tantos beneficios presta a 
sus asociados y tanto honra al país? 
No somos partidarios de intransi-
gencias, antes al contrario, creemos 
que estos conflictos sólo cediendo 
algo cada una de las dos partes con-
tendientes pueden arreglarse; pero 
siempre respetando aquello que se 
considere esencial, para no edificar 
en el aire. \ 
No hab rán olvidado, seguramente, 
nuestros lectores, la voz de alarma 
que recientemente hemos dado a los 
padres de familia respecto a la ver-
dadera significación del llamado 
"E jé r c i t o Infant i l . 
Entonces t ra tábase de su aspecto 
religioso o del proselitismo que a 
su sombra intentaba realizar el pro-
testantismo yankee. 
Ahora ya aquella semilla empieza 
a dar sus frutos; ya los periódicos— 
véase " E l Mundo" de hoy—han te-
nido que llevar a sus crónicas de 
policía sucesos en que nosotros no 
eremos deber ocupamos detallada-
mente para no faltar a las tradicio-
nes del DIARIO DE LA MARINA con re-
latos que escandalicen a las fami-
lias; y en esos sucesos de policía son 
actores principales " je fes" y " o f i -
cialas" del Ejérci to Infant i l . 
En el curso, dice " E l Mundo," 
de las diferentes investigaciones que 
la policía realiza para inquir i r los 
delitos que ocurren en la República, 
han podido observar que esos niños 
del ejército infant i l , o sean las cla-
ses y oficiales y jefes se retiran a 
sus respectivos domicilios a horas 
avanzadas de las noches expuestos a 
ser víctimas de tanta gente mala co-
mo pulula por nuestra urbe. 
La crónica de policía ha conocido 
de muchos casos en que gente de mal 
v iv i r ha sugestionado de ta l suerte 
a los menores, en muchos casos hi-
jos de familias dist inguidas. . . 
Ayer, por la policía judicial han 
desfilado muchos menores del ejér-
cito infant i l , y en sus gestos, en sus 
manifestaciones, en su modo de pen-
sar y de sentir, han dejado de perte-
Klw A I . M K N D A R K S 
LA CASA DE OPTICA POR EXCELENCIA 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Telefono A-3202—Habana 
C 452 F. 4 
A precios razonables en " E l Pasaje." 
!ueta 32, ér.íre Teniente .Rey y Obi-snla. 
526 Feb 
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SE PLiEl 
Pelo Negro y Jamás Calvo] 
T r e s o cuatro aplicaciones devuelven a l 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t iñe 
el cutis, pues se aplica como cualquier 
aceie perfumado. E n D r o g u e r í a s , Boticas 
y P e r f u m e r í a . Agente general, F . Rodrí-
guez, Apartado 587. 
1452 alt. 18-1 
necer a la infancia para convertirse 
en hombres capaces de realizar las 
cosas más difíciles y delicadas de la 
vida. 
Con toda seguridad, que los pa-
dres de estos niños, hombres antes 
de tiempo, ignoran el daño que in-
conscientemente les están ocasionan-
do a sus hijos al f igurar en una ins-
ti tución mil i tar que n ingún prove-
cho habrá de reportarles, pues aqué-
llos sólo están en la edad de cultivar 
sus inteligencias en los centros do-
centes. 
Hasta aquí " E l Mundo." 
Por nuestra parte, no juzgamos 
necesario añadi r comentario alguno. 
Que se fijen en la trascendencia 
de estas cosas los que de veras se in-
teresen por el porvenir del pueblo 
cubanov. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
. «B» I •» > B̂.w« 
Los Licoristas 
Damos publicidad a la siguiente car-
ta que nos envía un industrial, consi-
derando conveniente lo que propone. 
Siempre hemos venido abogando por la 
prosperidad de la importante industria 
de fabricación de licores, y desearnos 
que se mantenga la unión entre todos 
los productores para la defensa y apo-
yo de sus intereses, que deben tener un 
solo fin. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mu}^ señor mío : 
Desde el 10 de Enero último solicita 
del Secretario de Hacienda la Unión 
de Fabricantes de Licores una expo-
sición pidiéndole que se prohiban las 
desnaturalizaciones de aguardientes y 
alcoholes indistintamente en todas las 
fábricas, haciéndose cumplir lo dis-
puesto en el Decreto número 169 de 
Mayo 5 de 1906; que se permita la ins-
talación de aparatos rectificadores en 
el mismo local de sus fábricas a todos 
los industriales que lo soliciten, y que 
para los mismos se mantenga el 7 por 
100 dispuesto desde Julio de 1907. 
Me parecen muy oportunas esas peti-
ciones 3' de sentir es que se demore su 
resolución por el señor Secretario de 
Hacienda, al cual suplicamos por su 
conducto que le preste atención. 
Las desnaturalizaciones de alcoholes 
en las fábricas de licores que poseen 
aparato rectificador causan perjuicio 
al resto de los industriales, porque 
esa operación de desnaturalizar no 
siempre se realiza, entrando no pocas 
veces en combinación el fabricante' con 
el o los inspectores y dando por reali-
zada la operación que los alcoholes son 
extraídos clandestinamente en esta lo 
natural. 
Además, la verdadera función de 
una fábrica de licores con aparato rec-
tificador es rectificar los aguardiente 
para producir alcohol de la calidad 
que se necesite, y para ello deben efec-
tuarse tantí.s rectificaciones cuantas 
sean necesarias hasta que se consuma 
la cantidad de aguardiente objeto Je 
rectificación. Esta es la operación co-
rrecta y si así se realizara nunca ha-
bría esos aparentes residuos que son 
los que hoy se Jiacen figurar para des-
naturalizarlos. 
La desnaturalización de alcoholes es 
función privativa de la destilería, pues 
en ésta, al efectuar esa fabricación, se 
realiza la de las mieles, y en su conse-, 
cuencia éstas dejan residuos no u t i l i -
zables más que para quemar. 
Los que tienen aparatos rectificado-
res gozan, Ídemás, del beneficio da 
tantos por cientos elevados por supues-
tas pérdidas habidas en la también su-
puesta reetificació] i, y esto, como lad 
también supuestas desnaturalizacionés, 
hacen mayor el fraude, lo cual pone en 
condiciones a los poseedores de esos 
aparatos para vender sus licores a un 
precio tan bajo que en la mayor parte 
de los casos no cubre ei importe de la 
mercancía el valoi- que debiera pagar 
por el impuesto. 
Lo que se desea es que se supriman 
esas desnaturalizac iones en las fábri-
cas de licores con aparato rectificador, 
ya que en las otras fábricas no se rea-
lizan; que se conceda el uso de esa da-
se de aparatos a todos los industriales 
que lo soliciten y que para toda merma 
en la fabricación de licores, sean fábri. 
cas con o sin aparato, solo se abone un 
siete por ciento. 
Gracias por la inserción de la pre-
sente en las columnas del DIARIO de su 
acertada dirección, y es suyo atento 
y s. s. q. b. s. m., 
UN INDUSTRIAL. 
Las razones que se exponen en la 
carta anterior merecen ser objeto de 
cuidadosa y benévola atención por la 
Secretaría de Hacienda, la cual está en 
el deber de dictar con la brevedad que 
exigen los intereses de los licoristas y 
los del Pisco, una resolución a la soli-
citud que le dirigió hace ya un mes el 
Presidente de la Unión de Fabricantes 
de Licores, en nombre y por acuerlo 
de esta corporación. Se invocaban en 
esa solicitud motivos de alta moral, de 
justicia y de equidad, y seguramente 
no ha de desatenderlos el señor Secre-
tario de Hacienda para resolver con la 
rapidez debida este asunto. 
" L A O R I E N T A L " 
Casa ImpoFíadoro 
= O B I S P O 7 2 . 
!)1D0! 
- T e l . A - 2 5 2 1 
Anuncios en periódicos y re» 
DlCdA v!sías• Díbufos y grabados modernos — ECONOMIA PO-SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = = = 
L U Z N o . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937. 
1̂ 5" 
A causa de tener que desocupar el local para proceder a la fabricación del espléndido edifi-
cio nuevo que demandan las grandes operaciones de esta casa, tiene su propietario necesidad de 
realizar todas las existencias a precios de fábrica.—Las telas más finas, adquiridas en los mejores 
centros fabriles del mundo para la clientela más distinguida de Cuba, podrán ser adquiridas por el 
público en esta casa a los mismos precios que venden otros establecimientos los géneros más infe-
riores.—Se suplica a todos, para que se convenzan, una visita a 
" L A O R I E N T A L " = É O B I S P O N U M . 
C45o 5t-4 ld-9 
MARCA REGISTRADA 
Le proporciona la oportunidad de oir las composiciones favori-
tas de los grandes pianistas, pudiendo usted ejecutarlas en este in-
comparable instrumento, sin tener conocimiento de música. Cual-
quier persona ejecuta en él la música que más sea de su agrado. 
Venga a nuestro establecimiento hoy mismo para oir!o, verlo y 
apreciar sus maravillosas cualidades, y se convencerá, quedando 
complacido.—Vendemos asimismo el famoso piano alemín de 
B l v U T H N E R . de Leipzig 
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M CURROS ENRIOUEZ 
"Heraldo Español , ' 'de Ciego de 
Avila , que con tanto entusiasmo se-
cundó nuestra labor en pro del mo-
numento a Curros Enriques, ha que-
rido'•cerrar con página do oro dedi-
cando al llevado poeta su plana de 
honor en la que aparece el retrato 
de nuestro inolvidable compañero. 
Entre otras cosas que tanto enalte-
cen a Curros como al director del co-
lega, nuestro estimado amigo y com-
pañero señor Montalbán y Baquero, 
dice lo siguiente: 
'íp]sta publ icac ión . española quie-
re honrar hoy la memoria del insig-
ne cantor de Galicia, su amada re-
gión, al excelso autor del " D i v i n o 
S a í n e t e " y de la famosa poesía " A 
Virxed'o Cr is ta l" dedicada a la in-
maculada patrona de su pueblo 
natal. 
Don Mauuel Curros Enríquez, el 
autor de tantas obras maestras en 
la dulce lengua galaica y en la in-
mortal castellana, que dejó su nom-
bre bien alto, a pesar de haber sido 
Un hombre tan infortunado, que de 
sus glorias no le dejó disfrutar la 
muerte impía. 
Su destino le privó de recoger en 
vida, los frutos de sus desvelos y el 
premio a su talento. 
Ante su desventura han estado los 
hijos de la noble región galaica y 
admiradores para honrar la memoria 
del hermano querido, que dió pági-
ñas de inmenso mérito, para la lite-
ratura regional, elevando al mismo 
tiempo, en donde posó su planta, a su 
patria chica, a su Galicia idolatrada. 
Justos son, cuantos homenajes se 
le prodiguen al compatriota; por eso 
"Heraldo E s p a ñ o l " se adhirió a la 
iniciativa del DIARIO DE LA MARÍN A 
y con entusiasmo patrio ha coadyu-
vado a enaltecer el nombre de Cu-
rros Enríquez, y todos sus admira-
dores de esta población se han apre-
surado a remitir su óbolo para en-
grosar las sumas recolectadas con 
objeto de erigirle en La Coruña un 
mausoleo, que perpetúe el esclareci-
do nombre del ilustre desaparecido, 
que en la Quinta, "Covadonga" 
exhaló su último suspiro, pronun-
ciando su frase postrera.: " M i ñ a Ga-
licia levaime a ela." Y en ella repo-
san para siempre sus amados restos, 
antes los que depositamos este mo-
desto homenaje." 
Agradecemos el homenaje que a 
Curros Enríquez le dedica "Heraldo 
E s p a ñ o l " y las frases lisonjeras pa-
ra nuestro Director D. Nicolás Ri-
vero. 
Centro de la Colonia Española 
de Rodas 
30 de Enero de 1913. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero Muñíz 
Habana. 
Distinguido compatriota: 
La Directiva de este instituto, que 
tengo la honra de presidir, acordó 
contribuir con su pequeño óbolo, a 
la suscripción iniciada por usted, pa-
ra el monumento que será erigido en 
Galicia a la memoria del inmortal 
Curros Enríquez. 
A l .efecto, acompaño un cheque a 
la orden de usted y contra el Banco 
Nacional de Cuba, por la suma de 
$8-48 oro español, sintiendo muy de 
veras que los fondos de esta Socie-
dad no permitan dedicar cantidad 
mayor a un f in tan noble. 
Aprovecho esta ocasión para ex-
presar a usted en nombre propio, y 
en el de esta colonia, nuestro testi-
monio de la más alta consideración,, 
suscribiéndome atto. affmo. y s. s. s. 
Pedro Quen Sala, 
Presidente. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
P A R A CON S U P R O D U C T O L E V A N T A R 
E N G A L I C I A UN M O N U M E N T O F U -
N E R A R I O D O N D E D E S C A N S E N L A S 
C E N I Z A S D E L I N M O R T A L P O E T A 
C U R R O S E N R I Q U E Z . 
OKO 
Suma anterior $ 1,^5*62' 
Casino Español, Rodas.. „ 8-48 
Total $ 1,734-10 
P L A T A 
Suma anterior. . 
Suma anterior. . 
$ 2,009-07 
$ 2,009-07 
m m l i i E r i c i e i L 
En Andrinópolis se bate el cobre 
desde hace trein'ta horas y el tren de 
sitio que búlgaros y servios han em-
plazado en la línea que determina el 
cerco, castiga muy duramente aque-
lla parte de la ciudad juzgada como 
más vulnerable. 
Hay que creer lo que el cable nos 
dice, porque la noticia procede de di-
versos puntos del globo. Sin embar-
go, aún tocamos eŝ e asunto con cier-
ta reserva, por temor de que nos sor-
prenda otra vez el cable diciendo que 
los cañonazos de Andrinópolis o Cha-
talja son honores reglamentarios a 
los jefes diplomáticos que conferen-
cian. 
Por esta vez parece ser cierto que 
ha sonado para el 'turco su hora pos-
trera; para ese imperio el más impro-
ductivo de cuantos registra la histo-
ria. De celebrar sería, aunque deplo-
rando el sacrificio de sangre que re-
presenta para unos y otrOvS. que en es-
to de la humana caridad soy el prime-
ro en borrar toda frontera. 
Después de tantos siglos en contac-
to con la civilización, ni supo el turco 
asimilarse nada de ella n i dejó .liber-
tad a los pueblos oprimidos para que 
desarrollaran la cultura propia o 
adoptasen la ajena. 
Esita característ ica especial que ob-
servamos en Turquía, podemos hacer-
la extensiva a todos los pueblos del 
globo de origen musulmán. 
Las luchas sangrientas de estos úl-
timos días, con el asesinato del único 
hombre capaz de conservar en Euro-
pa alguna parte d ^l patrimonio turco, 
no son sino repeticiones exactas de 
aquellas otras que fueron poco a poco 
marcando 'la decadencia del imperio. 
Son las eternas luchas que provo-
caron en la ant igüedad la ruina y la 
desgracia del guerrero Muza, la des-
trucción del famoso califato de C6r-
doba) el hundimiento del reino de 
Granada que precipitó la lucha entre 
zegries y abencerrajes y la desapari-
ción de 'tantos otros florones como 
adornaron en su día la imperial dia-
dema de Solimán el Magnífico. 
Tiene razón "Las Novedades," de 
New York, al decir que el motín acau-
dillado por Enver Bey y Talat Bey, 
jefes del Partido Unión y Progreso, 
tomó por pretexto la debilidad del 
Gobierno ante las potencias para de-
rrocarlo, y no saben que io que han 
tirado al suelo ha ¡sido el imperio mis-
mo'. 
¿Se habrá dado cuenta el pueblo de 
Constantinopla de que con el féretro 
que encerraba los restos de Nazin 
Pacha orittTraba todas las esperanzas 
de Turquía? 
No lo sabemos, porque los pueblos 
son tan ciegos que no se dan cuenta 
de las desgracias hasta que las palpa, 
como decíamos en las "Acitualida-
des" de ayer; pero el único general 
que ha luchado y que se ha expuesto 
a la metralla búlgara , el único que sin 
recursos y sin dinero logró contener 
la vergonzosa huida del ejército tur-
co, deteniendo en C'hatalja la marcha 
triunfante de los ejércitos aliados, 
fué Nazin Pacha; el mismo que al 
dormir el últ imo sueño se ha llevado 
al otro mundo los restos de gloria que 
al imperio de Mohamed V le queda-
ban. 
¿Qué h a r á ahora el nuevo Gobier-
no? Por lo pronto lo que ha hecho ha 
sido encender la guerra. D e s p u é s . . . 
no nos sería muy difícil vaticinar lo 
que después pueda ocurrir. 
La indisciplina, que ya cundía, se 
h a r á general por consecuencia del 
asesinato del ministro Nazin, de gran-
des prestigios entre ciertos elementos 
del ejército. 
La mitad de éste se pronunciará 
contra la otra mitad; y con el primer 
revés en las operaciones de guerra, 
vendrán los mutuos cargos que han 
de dar origen a la serie de sangrien-
tas luchas civiles que señalarán la 
agonía del imperio. 
Esto es lo que nos figuramos que 
ocurra y las exigencias de la guarni-
ción de Andrinópolis, viene a confir-
mar lo que dejamos anotado. 
G. te. 
CONFERENCIA 
La Asociación de Doctores en De-
recho Público dará una conferencia 
—la segunda de la serie q ue tien^ 
en p royecto—el día siete del actual 
a las ocho y media de la noche en 
los s'alones de la Asociación de De-
pendientes. 
La conferencia estará a cargo del 
doctor Iscar de Barinaga sobre este 
tema de actualidad: la cuestión de 
los Balcanes. 
En la enle'iineaaü y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
ee conoce si es buena la cerveza. Nhi-
írxma como la de L A T R O P I C A L . 
C O N E L A N U N C I O DE OTRA t / e jv-
D ñ COMPRARA BARATO en esta CASA. 
Le aconsejamos lea con interés los anuncios de los demás 
establecimientos de ropa y sedería y si ve algún artículo que 
necesita y su precio le es conveniente, traiga el anuncio a esta 
casa, que le garantizamos hacer una rebaja en los precios que 
ellos tengan marcados. 
Los anuncios y notas de precios de nueslros colegas nos 
sirven para acreditar el buen surtido y la baratura de esta casa. 
HOMENAJE 
La Colonia Española de Sagua, im-
portantísimo organismo que ha sabido 
colocar siempre muy alto el nombre 
español en Cuba, realizó un acto de 
justicia acordando por unanimidad, en 
sesión celebrada el día 8 de Diciembre 
último, colocar en los salones de su 
edificio social el retrato, al oleo, del 
que fué su meritísimo Presidente t i tu-
lar y lo es de Honor, nuestro amigo 
muy querido don José María Gonzá-
lez, en prueba de reconocimiento por 
los grandes y fructíferos trabajos que 
realizó durante su gestión presiden-
cial, pues a la iniciativa del señor, 
González, secundada por sus compañe-
ros de dirección, débese el soberbio pa-
laciq oue airoso se levanta en uno de 
los ángulos de la Plaza de Recreo de 
la culta vil la sagüera, como se debe 
también 'el gran impulso que adquirió 
aquella colectividad española. 
Encargado el retrato al reputado 
artista don Aurelio Melero, hizo éste 
una obra artística de verdadero mé-
rito, pues según nos aseguran personas 
inteligentes que lo han visto, el pareci-
do es completo, y así en las líneas co-
mo en el colorido, revélanse la mano 
experta y los conocimientos pictóricos 
del autor. 
E l sábado último tuvo efecto la co-
locación del mencionado retrato en el 
salón de sesiones de aquel Insti tuto; y 
para que nuestros lectores puedan for-
marse una idea de la importancia y 
solemnidad que revistió el acto, repro-
ducimos a continuación la brillante re-
seña que de él hace nuestro estimado 
colega " E l Correo Español de Sa-
gua : ' ' 
E l sábado a última hora tuvimos no-
ticia, y de ella dimos traslado ensegui-
da a nuestros lectores, de que ayer do-
mingo quedaría colocado en la Sala 
de Sesiones del Casino Español el re-
trato de nuestro querido amigo el señor 
don José María González, y así fué en 
efecto. 
Poco después de la una de la tarde 
ocupaban aquel lujoso departamento 
de nuestro Centro la Junta Directiva 
actual; los señores que cesaron en el 
desempeño de sus cargos en el mes de 
Diciembre último j los Vicepresidentes 
señores don Antonio Morón y don Alon-
so Carrera que ejercieron sus funcio-
nes bajo la presidencia efectiva del se-
ñor D. José María González; el doctor 
don Gumersindo Hernández, y varias 
personas más que habían sido invita-
das al acto, y cuyos nombres no re-
cordamos en estos momentos. 
E l Presidente de la Sociedad señor 
don Manuel R. Maribona, después de 
ceder su puesto al señor González, que 
lo aceptó a reiteradas instancias, dió 
las gracias a todos los señores allí reu-
nidos por haber acudido a su llama-
O B I S P O 9 6 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
puro de la flor, s in alcohol , en c i n c o 
olores: pomo 2 S cts. Muchas no-
vedades para regalos. 
V E N E C I A 
Te le fono 3201 . 
5s-
525 F e b . - l 
LA COQU 
GAÜMO Y N E P T U N O 
Estamos liquidando verdad todos los artículos de invierno. 
Visítenos y verá la realidad de nuestro aserto. 
Nuestro D e p a r t a m e n t o de M o d a s no lo 
confundan con el de los demás establecimienlos de ropa y se-
dería, es diferente; a su frente está la acreditada confección}sta 
parisién MADAME MARIE SUZANNE COLIN DE SCHNEER. 
Los sombreros confeccionados en esta casa se distinguen 
por su novedad y excénirica elegancia. Son reproducciones de 
modelos de París, que se exhiben en las vidrieras de nuesiro 
DEPARTAMENTO. 
DOCTOR CALVEZ 6ÜILLEM 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
P a r a los enfermos que no cuenten con 
recursos bastantes queda establecida una 
consulta especial hasta el día 10, inclu-
sive. 
551 Peb.- l 
DR.HERNANDO SEGUI 
C á t s t í r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto les domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana. 
461 F e b . - l 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Teléfono A-2322. Habana 98. 
Consultas de 10 a 11 y de T a 4. antis 
461 
_ruo. 
26-11 E . 
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GONZALO G. PINARIEGA 
A B O G A D O 
HOEAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm 123. prmoi 
pal, derocha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 9SfO. D. i» 
miento, congratulándose de que asis-
tiesen en tan crecido número para dar 
mayor solemnidad y realce a un acto 
coij el cual la Colonia española de Sa-
gua tributaba un homneaje muy me-
recido a uno de los presidentes que 
más había hecho por el engrandeci-
miento de la Sociedad.. 
Dicho, esto, concedió el señor Mari-
bona la palabra al primer Vicepresi-
dente señor don Teófilo González. A l 
pronunciar este señor Jas primeras 
frases de $u discurso, fué quitado el 
lienzo que ' cubr í a el hermoso retrato, 
debido al pincel del justamente afa-
mado artista cubano don Aurelio Me-
lero. . . . 
Expuso el señor González (don Teó-
filo) en sentidos períodos, cuánto pue-
de alcanzarse cuando en ello se ponen 
a contribuir los entusiasmos y patrió-
ticos empeños que el señor González 
(don José María) tuvo, durante su 
presidencia efectiva/ al servicio de la 
Sociedad, e hizo un bosquejo exacto de 
las amarguras que cuesta la realiza-
ción de esos empeños. 
Dedicó frases encomiásticas a la D i -
rectiva que cesó en sus funciones el, 
día primero de Enero, por la feliz in i -
ciativa que tuvo, a moción de uno de 
sus entusiastas miembros (el señor don 
Conrado Martínez,) de tributar este 
homenaje tan justo como merecido; 
elogió el alto civismo de la Junta Ge-
neral celebrada el 8 de Diciembre, que 
hizo suya la moción del señor Mart í-
nez, y después de congratularse de que 
la actual Junta Directiva de que él 
forma parte, haya dado remate tan 
digno a la proposición, dirígise en 
frases de íntimo afecto al festejado, 
diciéndole algo como esto: 
"Dichoso tú, José María, que has te-
nido la suerte de .hacer algo que, por 
su grandeza, nos ha hecho objeto de la 
admiración de. propios y extraños. Si 
este homenaje pasara inadvertido pa-
ra muchos, queda en cambio tu obra 
que ven todos, y tu obra es do aquellas 
que no se olvidan jamás, y dan sobra-
dos títulos a. sus autores para que ocu-
pen un lugar preferido en la historia 
de los pueblos." 
Ruidosos aplausos ahogaron las úl-
timas palabras del primer Vicepresi-
dente del Gasino. 
E l señor Maribona ordenó que ha-
blase también el Secretario de la So-
ciedad; y como quiera que cuando los 
Presidentes ordenan, a los Secretarios 
no les queda otro recurso que el de 
obedecer la orden, levantóse el señor 
Folla, e hizo presente su perplejidad 
ante la necesidad forzosa de tratar de 
tema que ya había sido agotado, y de 
una manera magistral, por el señor 
don Teófilo González. Hizo suyos los 
principales conceptos emitidos por el 
expresado señor, y dijo que él, dejan-
do a un lado por el momento su car-
go de Secretario, quería exponer su 
sentir como socio fundador de la Ins-
titución. 
Y lo expuso; declarando al final, 
que le era altamente grato presenciar 
un acto tan digno y del que tan-
to bien había que esperar; por-
que es muy 'triste que uña Socie-
dad de la índole de la nuestra, de-
je pasar inadvertidos los servicios que 
se le presten con tanta abnegación, 
constancia y desinterés, pudiendo ha-
cer, como en estos momento 
una demostración de hsZ Se W 
- E s t o - d i i o - n o es PagaÍ 
cios, porque hay s'ervS nííleS 
nen precio ; pero es una;ie ^ ^ 
de agradecimiento que o.uJT * ^ 
co el hacerla, y en cambio , i r v ^ Po, 
timulo para cuantos ocupen . de 
que ha ocupado el señor don T ^ 
ría González, por que verán J ^ 
«edad que presiden, tiene o,! . ^ 
nos, el mérito de no ser'cip % 
agradecida. 8a y dea. 
Dijo también, qug ^ 
algo defectuosa la sala de 
Casino, pues se notaba Pn ^es (M 
I 
s s  t  e  pii 
muy visible falta de simetría 7\ ^ 
colgado un retrato en uno de 1 ^ 
ros do la sala; pero faltaba 0t*f t%' 
to en el otro testero, y era nr* retlv 
nerlo de todos modos. No fpvp0, 
señor don José María Gon^1 al á̂lez. Por-que cuando se cobra un erédit 
mo, úsase de un derecho que n ^ 
ee felicitaciones; pero felicitó a0i ^ 
don Conrado Martínez por s ^ 
tuna moción, e hizo su felicitació?^ 
tensiva a toda la Sociedai ñor 1 
cumplido un deber que deben cun f 
sin esfuerzo alguno, todas las 
ciones con aquellos hombres QU ' 
dan prestigio y las conducen por Pi ^ 
mino de la prosperidad. 
A l Secretario señor Folla le S]v„.( 
en el nos de la palabra el doctor 0 
mersindo Hernández, quien hizo 
brillante apología de la hermosa Wi 
realizada durante su período pregiS! 
c-ial, por el señor don José María o 
zález. E l doctor Hernández siotil 
entusiasmado ante el mereeidísitno í 
menaje que la Sociedad rendía a M 
de sus miembros más entusiastas 1 
aprovechó tan feliz coyuntura p¡ri 
rendir otro homenaje él. verbalmente 
a los que ayudaron al señor González a 
levantar el monumento que tanto no* 
honra y sobre el cual flotan, se besan 
y se abrazan, como una innegable M 
mostración de la estrecha cordialidad 
que nos une, las hermosas banderas ^ 
Cuba y de nuestra querida patria. 
Hizo votos el doctor Hernández por-
que esa unión fraternal perdure a ta 
vés de los tiempos, y terminó su semi-
da peroración felicitando a los promo. 
vedores y factores, del homenaje a que 
con tanta satisfacción asistía, y a h 
Sociedad constituida por la Colonia 
española, que sabía premiar de. tan 
gallarda manera a los que ponían «n 
nombre y sus prestigios a tanta altura. 
Grandes aplausos mereció el discur-
so del doctor Hernández, y aún no SÍ 
había perdido el eco de ellos cuancb, 
visiblemente emocionado, se puso en 
pie el señor don José María González 
para dar las gracias por el homenaje 
de que se le hacía objeto. 
" L o acepté—dijo—cuando a pro-
puesta de la Directiva anterior lo apro-
bó la Junta General del 8 de Diciem-
bre, no por mí, que no me considero 
merecedor de honor tan alto, sino por 
mis compañeros de Junta, sin cuyo de-
cidido concurso mis gestiones hubieran 
fracasado. Yo sí, en verdad, 'sentía la 
falta de un recuerdo vivo de mi que-
rida patria en esta tierra que tanto 
quiero, pero que ya no era mía^ y a 
satisfacer ese egoísmo, puse en juego 
todos mis esfuerzos. Pero ¿de qué hu-
bieran servido si no los secundasen, co-
mo los secundaíon, los que conmigo 
compartían la dirección de los destiaos 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
ANTES " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantftnea. L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
Uantez primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General , á ?2-50 el Estudie , 
"Lá. C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
517 Feb.-l 
D R . W E B E R ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS DEL 
Los mejores para la conservación déla boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS TERREN. CRISTO 30 TELEFONO A 4271 
6011 Feb.-l 
E l G R I P P O L es de un efecto completo « inmediato en la curación ^ !" d0| 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Lar ingi t i s , Tuberculosis Pulmonar Y 
los d e s ó r d e n e s del aparato respiratorio. 
v—^ 
^Como tose . ' 




E l G R I P P O L es muy agradebie y no cansa el e s t ó m a g o . Mo¡?¡f'cacesar lo* 
e x p e c t o r a c i ó r , quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y ría !Ŝ m̂ lfiV> 
deres nocturnos, Preparado por el Dr. A, C . Bosque, Tejadillo nu 
Unr muestra gratis s e r á enviada á todo el que io solicite. 
uaflano A-658Í 
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F U E R A C A S P A - N O M A S C A L V < 
C E F I R O P R I p W T A i P E I Dr. «f, GARPÍANO i0 y 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo s*einpjrgCoaiíi 1^ 
sano el c r á n e o de toda enfermedad. N u hay nada mejor. D r . J . G A R D A N O . Belas 
y Droguer ías , Perfumerías y Boticas de créd i to . 
i c su S12-C M. 
DIARIO D E L A MARINA.—'Edición de la tarde.—Febrero 5 de 1913. 
gceiales? Sea, pues, para ellos y no pr!ra mí exclusivamente, el nomenaje 
L e tr ibutáis a mi persona." 
Habló largamenfcr el señor Gonzále.-í 
de la labor meritoria que realizan to-
das las Directivas, en bien de la insti-
tución cuyos intereses administran: 
elogió como se merece la gestión de la 
Directiva que cesó en Diciembre y la 
c|e que da patentes muestras la Direc-
tiva actual; y aprovechó la oportn-.ii-
dad para aplaudir el proyecto de cons-
trucción de una capilla en los terrenos 
de la casa de salud, ofreciendo al se-
ñor Presidente de Beneficencia la su-
ma de veinte centenes para la suscrip-
ión que se iniciará con el fin de llevar 
abo prontamente la realización de 
tan piadosa obra. 
El señor G-onzález, en un período fe-
licísimo, terminó su hermoso y sentido 
discurso deseando que se repitan con 
frecuencia actos como el que se estaba 
realizando-, porque esa repetición sería 
-ana prueba palmaria del progreso ¿te 
nuestra floreciente Sociedad. 
Una prolongada salva de aplausos si-
guió a las últimas palabras del señor 
González, y con esto se terminó el ac-
to, sirviéndose un eliampagne de ho-
nor, durante el cual se brindó por la 
salud y prosperidad de todos. 
No cabe aquí el menor comentario, 
porque el acto de justicia que acaba-
mos de reseñar, se comenta por sí so-
lo. Siga nuestra institución tributandu 
esos honores a quien los merezca, y 
pronto palpará los 'beneficiosos. resul-
tados que se alcanzan con ese procedi-
miento. No debe sembrarse nada en te-
rrenos estériles, n i debe pretenderse 
nada grande en donde todo quede en la 
penumbra del olvido. 
Honrándonos nosotros con la amis-
tad del señor González, y conociendo 
los relevantes méritos que en él concu-
rren, ya se supondrá cuánto celebra-
mos el acto de justicia de que fué ob-
jeto por parte de sus coasoeiados;. va-
ya, pues, nuestro caluroso aplauso pa-
ra éstos y nuestra felicitación más sen-
tido al agraciado. 
Í L JEFE DE RAHOsIe GALLES 
Se le llama la atención la rotura 
de una cañería que existe en la esqui-
na de Teniente Rey y Mart í o Prado. 
Ese derroche de agua produce la-
gunatos en la calle más céntrica, y 
disminuye la presión del líquido en 
las casas contiguas. 
Tenga la bondad de ordenar la 
composición de dicha cañería. 
EXHORTACION PASÍORAL 
del Ilustrísimo y Reverendísimo 
señor don Pedro González y 
Estrada con motivo del Santo 
Tiempo de Cuaresma. 
Nos, Don Pedro González y Estra-
da por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica Obispo de 
la Habana. 
ASUNTOS VARIOS 
L a Academia de Arte^ y Letras 
E l día 8 del corriente, vence el 
plazo para la admisión de las solici-
tudes en opción a las dos plazas de 
académico, vacantes por fallecimien-
to de los señores José Mar ín Varo-
na y Manuel Lluch, miembros de las 
secciones de Música y Pintura, res-
pectivamente. 
Licencia 
Le ha sido concedido un mes de 
licencia, con sueldo, por enfermedad 
al Médico Municipal de Santiago de 
Cuba, señor Enrique G-ómez Planos. 
^ E l Comercio." 
Con este t í tulo y bajo la direc-
ción del señor Armando M . Alvarez, 
ha comenzado a publicarse en Sagua, 
un diario de información, que pro-
mete luchar noble y sinceramente por 
ios intereses locales, y por la conso-
lidación de la Kepública. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
AL ILTMO. SEÑOR DEAN Y CABILDO DE 
NUESTRA SANTA IGLESIA CATEDRAL, A 
LOS VENERABLES VICARIOS, CURAS, 
PÁRROCOS Y DBMAS CLERO SECULAR, 
AL RESPETABLE CLERO REGULAR g 
RELIGIOSAS Y A LOS FIELES DE NUES-
TRA AMADA DIÓCESIS. 
Salud y paz en Nuestro Señor Jesu-
cristo, 
Habiendo completado con nuestra 
exhortación del pasado año la doctri-
na relativa a la sagrada predicación, 
esperamos ahora, de la divina miseri-
cordia, alcanzar el f in que nos propu-
simos al tratar materia tan importan-
te, que no fué otro, sino el recordar a 
todos los predicadores el espíritu de 
que debe informarse la predicación de 
la divina palabra, para obtener el 
fruto que se necesita siempre, pero es-
pecialmente en éstos calamitosos tiem-
pos. 
Siguiendo Nos, V V . H H . e hh. 
nuestros muy amados, las reglas que 
hemos recordado a los demás, quere-
mos tratar en la presente exhortación, 
y en las sucesivas, que con idéntico mo-
tivo publicaremos, la materia propia 
de éste santo y útil ministerio, a sa-
ber: las virtudes que habernos de abra-
zar y los vicios que debemos evitar, 
empezando este año por la excelente 
vir tud de la fe. 
En todo tiempo fué urgente y nece-
sario advertir a los fieles los peligros 
a que está expuesta su fe, pero en es-
tos días, que sin duda alguna, son 
aquellos que indicaba el Apóstol San 
Pablo cuando decía:—7w novissimis 
dich-iut instab'unt témpora perioulosa,— 
En los últimos días,, sobrevendrán 
tiempos peligrosos, ( l í . Tim. 3, 1.) es-
ta necesidad es de suma gravedad, y 
por eso, los pastores y todos los encar-
gados por la divina providencia del 
cuidado de las almas, no pueden n i 
deben descansar un momento, porque 
hoy todo se ha confabulado, para apa-
gar en el pueblo cristiano la hermosa 
luz de la fe. 
Ciertamente, de una parte esa lla-
mada libertad moderna, que no es otra 
cosa en el fondo, sino el libertinaje 
más descarado que se ha conocido en 
la historia, y que a manera de una 
gran tormenta, va arrancando violon-
tamente los. ricos frutos de nuestra fe 
cristiana. ¡ Libertad de pensamiento, 
libertad de conciencia, libertad de en-
señanza, l iber tad! ; , . Engaño inaudi-
to realizado por los modernos direc-
tores de los pueblos para mejor con-
seguir sus bastardos fines, y para ma-
tar en las almas, redimidas con la san-
gre preciosísima de Jesucristo, el ina-
preciable don de la fe que recibieran 
en el santo sacramento del bautismo. 
De otra parte, la invasión de diversas 
sectas que infieren grave injuria a 
nuestro cristiano pueblo, diciéndole 
que traen el verdadero espíritu del 
Evangelio, y lo que, en realidad de 
verdad traen, es el espíritu de indife-
rencia, y ese espíritu, va poco a poco 
apagando en muchas almas la luz que 
Jesucristo vino a traer a este mundo, 
para iluminar con ella a todos las gen-
tes y a todos los pueblos que volunta-
riamente quisieran ver. Jñu tamen te 
con esas sectas, ha aparecido también 
una verdadera plaga de apóstatas que, 
viniendo de todas partes, han escogido 
esta tierra, tan querida como desgra-
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ciada, para desahogar sus odios y sus 
ruines venganzas; y a todo esto, hay 
que añadir, con gran dolor de nues-
tra alma, esos predicadores, pocos por 
la misericordia de Dios, que guiados 
por una loca vanidad, en vez dé pre.ü-
car las verdades fundamentales de 
nuestra fe, se predican a sí mismos con 
el f in de lograr, el único premio a que 
aspiran las alabanzas y los elogios de 
los necios. 
En vista de este cuadro, por cierto 
bien triste. Nos, escuchando la voz de 
Dios por el Profeta Isaías que dice 
Sicut tuba exalta vocem tuam. Haz 
resonar tu voz como una trompera 
(Isai. L . V I I I . I . ) queremos, en esta 
exhortación y con motivo de la pre-
sente Cuaresma, recordar a todos la 
necesidad de la fe, las causas que m 
fluyen en su pérdida, los medios para 
conservarla y aumentarla y por último, 
siguiendo el orden de años anteriores, 
•dictaremos las disposiciones generales, 
y daremos las facultades, que acostum-
bramos a conceder durante este santo 
tiempo. 
( Dios Nuestro Señor, por la interce-
sión de nuestra excelsa Madre la Vir -
gen de lá Caridad, y por los méritos 
de nuestro glorioso Patrono San Cris-
tóbal, se digne iluminar nuestra po-
bre inteligencia, para lograr que el 
presente trabajo sea todo dirigido a su 
mayor gloria, exaltación de la santa fe 
católica, y provecho de las almas que 
nos han sido confiadas. 
Nada hay más claro y evidente V V . 
H H , e hh. nuestros muy amados, que 
la necesidad que tenemos de la fe. 
Nuestro divino Redentor lo dijo ele 
una manera bien explícita: Qxd antera 
mon credit, jam judicatus est. E l que 
no cree ya está juzgado, (Joan. I I í , 
18) y el Apóstol San Pedro en el Ca-
pítulo V, Versículo V I de su carta a 
los de Oalacia, dice éstas terminan-
tes palabras: Sin fe es impasible agra-
dar a Dios; la Iglesia, depositaría de 
la doctrina, enseñada por Jesucristo y 
predicada por los Apóstoles, dice tam-
bién a este propósito en la Sección 5a., 
Capítulo 6°. del Concilio de Trento: 
E l principio, el fundamento y la raíz 
de nuestra justificación es la fe. 
Tan cierta es esta verdad, que si 
fuera posible concebir un hombre 
adornado de todas las gracias, llama-
das gratis datas, es decir, que fuera 
capaz de conocer los secretos más pro-
fundos de la ciencia sagrada, que obra-
ra los más estupendos milagros, que 
profetizara los acontecimientos más re-
motos, que conociera los más ocultos 
secretos del corazón humano, que ai 
imperio de su voz se convirtieran todos 
los infieles, hicieran penitencia todos 
los pecadores y aumentaran en canti-
dad todos los justos, si ese hombre no 
cree, para nada la servirían todas esas 
gracias, sería como un sol que ilumi-
nando a los demás se quedara él sola-
mente en tinieblas, o como una fuente 
que derramando abundante agua para 
otros, no tuviera para sí una sola gota 
de esa agua, que es lo mismo que dijo 
el Apóstol de las gentes, Pablo: AEns 
sonans, ont cymbalum tinnie-ns. Sería 
como un metal que suena o una cam-
pana que vibra. (1 . Cor, X I I . 1.). 
La razón misma nos hace ver la ne-
cesidad de la fe, porque aún cuando 
de la grandeza y hermosura de las cria-
turas, se pueda llegar al conocimiento 
del Orlador, la experiencia y la histo-
ria enseñan, que por la sola razón se 
adquiere un conocimiento imperfecto 
y obscuro de la divinidad y por eso se 
lee en el Capítulo X I I I , Versículo Io. 
y 2o. del Libro de la Sabidur ía : Y Co-
nos son ciertamente todos los Jwmbrcs 
en quienes no se Italia la oiencia de 
Dios; y que por los bienes visibles no 
llegaron a entender el Ser Supremo; 
n i considerando las obras, reconocie-
ron el artífice de d i o s . . . ; pues tuvie-
ron por dioses gobernantes del Univer-
so al fuego o el aire o las constelacio-
nes do los astros, o la gran mole de las 
aguas,o el sol y la luna. De aquí la 
necesidad del auxilio poderoso de la 
fe para que el hombre pueda adqui-
r i r un conocimiento verdadero de Dios 
y de las cosas divinas. 
La necesidad de creer trae consigo 
el deber de confesar esa misma fe, y 
por eso dijo tan admirablemente el 
Apóstol: Corde enim creditur ad jus-
t i t iam; ore autem confesio f i t ad sa-
lutem. Es necesario creer de corazón 
para justificarse y confesar la fe con 
las palabras u obras para salvarse. 
(Rom. X . 10). 
Puede ser V V . H H . e hh. nuestros 
muy amados, que la falta de fe sea 
hoy uno de los mayores pecados del 
pueblo cristiano. Es verdad que son 
contados los hombres que quieren ser 
tenidos por impíos, la inmensa mayo-
ría de ellos manifiesta tener éste don 
de Dios, y no pocos se ofenderían, si 
se intentase hacerles ver que su fe y 
sus creencias eran ilusorias; pero así 
es desgraciadamente, porque no se r i -
gen según las reglas prescriptas por la 
santa Iglesia, ni a sus creencias acom-
pañan las buenas obras, única manera 
de poderse afirmar de ellos que viven 
de la verdadera fe, y sino que oigan al 
Apóstol Santiago, cuando dice: La fe 
sin obras es una fe muerta. 
Muchas son las causas que pueden 
inf luir en la pérdida de la fe, pero to-
das podemos reducirlas a tres; la so-
berbia, la ignorancia en materias reli-
giosas y la corrupción de costumbres. 
Y en efecto, V V . H H . e hh. nuestros 
muy amados, desde el origen de los 
tiempos la soberbia y la curiosidad le 
saberlo todo, ocasionó la ruina de los 
ángeles y la de nuestros primeros pa-
dres, y con esta última, la de toda la 
humanidad. Eri t is sicut d i i , sdentes 
bonum et malums: Seréis como dioses 
poseyendo la ciencia del bien y dei 
del mal (Genes. I I I , 5) . Tal fué la ten-
tación presentada por el enemigo iél 
género humano, y en la que cayeron 
Adán y Eva. Una gran mayoría de 
ihombres seducidos por aquella serpien-
te antigua, han caído también, y dejan-
do la ciencia del bien, se han abrazado 
con la del mal, porque ésta, a la par que 
satisface su vanidad y su orgullo, les 
deja ancho camino para dar rienda 
suelta a sus pasiones, y satisfacer to-
dos sus apetitos desordenados; de ahí 
que se les vea ocupados totalmente en 
las cosas materiales y despreocupados 
de las espirituales y eternas; de ahí^ 
que no solamente no hayan ampliado 
los conocimientos religiosos que reci-
bieran en el hogar y en la escuela, si-
no que por el contrario, olvidando 
aquéllos han venido a parar en la más 
espantosa ignorancia, y por eso se les 
ve aceptar como, teorías modernas los 
crasísimos errores materialistas en que 
cayeron los orgullosos sabios de la an-
tigüedad, errores importados por esas 
universidades secularizadas, sirviendo 
de vehículo para ello, las obras de 
texto que con perversa intención auto-
rizaron gobiernos, esclavos sumisos de 
secretas sectas, con lo cual han hecho 
el gravísimo mal de arrancar la fe y 
de pervertir, más que las inteligencias, 
los corazones de los hombres de nues-
tros tiempos. Arrancada del alma la 
fe y sustituidas sus consoiadoras ense-
ñanzas por la fría idea de que todo 
termina con la vida presente, se ve al 
hombre moderno precipitarse en el 
abismo de todos los vicios, alejarse ca-
da vez más de toda creencia ultraterrc-
na y perder la dulce esperanza de una 
suprema e interminable felicidad, re-
servada únicamente para los que sa-
biendo vencer a sí mismos, resisten, 
firmes en la fe, los combates y las lu-
chas de este valle de lágrimas. 
Se necesita, pues, V V . H H . e hh. 
nuestros muy amados, contener tanto 
mal, y sobre todo, ese gran mal que j 
está llamado la atención de los hom-
bres de buena voluntad, el suicidio 
mal que solamente la fe podrá reme-
diarlo, porque ella da rá la resignación 
necesaria en esta vida; trabajemos pa-
ra que no se extinga del mundo esa 
luz que desgraciadamente va apagán-
dase en tantos infelices por la sqbetr-
bia, la ignorancia y la corrupción de 
costumbres. Se necesita, pues, decir a 
gritos por esas calles y hasta en las 
puertas de cada vivienda, la admira 
ble sentencia que se lee en el Capítu-
lo 19% Versículo 17 del Libro del Géne-
sis : Salva animan tuam, plaoens Deo. 
Salvad ¡Oh hombres! .vuestras almas 
agradando a Dios. Y a Dios se le agra-
da únicamente por la fe acompañada 
de buenas obras. 
Expuestas hasta aquí las causas que 
influyen en la pérdida de la fe, de ese 
don preciosísimo dado por la bondad 
infinita de un Dios todo misericordia, 
diremos ahora los medios que la divi-
na providencia ha puesto en su Igle-
sia para que la fe se conserve y se au-
mente en los pueblos. 
Bien considerado, no vemos otro me-
dio, V V . H H , e hh. nuestros, que el 
ya tantas veces repetido, la predica-
ción de la palabra divina. En efecto, 
si queremos destruir el vicio pernicio-
so de la soberbia, expongamos al pue-
blo, cada domingo, eon sencillez y fer-
vor, la doctrina contenida en el santo 
Evangelio, haciendo resaltar la inf ini -
dad de máximas y sentencias que con-
denan la soberbia y ensalzan la humil-
dad. Y para con los que, culpable o 
inculpablemente, tienen la desgracia 
inmensa de no concurrir a la Iglesia, 
ni aún los domingos, multipliquen su 
celo los Venerables curas párrocos, 
procurando llegue a esos infelices la 
voz de Dios, ya con motivo de la ex-
hortación que debe hacerse después de' 
administrado el Santo Bautismo, ya en 
los momentos solemnes de asistir al Sa-
cramento del Matrimonio, ya en los 
supremos instantes de llevar el Viáti-
co o Extremaunción a los moribundos, 
y por último, hasta en las visitas que, 
cuando se hacen por bien de las al-
mas a nuestra solicitud confiadas, no 
faltan ocasiones para dar avisos salu-
dables encaminados a su santificación 
y eterna salvación. 
Nos deseamos que todos tengan pre-
sente, y especialmente aquellos que 
creen faltarles las dotes necesarias pa-
ra el desempeño del sagrado ministe-
rio de la predicación, el gran pensa-
miento del Apóstol a los fieles de Co-
rinto: Pl-acuit Deo per stidticiam 
praedicationis salvos faceré credentes. 
Plugo a Dios salvar a los creyentes por 
la simplicidad de la predicación (Cor. 
1. 21). 
Si queremos acabar con la ignoran-
cia en materias religiosas, procuremos 
usar el medio indicado por el Concilio 
de Trento y recomendando de una ma-
nera especial en la admirable Encícli-
ca de nuestro Santísimo Padre Pío X , 
la enseñanza del Catecismo. Mirad 
V V . H H . que nuestro pueblo quiere 
conservar su fe, se le oye preguntar 
frecuentemente por las cosas necesa-
rias para agradar a Dios, y Nos, tene-
mos el ^deber de recordar a todos los 
sacerdotes seculares y regulares la 
gran sentencia del Profeta : Parvul i pe-
tierunt panem, et non erat qui frange-
ret eis; pues unos por justicia y otros 
por caridad, tienen obligación de dar el 
pan de la doctrina cristiana, y distri-
buirla entre los pequeños y humildes 
a imitación de nuestro divino Maes-
tro, que se gozaba en atraer hacía sí 
los pequeñuelos, y en evangelizar a los 
humildes y a los desheredados de toda 
fortuna. 
E l Pontífice que actualmente rige 
y gobierna la santa Iglesia, impone a 
los párrocos el deber de explicar los do-
mingos, a los adultos, un punto del ca-
tecismo del Concilio de Trento, deber 
distinto del de la homilía, y del de la 
catcquesis. Nos, creemos conveniente 
que en todas las parroquias se rece el 
santo rosario a la caída de la tarde, y 
así, los domimgos y días festivos podría 
cumplirse con e?te sagrado deber. 
Finalmente, si queremos contener 
ese desbordamiento de malas costum-
bres, recordemos a los fieles las verda-
des eternas y los Novísimos. Así ío en-
seña el Espír i tu Santo en aquella sen-
tencia: Recuerda ¡oh hombre! tus pos-
trimerías y no pecarás. 
Procuren, pues, los encargados de la 
Cura de almas, teniendo en cuenta los 
difíciles días porque atraviesa la so-
ciedad presente, dar de tiempo en 
tiempo santas misiones, valiéndose pa-
ra ello de celosos y ejemplares religio-
sos a f in de despertar la fe dormida en 
muchos de sus feligreses, y traten des-
pués, por todos los medios, de conser-
var y fomentar el fruto obtenido. Me-
dio útilísimo será para esto, los t r i -
duos, novenarios y otras prácticas pia-
dosas. Como pastores solícitos no 
echen en olvido aquella porción del re-
baño, que hallándose en apartados ba-
rrios, no les es fácil, por infinidad de 
circunstancias, asistir a la Iglesia pa-
rroquial cuando tienen lugar esas mi-
siones generales, redoblen entonces su 
celo en favor de estos infelices, hacien-
do que llegue a ellos también el conoci-
miento de Dios, buscando eficazmente 
cooperadores de condiciones aspeciales, 
que no fal tarán en algunas de las con-
gregaciones religiosas, y que llenos de. 
un celo santo, irán en pos de las almas 
mirando únicamente la gloria de Dios 
Nuestro Señor, 
Expuesto 10 que intentamos, V V . 
H H . e hh. nuestros muy amados, ve-
nimos en disponer y disponemos: ' 
1.°—Concedemos por la presente ex-
hortación y con la anuencia de los se-
ñores Curas Párrocos, que los fieles 
puedan cumplir con el precepto pas-
cual en cualquier Iglesia o capilla pú-
blica. 
2o.—Damos a todos los señores Sa-
cerdotes, así seculares como regulares, 
habilitados para oir confesiones en 
nuestra exhortación de cuaresma leí 
año de 1905 y en el número 6 otorga-
mos al venerable Clero; pero tan sólo 
por el tiempo del cumplimiento del 
precepto pascual, que según los pr ivi-
legios y concesiones de la Santa Sede 
a la América latina empieza en la pre-
sente dominica de septuagésima y ter-
mina en la octava del Santísimo Cor-
pus Christi. 
Después de lo dicho,- y ante todo lo 
que hemos recordado en el presente es-
crito, sólo nos resta, venerables her-
manos, excitar vuestro celo para que; 
trabajéis sin descanso en el bien de las 
almas, procurando hacer todo - lo que 
está de vuestra parte para cumplir 
con vuestros deberes, evitando por un 
lado los desastrosos efectos del des-
aliento, teniendo siempre presente la 
gran máxima del Apóstol Sian Pablo: 
Non est qui plantat,nec qui rigat, ser 
qui incrementum dat Dews, No el que. 
planta algo, ni el que riega, sino Dios 
-que da el incremento ( I Cor. I I I , 7.) 
y procurando por otro, ensanchar 
vuestros corazones con la esperanza de 
la corona de justicia que está reserva-
da a los que,, como dice el Rey David, 
corren por el camino de los mania-
mientos del Señor: Viam mandatorum 
concurri, cum dilatasti cor meum-. Co-
rrí por el camino de tus mandamien-
tos, cuando ensanchaste mi corazón 
(Psalm., C X V I I I , 32). 
Y a vosotros, hijos míos muy ama-
dos, que os ha tocado vivir en el seno 
de una sociedad olvidada de Jesucris-
to y de su Evangelio, os recomendamos 
en las entrañas amorosísimas de nues-
tro Señor, con cuya sangre preciosísi-
ma habéis sido redimidos, que gravéis 
en vuestras almas y no olvidéis un mo-
mento la sentencia del Apóstol San Pe., 
dro: Sed sobrios y estad en continua 
s n í t a ' e l e s t e * c t m o s o e m s se 
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vela, porque vuestro pneniigo el diablo 
anda girando, <'onio león rugiente, al-
rodcHlor de vosotros, en busca de pro-
sa que devorar; vosotros resistidle fir-
mes en la fe. (1 . Petr. 5. c.) 
Como prenda de los divinos favores 
y testimonio de nuestro Paternal afec-
tó os concedemos a todos VV, H H . e 
hh, nuestros muy amados, nuestra pas-
toral bendición. En el nombre del 
Padre t y del Hijo y y del Espír i tu 
Santo t Amén. 
Dada en nuestra residencia Episco-
pal de la Habana el día Io. de Enero, 
Dominica de septuagésima del año del 
Señor de 1913, 
t Pedro Obispo de la Habana. 
Por mandato de S. S. I . Doctor A l -
fredo Méndez, Magistral-Secretaria. 
Los señores Curas Párrocos y En-
cargados de las Iglesias de nuestra 
Diócesis, leerán esta exhortación pas-
toral en la misa mayor del primer lia 
festivo, después de su recibo. 
E n P u e r t o R i c o 
Aniversario 
Con motivo de aproximarse la fe-
cha en que se cumplen cuatrocientos 
años de la llegada a América del pr i -
mer Obispo, el doctor Alonso Manso, 
que tomó posesión de la sede de 
San Juan de Puerto Rico en 1513, se 
hacen grandes preparativos en aque-
lla isla, para celebrar este aconteci-
miento, merced a las iniciativas del 
l imo. Rmo. W. Jones, actual Obispo 
de la diócesis. 
l í a n prometido su asistencia S. E, 
el Cardenal Farley, Arzobispo de 
Nueva Y o r k ; monseñor Blenk, Arzo-
bispo de Nueva Orleans; monseñor 
Bamada, Arzobispo de Santiago de 
Cuba y monseñor Ruíz, Obispo de Pi-
nar del Río, 
E l señor Obispo de Cienfuegos se 
ve privado de concurrir a estas fies-
tas a causa de las dolencias que le 
aquejan. 
E l 23 del presente mes, a las nueve 
de la mañana , se celebrará la misa 
solemne presidida por el Cardenal 
Farley. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altes 
Teléfono A. 26S6. Telég. Teodomlro. 
i Apartado 668 
U W ? a de carretoneros 
Sobre la falta de agua 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
de esta ciudad se ha dirigido la si-
guiente comunicación al Alcalde Mu-
nicipal de Guanabacoa: 
' 'Habana 23 de Enero de 1912. 
Señor Antonio Ber t r án . 
Alcalde Municipal de Guanaba-
jo a. 
" E n contestación a las distintas 
que'jas de esta Alcaldía a este Depar-
tamento, sobre la insuficiencia del 
bombeo a. esa localidad, tengo el ho-
nor de comunicarle, que la única cau-
sa es el mal estado actual de la plan-
ta de bombas, debido a roturas habi-
das eu días pasados en piezas impor 
tantos de las máquinas. Se están 
dando los pasos necesarios para pro-
ceder inmediatamente a la fundición 
de las nuevas piezas indispensables 
y en el ínter in se trabaja con las uni-
dades de repuesto, las que son menos 
potentes y p reducen con su menor 
presión, escasez en las partes altas," 
"(En la duda de si pudiera ser una 
carest ía completa no quise contestar 
a usted sin haber antes verificado 
una inspección ocular, la que efec-
tué ayer, comprobando lo antes di-
cho, esto es, que la escasez no depen-
de en nada de la manipulación de 
las válvulas en los tanques y menos 
en la localidad, sino simplemente de 
la inferioridiad de las bombas de re-
puesto." 
" T a m b i é n se ha repasado, aún 
cuando era innecesario, la tubería da 
conducción y las válvulas en Palati-
no, por si en eso pudiera haber con-
sitido, comprobándose una- vez más 
lo manifestado. Le digo " a ú n cuan-
do era innecesario," pues en las mis-
mas circunstancias se encuentran los 
otros distritos de bombeo:—Vedado, 
Cerro, Jesús del Monte y Marianao, 
en cuyo últ imo punto se ha hecho aún 
más de notar la escasez, como podrá 
usted ver por la prensa de Marianao 
y los resultados de la Junta de la 
Asociación de Propietarios. - 1 
"Tanto a usted como a ellos) se les 
ruega un poco de benevolencia en es-
tos días, que duran las reparaciones 
y además me ¡anticipo a anunciarles 
que actualmente se está instalando 
una nueva bomba; parte de las me-
joras que se hace necesario introdu-
cir, debido al aumento de urbaniza-
ción de los distritos de bombeo y el 
crédito para cuyas mejoras, aún no 
concedido, se activa por todos los 
medios posibles y una vez termina-
tias, resolverán totalmente y en defi-
nitiva el problema* hoy deficiente, 
del abasto de agua por bombeo"—Do 
usted atentamento. Modesto de la Ve-
£13,.—Ingeniero de primera Clase, Jefe 
de la Sección de Aguas y Cloacas." 
¡ p a r a r e t r a t o s 
fií platino Coloininas y Compañía,— 
SAN R A F A L 32.—Retratos desdo 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
tam vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ftatosk 
Hoy, cumpliendo el acuerdo tomado 
anoche por la asociación de conducto-
res de carretones, ha dado comienzo la 
huelga. 
L A ZONA COMERCIAL 
Con motivo de la paralización, pre-
senta un aspecto triste la zona comer-
cial, observándose la tranquilidad pro-
pia de los días festivos. 
Los almacenes se verán desde hoy, 
naturalmente, imposibilitados de des-, 
pachar los pedido hechos por sus 
clientes tanto de la ciudad como del 
interior. 
IMPORTANTE REUNION 
A las 101/» de la mañana se reunió 
en el palacio de La Lonja del Comer-
cio, ^a "Asociación de comerciantes 
con carretones propios," bajo la presi-
dencia del señor ^Francisco Angel. ,y 
actuando de secretario el señor Duran. 
Después de dar cuenta el abogado 
Consultor, señor Solo, de los trabajos 
realizados para evitar el conflicto 
planteado, hicieron uso de la palabra 
los señores Mantecón, Restoy, Fran-
cisco y José Manuel Angel, acordán-
dose á propuesta de éste, nombrar una 
comisión para que se entreviste con el 
señor Gobernador, por entender que 
dadas sus buenas relaciones con el Ge-
neral Freyre de Andrade, pudiera fá-
cilmente llegar a una solución favora-
ble para todos. 
Esa comisión la integrarán los se-
ñores Sola, Durán y Angel. 
p o n A s j n c i Ñ A S 
P A L A C I O 
Recursos de alzada 
En la Secretar ía de la Presidencia 
se han recibido los recursos de alza-
da establecidos por don Pedro Pddo 
contra acuerdo de la Secretar ía d'e 
Agricul tura denegándole guía para 
apravechaniiento forestal en "Sitios 
•Los Lazos," de la hacienda "Cagua-
nes"; id de don Vir ia to Gutiérrez Va-
lUadón, a nombre de don Rafael A n -
tón, contra acuerdo de la misma Se-
cre tar ía concediemio a don Domingo 
Fa r iña s la marca " E l Bé l ico , " para 
distinguir aguas minerales, y el de 
don Anitonio Daumy contra acuerdo 
de la Secretar ía de Sanidad denegán-
dole la inscripción de la farmacia 
" L a Central," situada en Melena del 
Sur. 
Prórroga 
Se ha prorrogado a dos meses m á s 
la l'icencia que venía disfrutando en 
•el icstranjero el General en Jefe del 
Ejérci to , don José de Jesús Montea-
;gudo. 
E l soñor Barraqué 
E l conocido abogado y notario pú-
blico don Jesús Mar ía Bar raqué , v i -
sitó hoy al señor Presidente de la Re-
públ ica para hablarle de asuntos par-
ticulares. 
Dicho señor nos recomendó hicié-
semos PÚMTOO no ser cierto cuanto se 
viene diciendo acerca de su vuelta a 
la Secretar ía de Justicia, cargo que 
no se le ha ofrecido, ni existen razo-
nes para t a l cosa, pero que de serle 
fOfirecido lo rechazará . 
Mensajes 
Hoy se rán enviados al Congreso 
dos •mensajes, proponiéndose por uno 
la modificación del art ículo 166 del 
Impuesto Municipal, y solicitando 
por el otro sea declarado de la pro-
piedad de la Universidad de la Haba-
na el ^edificio ocupado por el Insti tu-
to de Segunda Enseñanza de esta ca-
pital , así como el convento de San 
Agustín, a condición de que el impor-
te en venta del mismo se destine a 
mejoras del citado estahlecimiento 
docente. 
E l señor Castañeda 
Para asuntos del departamento a 
su cargo, hoy visitó al general Gómez 
el Director de Loterías, don Gustavo 
Alonso Castañeda. 
Juez de primera instanoia 
Don Rogelio Benítez y Cárdenas ha 
sido nombrado Juez de primera ins-
tancia de Pinar del Río, en la vacante 
de don Francisco Llaca y Argudín . 
Notario público 
Ha sido nombrado notario público, 
con residencia en Baracoa, don Emi-
lio iSanta Cruz Pacheco. 
Vicecónsul 
Don Alberto Muñiz y Rodríguez ha 
sido nombrado Yicecónsu\ de Guate-
mala en Camagüey. 
Invitación 
E l Sr. Presidentie de la República, 
por Decreto de hoy, ha resuelto inv i -
tar al pueblo de Cuba y a las repre-
sentaciones oficialPS parA, que concu-
rran, a la hora que se fi jará, al acto 
de la inauguración de la estatua de 
don José de la Luz Caballero, que se 
verif icará el día 24 de este mes. 
Por dicho Decreto s© recomienda 
&1 Jefe de las Fuerzas Armadas que 
concurran a esa fiesta la oficialidad 
y fuerzas disponibles con sus, bandas 
de música, a fin de rendir los honores 
oportunos al eximio educador. 
E l general Rojas 
A l tomar posesión hoy el general 
Mendieta de su cargo de jefe de la 
brigada de infantería, el general Ro-
jas, que lo venía desempeñando, que-
dará hecho cargo de su puesto de Bri-
gadier Inspector del Ejército. 
SSORETAIMA GOBERNACION 
A la Junta Central Electoral 
L a Secretaría de Gobernación ha 
trasmitido A la Junta Central Kleo-
toral, la consulta hecha por el Gober-
nador interino de Oriente, don Faus-
tino Manduleyi sobre si como Presi-
dente del Consejo Provincial de aque-
lla región, p uede asistir a la Asam-
blea Senatorial que se celebrará el día 
9 de este mes. 
Senatorial q ue se celebrará el día 9 
de este mes. 
Investigación 
E l gobernador en propiedad de la 
provincia de Santiago de Cuba, se-
ñor Manduley, que se halla entre nos-
otros, ha telegrafiado al gobernador 
interino recomendándole que ordene 
la investigación necesaria para ave-
riguar lo que haya de cierto en la 
usurpación de solares pertenecientes 
al Ayuntamiento de l lolguín. 
Dinamita 
E l mismo Gobernador ha dado ins-
trucciones a su sucesor en la región 
Oriental, para que indague las condi-
ciones en que se halla la gran canti-
dad de dinamita depositada en "Ca-
yo Ratones," y si la extracción de 
ese explosivo se hace justificando la 
aplicación de aquélla. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Regreso 
Anoche regresó de Sagua, el Secre-
tario de Hacienda, señor Gutiérrez 
Quirós. 
No es posible 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, con motivo del escrito que le fué 
dirigido pofv el Director General de 
la Loter ía Nacional, en solicitud de 
que se le permitiera disponer del to-
tal de la cantidad señalada por la 
Jey para los gastos de administra-
ción de dicho departamento, ha dic-
tado, con fecha de ayer, la siguiente 
resolución: 
"Vi s to que el Decreto número 611 
de 1912 provee a todas las necesida-
des de la Renta de Loterías , y no 
mintiéndose animado el Ejecutivo del 
propósi to de disponer del tres por 
ciento en que dicho Decreto dismi-
nuye los gastos de la administración 
de la mencionada Renta, porque di-
cho sobrante no debe restarse a las 
rentas generales, y en últ imo extre-
mo porque él es necesario para nive-
lar el déficit que existe actualmente 
en la Adminis t rac ión de la Renta, lo 
que no podría hacerse si se revocara 
el susodicho Decreto en el sentido de 
aumentar hasta el 12 por ciento se-
ñalado por la ley, los gastos de ese 
departamento; y teniendo en cuenta, 
además, que el personal de planti l la 
aprobado puede considerarse más 
que suficiente y quizás exagerado 
para dar cumplimiento al servicio 
que debe prestar, por lo cual es inne-
cesario su aumento y mucho menos 
el del personal temporero, resuelvo: 
No acceder a lo solicitado en el es-
crito que antecede por el señor D i -
rector de la Loter ía Nacional, a quien 
debe remitirse copia de esta resolu-
c ión . " 
E l "Patria" 
E l Jefe de la Marina Nacional ha 
comunicado al Secretario de Hacien-
da que el buque-escuela " P a t r i a " 
l legará a Río de Janeiro sobre el 22 
del presente mes. 
E l señor Gutiérrez Quirós ha dis-
puesto se traslade dicho informe al 
Secretario de Estado, que lo ha inte-
resado para comunicarlo al repre-
sentante del Brasil en esta capital. 
S E O R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por la señora 
Mar ía Androvis, viuda de Escribano, 
vecina de Sancti Spíri tus, el señor 
Secretario de Agricultura, ha dis-
puesto se informe a dicha señora que 
el Secretario de Gobernación, dispu-
so en su oportunidad que el ganado 
adquirido por herencia justificada no 
abone derechos municipales. 
MUNICIPIO 
E l doctor Carrera Justiz 
Esta mañana celebró una larga en-
trevista con el Alcalde el doctor Ca-
rrera Justiz, tratando de diversos 
asuntos municipales y de los proyec-
tos de ensanche y embellecimiento de 
la ciudad del general Freyre. 
E l doctor Carrera Justiz manifestó 
a los "reporters" que los carretone-
ros lo habían nombrado Abogado 
Consultor en los asuntos de la huelga, 
pero que el Alcalde tenía razón al 
pretender cobrar la matr ícula a los 
carros de otros Municipios que t raf i -
can regularmente por la Habana. 
Multa 
E l Inspector, señor Bri to dejó in-
curso anoche en multa al dueño del 
hotel " T e l é g r a f o " por estar abierto 
el café y restaurant después de las 
12 de la noche sin tener el permiso 
correspondiente, ni haber pagarlo el 
arbitrio de horas extraordinarias. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
ENERO 
Mad. Bloc.h, absuelta 
París, 9. 
Hace cinco meses, madamo Bloch, 
esposa de un ingeniero que dirigía 
una fábrica en Rueil, mató de dos ti-
ros^ de revólver a una dama yanqui, 
mistress Bridgeraami, 
M. Bioch, el ingeniero, había co-
nocido a la Dortao.mcrics.Ma en uno 
de los trenes do la "banlieuo" parL 
sién, 
Mistress Bridgemann, esposa de un 
cajero ,yanqui como ella, no obstan-
te sus treinta y ocho años, y no obs-
tante también tener un hijo ya hom-
bre, se conservaba mny guapa. 
E l ingeniero y ella se hicieron ami-
gos y luego entablaron relaciones 
ilícitas. 
Madame Bloch, que hasta enton-
ces había vivido feliz, observó un día 
que su marido, el padre de sus pe-
queños hijos, tenía una distracción 
fuera de casa. 
Los esposos tuvieron una violenta 
explicación. E l confesólo todo, y j u -
ró que rompería con la yanqui, 
Pero ésta le dominaba, y le impu-
so la continuación de los culpables 
amores. 
Entonces, madame Bloch, desespe-
rada, escribió un anónimo al hijo de 
su r ival . 
E l joven creyó que se trataba de 
una calumnia, y no hizo caso.. 
Un mes más tarde, el esposo de la 
yanqui recibió otro anónimo de ma-
dame Bloch. 
E l cajero vigiló a Mr . "Bridger-
mann, y se enteró de que éste le en-
gañaba. 
Muy práctico, no escandalizó. L i -
mitóse a divorciarse de ella1, 
Mistress Bridgemann abandonó el 
domicilio conyugal y se fué a v iv i r 
con el nombre de madame Bertrand 
a un piso bajo de la calle Vignon, 
M . Bloch iba a verla diariamente. 
E l 31 de Julio de este año, mada-
me Bloch llamó a la puerta del piso. 
Salió a abrir la propia mistress 
Bridgemann. 
Las dos mujeres tuvieron una vio-
lenta disputa. 
Madame Bloch rogó a la yanqui 
renunciara a su marido. 
Esta se negó cínicamente, y acon-
sejó a la pobre madame Bloch se 
consolara con un amante. 
A l oír esta injuria , madame Bloch 
sacó un revólver y mató a la yanqui 
de dos tiros. 
Estos días, madame Bloch ha sido 
juzgada por los jurados del Tribu-
nal del Sena. 
Y ayer, después de la prueba, que 
le fué favorable, y de un elocuente 
discurso de su defensor, ha sido ab-
suelta. 
E l fallo es muy comentado. 
Los perseguidos por la República 
Lisboa, 9. 
E l Presidente de la República ma-
nifestó al del Consejo de Ministros 
su deseo de indultar a los Obispos y 
a los prisioneros por delitos políti-
cos y hacer más llevadero el régi-
men celular, dulcificándolo, para los 
que continúan en las cárceles. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ha contestado al de la Repú-
blica que el Consejo ha deliberado 
acerca de su iniciativa de indulto y 
no encuentra favorable el momento 
presente para satisfacer su deseo. 
Lo que sí se propone desde luego 
es suavizar el régimen celular, 
. A l efecto, ha nombrado el Gobier-
no una Comisión que se encargará 
de llevar a cabo la reforma. 
Y, por su parte, el Ministro de 
Gracia y Justicia presentará al Con-
greso una proposición de ley adap-
tando esa iniciativa a la práct ica. 
Un complot en Alemania.—Los estu-
diantes se conjuran contra el Mi-
nistro de Instrucción.—A la cár-
cel. 
Berlín, 9, 
En siete liceos donde reciben la 
segunda enseñanza centenares de jó-
venes de ambos sexos, había sido 
tramado un complot contra la vida 
ele von Kasso, Ministro de Instruc-
ción pública. 
, Este había ordenado se castigara, 
severamente, a algunos escolares que 
defendían el amor libre y lo propa-
gaban por medio de hojas, folletos y 
postales sugestivas. 
Las más indignadas contra el M i -
nistro eran las alumnas de los l i -
ceos. 
Se había formado una Asociación 
secreta, de la que formaban parte 
centenares de muchachas y mucha-
chos. 
La Asociación disponía de un fon-
do que debía ser empleado en la 
compra de las sustancias químicas 
necesarias para la confección de 
bombas explosivas. 
Una vez fabricadas éstas, la Aso-
ciación había designado, por sorteo, 
a los cuatro miembros de ella encar-
gados de utilizarlas. 
Han sido presos sesenta escola-
res de ambos sexos. 
E l suceso ha causado inmensa im-
presión. 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
L I B R O S N U E V O S 
E n la L ibrer ía Cervantes, se acaban de 
recibir los siguientes: 
E l Secreto de l a Solterono, SO cts. 
M e c á n i c a de Tal leres , T . Grimshard 
$2-00. 
Guía-Formular io de T e r a p é u t i c a , Her-
zen, $3-00. 
L a Turb ina de Gas , Lozano, 75 cts. 
H a z a ñ a s de Fantasmas , P, L . M. A., 20 
centavos. 
His tor ia Natural de Zimmerman, tomo 
19, lujo, 80 cts. 
L o s Motores de E x p l o s i ó n sin Válbu-
las, $1-50. 
Cuentos T r á g i c o s , Pardo B a z á n , 25 cts. 
Del Ideal y de la Vida, A l c a l á , $1-00, 
E l Escudero de Cr i l lon: Laurent , 60 
centavos, 
E v a Triunfadora, Coufevaln, 60 cts. 
Como se maneja y conduce un automó-
vil, $1-26, 
Manual P r á c t i c o para descubrir las mi-
nas y para explotarlas, Vida l y Martí, 
$1-40. 
Formular lo del Montador Electr ic is ta , 
$2-60, 
Maura, Olmet, $1-00, 
Fortunato, Alvarez Quintero, 50 > ota, 
S a r a c í n e s c a , Crawrord, $2-50. 
L A G U E R R A 
D E L O S B A L K A N E S 
TURQUIA 
SUSPENSION D E L BOMBARDEO 
Londires, Febrero 5. 
Anoche a las anee, suspendieron tem-
pomlmente los aliados el bombardeo 
de Adrianaipolis, concediendo a los 
sitiados nn plazo de 24 horas para 
rendirse. 
E n un despacho que ha recibido 
la "Agencia de Noticias," se dice que 
reanuidarán inmediatamente el bom-
bardeo de Adrianopolis si la guarni-
ción de dicha plaza se nie^a a capi-
tular. 
NU-EVO AVANlGE 
DE LOS SITIADORES 
Dícese que una división del ejérci-
to sitiador ha logrado avanzar una mi-
lla más hacia lafe fortificaciones de 
Adrianopolis, desde que se reanuda-
ron las hostilidades, 
E L GRAN V I S I R E N CAMPAÑA 
Oonstantinopla, Febrero 5. 
Mahomed Shefket, que es a la vez 
gran vizir y ministro de la Guerra, 
salió esta mañana para las fortifica-
ciones de Tchtalja, en donde asumi-
rá el mando de las tropas. 
NO SE SUSPENDIO 
E L BOMBARDEO 
Londres, Febrero 5. 
Según telegramas recientes de So-
fía, el bombardeo de Andrinópolis 
continuó sin interrupción durante to-
da la pasada noche y esta mañana ha-
bía aumentado la intensidad del 
fuego. 
Oréese que carece ae rundamento 
el anterior despacho, según el CUal 
los búlgaros ofrecían a los turco 
un plazo de 24 horas para evacuJ 
la citada plaza. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Son tantas las noticias contradic 
torias que circulan en todas las capi" 
tales europeas, que es difícil darse 
una cuenta exacta de lo que ocurra 
en el teatro de la guerra. 
D E O T R A S " 
N A C I O N E S 
INGLATERRA 
SUFRAGISTA CONDENADA 
Londres, Febrero 5. 
L a señorita Silvia Parkhurst, que 
tomó parte en el ataque que las su-
fragistas dirigidas por la señora 
Drummond, llevaron a efecto contra 
la Cámara de los Comunes, la sema-
na pasada, ha sido condenada a 
quince días de encarcelación. 
JAPON 
VOTO DE CENSURA 
A L PRIMER MINISTRO 
Tokín, Febrero 5. 
L a Dieta japonesa ha acordado un 
voto de censura al jefe del gobierno, 
conde Katsura y el emperador dis-
puso inmediatamente la suspensión 
sión por cinco días de las actuales se-
siones de la Dieta. 
Créese generalmente que el conde 
Katsura ordenará la disolución de la 
Dieta y disipondrá que se proceda a 
nuevas elecciones. 
D E PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
DE S A N JUAISTOE L O S V E R A S 
E n e r o 31, 
E n la tarde de hoy, invitado por el se-
ñor G-erardo G. Junco, inspector escolar 
de este distrito, hice una v is i ta a la es-
cuela situada en el central "Pastora," 
Terminada la i n s p e c c i ó n , hecha por mí 
a c o m p a ñ a n t e , nos dirigimos a la mayordo-
m í a del central, donde encontramos al se-
ñ o r don Fel io Marinel la, c o n d u e ñ o de la 
'finca, por el que fuimos atendidos con la 
fina amabilidad que le caracteriza. Nues-
tro primordial objeto al v is i tar a don F e -
lio, era solicitar de é l la amplitud del lo-
cal que ocupa el aula, cuyo edificio es de 
su propiedad. Expuestas por el s e ñ o r Ins-
pector las razones que lo m o v í a n a solici-
tar las reformas indicadas, el s e ñ o r Ma-
rinello a c c e d i ó gustoso a tal solicitud, ma-
nifestando que estaba dispuesto a ceder 
la casa gratis, s i era necesario, con tal 
de facil itar a sus colonos y trabajadores 
la e d u c a c i ó n primaria de sus hijos. 
E n el rato que tuvimos el gusto de de-
partir con el s e ñ o r Marinello, v i en é l a 
un hombre enamorado de la e n s e ñ a n z a , 
deseosos de hacer hombres conscientes a 
aquellos que nacen en su finca. Q u i z á s — 
nos d e c í a — s i algunos de esos n i ñ o s que 
hoy se educan en esta escuela, llegan a 
d e s e m p e ñ a r , dentro de diez a ñ o s la admi-
n i s t r a c i ó n o l a m a y o r d o m í a de este cen-
tral . 
D e s p u é s nos h a b l ó el s e ñ o r Marinello de 
la presente zafra, l a m e n t á n d o s e del bajo 
precio alcanzado por el azCicv*. Nos in-
f o r m ó de todas las reformas hechas en la 
finca, tanto en la casa de calderas como 
en los campos, loá cuales han sido cru-
zados en varias direcciones por ramales 
de v í a estrecha que facilitan grandemen-
te e l arrimo de c a ñ a s . 
Terminamos felicitando al s e ñ o r Mari-
nello y a su administrador s e ñ o r H e r n á n -
dez, por el impulso que ambos han dado 
en estos ú l t i m o s a ñ o s al central "Pas-
tora." 
E L C O R R E S P O N S A L , 
D E Q U E M A D O S D E G Ü I N E S 
E n e r o 31. 
C o n t i n ú a n con marcada lentitud su za-
fra los seis centrales que radican en 
nuestro t é r m i n o , lentitud que caracteriza 
el poco precio que alcanza e l azúcar . Qué-
janse los pobres colonos de los altos pre-
cios a que hay que pagar el corte y tiro, 
no q u e d á n d o l e s por lo tanto lo suficien-
te para cubrir las d e m á s necesidades. Me-
nos mal que el rendimiento de los cam-
pos no deja nada que desear, pues es bas-
tante satisfactorio, s e g ú n informes que 
recogemos de elementos autorizados. E l 
tiempo t a m b i é n resulta favorable, pues 
mientras no l lueva no t r o p e z a r á n con los 
inconvenientes que ofrecen algunos de 
los principales caminos, que dicho sea en 
honor de la verdad, se ponen intransita-
bles. ¿Qué dice a esto nuestro Ayunta-
miento? 
Nunca se le h a b í a ocurrido a este Co-
rresponsal tratar de ciertos asuntos en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , porque se ocu-
paba de ellos en la prensa local y ni si-
quiera—a juzgar por el resultado—mere-
cieron la a t e n c i ó n de los llamados a evi-
tar y remediar ciertas necesidades; pero 
como las cosas han cambiado y quizá con 
el cambio se atiendan las advertencias 
de la prensa, probaremos; d e s p u é s de to-
do ¿qué puede resultar? ¿Qué se pierdan 
en el v a c í o ? E s o no h a r á quebrantar 
nuestros p r o p ó s i t o s de laborar por un tér-
mino, sumamente rico y sumamente aban-
donado t a m b i é n . 
¿Qué dirán ustedes si les decimos que 
este t é r m i n o , que s ó l o cuenta de 9 a 10 
mil habitantes, tiene un presupuesto ma-
yor de veinticinco mil pesos y que duran-
te el a ñ o que cursa no ha recibido nin-
gún beneficio? NI una c o m p o s i c i ó n de ca-
mino, ni un tramo de calle, nada abso-
lutamente se ha hecho; al contrario, las 
calles que, estaban compuestas se han ido 
—merced al tiempo—descarnando y po-
niendo casi en iguales condiciones que an-
tes de componerse. 
Loo caminos e s t á n en p é s i m a s condicio-
nes, algunos de ellos que cuanto cae un 
p e q u e ñ o aguacero, tienen que parar el trá-
fico los carros destinados al transporte 
de los frutos. V e a n esto los llamados a 
remediarlo. 
A q u í t a m b i é n han dado comienzo a los 
trabajos del censo que e f e c t ú a n cuatro 
empleados, los cuales ganan noventa pe-
sos mensuales, teniendo que enumerar in-
dependientemente noventa personas dia-
rias. ¿ B o n i t o sueldo, verdad? 
C o n t i n ú a funcionando la planta' eléctri-
ca, aunque de vez en cuando sufre algu-
nas interrupciones. 
Se anuncia una gran fiesta bailable en 
nuestro "Liceo" para el 9 del entrante. A 
juzgar por e l entusiasmo reinante queda-
rá e sp lénd ida , 
I R I A R T E , Corresponsal. 
T E L E G 
BEJUCAL 
5—II 9 y 50 a. m. 
Reunidos anoche en la Secretaría 
de Junta de Educación treinta y tres 
tnaestros constituyeron la Agrupa-
ción congresista de este término. 
E l acto iprsenciado For los 111'iem' 
bros de la junta dirigido por el ins-
pector del distrito, resultó brillantísi-
mo, escogiéndose interesantes temas 
de estudio. 
Corresponsal, 
N O T I C I A S 
E L a O R R E D I J I K 
E l vapor holandés de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente M 
Rotherdam, trayendo carga general, 
E L H A V A N A 
Con algunas horas de retraso fondeo 
en puerto hoy, a las onceóle la ma-
ñana, el vapor americano "ITavana, 
que procede de New York, trayenUO 
carga general y pasajeros, 
E L C I N C I N N A T I 
E l hermoso vapor excursionista de 
bandera alemana "Cincmnati ^ 
procede de New York. ; 
E l "Cinc inna t i " que es el m a g | 
•buque que ha fondeado en este -
to, trajo 450 excursionistas. • j 
Entre esos excursionistas iiguw | 
general del ejército americano MÍ-
A. -Bringhan. 
Solo permanecerá dicho buque ei 
te puerto unas 40 horas. 
Los excursionistas desembarca J 
esta mañana, recorriendo la cinc ^ 
gran número de coches, (leSlM/tíSr„ln,ía 
ber visitado las fortalezas ue la ^ 
y el Morro. ^ 4 
E L MINISTRO DE NORl M ^ . , 
Ayer a bordo del va p o r ' a l e m á n ^ 
Bismarek," embarcó para V " ^ . . 
acompañado de su esposa, el se ^ 
chael Lis, Ministro de Noruega eu 
ba y Méjico. 
E L H A L I F A X Hoy salió para Key ^ l l / p ^ i n g l é s - H a l i f a x , ' ' l l e v a n d o caiga 7 ' 
sajeros. 
DR. GABRIEL M. 
VKDADO. ^ rieu» 
D* U facultad do T a r i , * f**** ¿e Ü^9' 
Especlelldad en enfermedades 
Garganta y 
CoomultHn de 1 fi 3. l9 y 21 l 
Domlctllor Pa^co en a a ^ ¡ j . - i 
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. ^ H r O S D E H A D A S 
Su m a j e s t a d A d á n 
r\ asombro de Adán se acabó pron-
i6 las cosas, las amó, les dio el 
1 hre Q"6 a los labios le aeudía- Sus 
11011 lft llamaron la atención: parecié-
ideip sonidos que llevaba en el cerebro 
Itaban en él como una nota según 
83 sación qUe lo tocase. Y el aparecer 
ffsol «n ]a Primera acorada, el alzar-
íOiorreando resplandores por la p r i -
a Vez sobre la tierra, puso en Adán 
^aletazo frío, el primero en que tem-
ió la poesía. f 
Después recorno su imperio: vio un 
• lo claro, de seda, bruñido por el ro-
^de la luz; vio montañas orgullosas 
f sus cumbres, rispidas y soberanas, 
idas en cadena interminable; vió lar-
!!s bosques sombríos, de árboles gigan-
tescos y frondosos; y luego, vió la pla-
topó el mar, humillóse ante el ro-




y conoció el universo 
je babía sido formado para él. 
En el sol vió la fuente de energías 
flue armonizaba los mundos para que 
viviese el hombre, que encerraba en la 
-ina los metales para que el hombre 
s aprovechara, que llevaba savia al 
árbol, para que el hombre recogiera 
fruto; descubrió un plan en el río, 
Le se hizo un álveo en la tierra, y la 
Mió fertilidad; lo descubrió en la flor, 
Dnen olorosa, bien hermosa, bien ama-
ba de los campos; lo descubrió en el 
j abismo inmenso en que el sol bebe 
nubes; y lo descubrió en las nubes, 
Kie palian los rigores de la luz y co-
«•eii peregrinas el espacio en busca de 
lampiñas abrasadas, para romperse so-
|re ellas, inundarlas, fecundarlas, co-
|er luego Ibs arroyos, meterse luego en 
Jos ríos y volver al abismo nuevamente, 
a esperar otra vez que baje el sol. 
[• Y el punto en que se unían estas lí-
Beas, y se explicaban estas armonías, 
ijonoció Adán que era él. Y lo conoció 
¡ejor cuando vió que salían de los bos-
hileras numerosas de animales, 
pe pasaban a su lado en señal de vasa-
llaje y devoción. Los formidables, al-
feos, poderosos, tendiéronse en su redor 
wjnildemente; y cantaron para él los 
[pajarillos, y para halagar sus ojos, des-
alaron ante él los pavos reales; en la 
melena enorme del león entrctegió 
Rdán sus dedos, y sobre la piel del t i -
|re extendió las caricias de sus manos, 
r Y así corrió su imperio nuevamente, 
pasta que llegó la noche; el crepúscu-
|]o primero se apagó con imponente ma-
jestad; el cielo se ensombreció, las co-
sas se cubrieron de tristeza; y enton-
ices tremularon las estrellas como ojos 
suspendidos de las nubes, y la luz de 
pesia de la luna llenó el espacio de co-
lor de plata. 
Adán quiso reposar; sintió el sueño 
flue llegaba, que le entornaba los ojos, 
ûe le hechizaba las cosas. . . Tuvo un 
fomento de orgullo: 
; —¡Ah, qué grande debo ser.. . ! 
| Se creyó rey y tirano. 
I Y cuando comenzaba a dormitar oyó 
un sonido largo, fino, agudo, que pa-
paba ondulante cerca de él, que luego 
|8e recalcaba en un interminable trom-
peteo; alzó la mano y el sonido huyó, 
||)ero volvió otra vez más persistente, y 
¡inseguida otra vez más penetrante, evi-
tando los golpes y la caza... Adán se 
impacientó, se incomodó . . . Y el t i -
rano y señor del universo no pudo dor-
mir bien aquella noche, la primera de 
su vida... 
Había nacido el mosquito.. . 
EXEAS. 
Epigrama 
Cuentan que un doctor (no s é 
En cuantas ciencias de fijo) 
Viendo un burro muerto, dijo: 
"He aquí lo que yo seré" . 
E l cuento es viejo, mas cierto, 
Pues, s e g ú n lo que discurro, 
Quien es, cuando vive, burro. 
También s e r á burro, muerto. 
Francisco de Sales P é r e z . 
ispa 
E l secreo de la dicha 
consiste en* tener paciencia, 
y en los senderos del mundo 
caminar en l í n e a recta. 
¿Eres pobre? Pues trabaja. 
¿Eres rico? Haz obras buenas. 
¿Eres ambicioso? L u c h a . 
¿Eres desgraciado? S u e ñ a . 
¿Naciste l e ó n ? Devora. 
¿Naciste v íbora? Muerde. 
¿Naciste buey? Come yerba. 
Manuel del Palacio. 
COSAS DE MI TIERRA 
A mi dist inguido amigo 
y p a i s a n o don J o s é M . 
G a r r i d o . 
Era Sebastián Benítez, el mozo más 
apuesto y de más ángel que residía en 
el barrio de la Viña de nuestra gadi-
tana Ciudad. 
. Chano—que así le llamaban sus ín-
timos—reunía a las cualidades dichas, 
la de tañer la guitarra, cantarse por 
lo " j o n d o " y darse cuatro pataditas 
con gran soltura y maestría. Aficio-
nado a las juergas y a usar preseas. 
En éstas, y en trajearse ya de corto, 
ya de americana y bombín, o sombrero 
cordobés, se gastaba las no escasas ut i -
lidades que su negocio de compra— 
venta de verduras le proporcionaba. 
Pero, menudearon las francachelas, sin 
que en la misma proporción aumenta-
ran sus ingresos, y para atender a 
aquellas le fué preciso deshacerse de 
las joyas a medida que los déficit lo 
reclamaban. 
En esta situación encontrábase 
cuando se acerca una mañana al céle-
bre Francisco Ortega, (a) Cuco, ban-
derillero notable y peón de brega del 
famoso matador de toros Antonio Sán-
chez (a) E l Tato, y llamándolo aparte 
le di jo: 
¿Me quies comprar una caena de 
oro? 
¿La tienes ahí?—interrogó a su vez 
el Cuco. 
No; pero si dispones de cinco minu-
tos, te llevaré adonde está y podrás 
verla. 
Mucho tengo que hacer, pero en f in 
si se trata de cinco minutos, vamos 
allá. 
En marcha Chano y el Cuco, salie-
ron de la plaza de abasto atravesaron 
la de las Flores, y entrando en la calle 
de Columela, llegaron al principio de 
la calle de la Novena, adonde, el artí-
fice Ramírez, cincelador de la urna del 
Santo Entierro, tenía su establecimien-
to de platería y en cuya vitr ina se ex-
ponían a la vista del público varias ca-
denas y leontinas. 
Allí hicieron alto, y dirigiéndose 
Chano al Cuco, con la seriedad de un 
juez de Primera Instancia, le dijo al 
par que señalaba a la cadena más cos-
tosa de las que encerraba la vidriera: 
Esa . . . 
Miró el Cuco a Sebastián y replicó: 
Sí ; pero esa la tiene a la venta Ramírez 
y no tú. 
Yo no te he dicho que te vendía una 
cadena, sino que, si me querías com-
prar una cadena... para mí. 
Ahora ponga usted en boca del Cuco 
lo que tenga a bien, cuando notó la 
tomadura de pelo de que fué objeto. 
ANTONIO GARCIA REY. 
P O R T E S 
Anuario de la "Federac ión E s p a ñ o l a de Clubs Náu-
ticos"—El "Real A u t o m ó v i l Club de C a t a l u ñ a " 
y el S a l ó n de Barcelona. 
Ch 
Se ha publicado en España el 
"Anuar io de la Federación Españo-
la de Clubs Náu t i cos , " trabajo que 
se debe al señor José Arderius bajo 
el alto patronato de D. Alfonso X I I I . 
Limitado en este su primer año 
(por razones de tiempo y de dif icul-
tad en reunir los datos tan comple-
jos en un trabajo de esta índole) a 
la parte referente a la "Internacio-
nal Yacht Racing U n i ó n " y a la 
"Federaci 'ón E s p a ñ o l a , " resulta un 
trabajo completísimo y de indudable 
util idad para los "yachtsmen" es-
pañoles, que encont ra rán en él todas 
Jas disposiciones reglamentarias, tan-
to nacionales como internacionales, 
cuyo exacto conocimiento evi ta rán 
en lo sucesivo discusiones sobre la 
manera de interpretar las reglas de 
regatas y de arqueo, semillero de 
disgustos, que tanto interesa evitar a 
las Juntas directivas de los "C lubs" 
y Jurados de regatas. 
E l libro va ilustrado con láminas 
de colores y reproduce las banderas 
y grimpolones de los "C lubs" y pro-
pietarios de los barcos. Lujosamen-
te encuadernado en piel, su presen-
tación contribuye a hacerlo aún más 
atractivo, por lo que podemos asegu-
rar que ha de figurar en la bibliote-
ca de todos los deportistas y socie-
dades relacionadas con el noble de-
porte 'del "ya t ch t ing . " 
Según leemos en los periódicos es-
pañoles, hace días se celebró la anun-
ciada junta general extraordinaria 
en el "Real Automóvil Club de Ca-
t a l u ñ a , " bajo la presidencia del doc-
tor Fábregas , a quien acompañaban 
en la mesa presidencial los indivi -
duos de la directiva señores doctor 
Esquerdo (P.), 'Wertheim, Mones, 
Llusá, Reynés y Mata (J . M.) 
Se dió lectura a una memoria en 
la que la junta expone íes trabajos 
que ha realizado desde que con ca-
rác te r iuc^rno se posoúonó de ía di-
rección de la Sociedad. En ella se 
del alia que d espués de muchos tra-
bajos, por la falta casi absoluta de 
datos se ha podido establecer el dé-
fici t que arroja el balance practica-
do, que es muy importante, a pesar 
de que los ingresos superan a los gas-
tos de unas ochocientas pesetas men-
suales. 
Se trata además en la referida me-
moria, de las gestiones que la junta 
ha practicado cerca de don Manuel 
Oromí, arrendatario del impuesto de 
la bencina y de los ofrecimientos he-
chos por este señor que alcanzan la 
cifra de cien mi l pesetas, y por últi-
mo se ocupa la memoria del Salón 
Automóvil en proyecto. 
Después de amplias explicaciones 
dadas por el doctor Fábregas a pro-
pósito de los diferentes extremos que 
abarcaba la memoria y de hablar va-
rios señores socios, se acordó que pa-
ra cubrir el déficit se pongan en 
circulación el resto .de las láminas 
emitidas anteriormente y que se sus-
penda por un trimestre el cobro de 
la cuota de entrada con objeto de 
procurar el mayor ingreso de socios. 
En cuanto a lo del Salón Automó-
v i l en proyecto se facultó a la junta 
para que, asesorada por un letrado 
acuerde lo que estime procedente, 
siempre que el organizador dé las 
suficientes garant ías en evitación de 
ulteriores perjuicios. 
Por último, se t r a tó de los dere-
chos que pudiera corresponderles a 
los socios fundadores y cómo se con-
ceptuó que es una cuestión que es-
taba ligada con la reforma de los es-
tatutos, se nombró una comisión 
compuesta de los señores Garriga 
Coll, Bertrand, Reynés, Grau (J.) , 
Bosch (R.) , para que hagan un es-
tudio de los proyectos presentados y 
lo someta a la resolución de una 




Reglas para el próximo "Campeona-
to Nacional de Cuba."—Fechas'en 
que se celebrarán los juegos. 
La "Fede rac ión de foot hall ass 
de Cuba," da las siguientes reglas 
para el próximo "Campeonato Na-
cional de Cuba:" 
1. a E l Campeonato Nacional esta-
rá bajo el control de la "Fede rac ión 
de foot ball ass. de Cuba." 
2. a E l "Referee" deberá exigir 
ía firma de un jugador que fuera 
tachado de inhabili tación y tomará 
datos para su identificación. 
3. a La anotación será dos puntos 
para un juego ganado, uno para em-
pate y cero para cada perdido. E l 
Club que al f inal de la temporada 
tenga el mayor número de puntos se-
rá considerado el Campeón Nacional 
de Cuba. .En el caos de empate al 
final de la serie en Campeonato se-
rá decidido por otro juego. 
4a. Redes para los "goals" han 
de ser usadas en todos los juegos y 
los terrenos deberán estar debida-
mente marcados. 
5. a La DirectiVa de cada Club ve-
lará por el buen comportamiento de 
sus jugadores y ayudará en todo lo 
posible para que el Campeonato sea 
conducido de buena fe. 
6. a Cada Club designará por lo 
menos a tres de sus miembros como 
"Referees," siendo estos nombrados 
para cada juego por la "Federa-
c ión . " 
7. a Solamente podrán tomar par-
te en cada juego del Campeonato 
Nacional los jugadores inscriptos en 
esta " F e d e r a c i ó n " conforme al De-
creto número 4 año 1912-1913. Las 
inscripciones solicitadas después0 de 
empezar el Campeonato no habilita-
rán a las personas designadas como 
jugadores hasta transcurridos quin-
ce días después de acordada la ins-
cripción. 
8. a A l f inal de cada juego de 
Campeonato el "referee" y los dos 
capitanes f i rmarán una nota con el 
resultado del juego. Si a lgún capi-
tán protestase se ha rá constar sin de-
talles n i el porqué en dicha nota. Es-
ta nota será enviada inmediatamen-
te después del juego a la "Federa-
c ión ." Si hubiera protesta, el ofi-
cial del club protestante deberá re-
mi t i r informe detallado de la protes-
ta dentro del término de tres días. 
E l "referee" remit i rá su informe en 
todos los casos a la " F e d e r a c i ó n " 
dentro del mismo término. 
9a. Se admi t i rán protestas sola-
mente por motivo de malas condicio-
nes del terreno, por inhabil i tación 
de un jugador, o aplicación errónea 
de las reglas del juego o las del Cam-
peonato en casos de importancia v i -
t a l ; dec la ra rán sin lugar las que se 
basen sobre apreciación de hechos 
por el "referee." 
10a. Las resoluciones de las pro-
testas serán propuestas a la "Fede-
r a c i ó n " por un comité de Protestas 
compuesto de tres miembros de esta 
" F e d e r a c i ó n . " 
l i a . Las protestas declaradas sin 
lugar por e s t a - " F e d e r a c i ó n " pueden 
dar lugar a que la asociación fede-
rada cuyo capitán la formuló sea 
multada. 
12a. Las decisiones de los "refe-
rees" serán finales en los terrenos 
del juego, no debiendo ser discuti-
das. 
13a. Los juegos d u r a r á n 70 minu-
tos como mínimum y 90 como máxi-
mum, con un intermedio de diez mi-
nutos. 
14a. Los "c lubs" contendientes 
designarán un juez de línea "lines-
man" cada uno dando su nombre al 
"referee" antes de empezar el juego, 
salvo designación expresa por la 
" F e d e r a c i ó n . " 
I5a. Cada " c l u b " contendiente 
deberá llevar dos banderas apropia-
das para las esquinas. 
16a. Si al empezar un juego nin-
guno dé los "referees" designados 
por la " F e d e r a c i ó n " estuvieran en 
el campo del juego, los capitanes ten-
drán que nombrar uno. 
17a. E l "referee" será el único 
autorizado para suspender un juego 
antes o después de haber comenzado. 
18a. La asociación federada que 
ciejase de concurrir a un desafío en 
cine deba tomar parte, quince minu-
tos después Me la hora indicada para 
dar principio el juego, se considera-
rá que ha perdido el desafío y el 
contrario haberlo ganado. 
19a. La " F e d e r a c i ó n " designará 
los días en que se han de jugar los 
desafíos o juegos que hubieren sido 
suspendidos. 
Orden de los juegos 
Febrero 9, "Sport Club Hatuey" 
.contra "Euskeria S. C." 
Febrero 16, " C . D. Hispano-Amé-
r i ca " contra "S. C. Hatuey." 
Febrero 23, "Euskeria Sporting 
Club" contra " D . Hispano-Amé-
r ica . " 
Marzo 2, "Euskeria Sporting 
Club" contra "S. C. Hatuey." 
Marzo 9, "S . C Hatuey" contra 
" D . Hispano-América ." 
Marzo 16, " D . Hispano-Amér ica" 
contra "Euskeria S. C." 
Los juegos se celebrarán en los te-
rrenos de los "c lubs" primero indi-
cados. 
" G O A L . " 
V I D A R E L I G I O S A 
E N L A I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
L a A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacra-
mento, erigida en dicho templo y que 
imprime en todas BUS fiestas inusitado 
esplendor, no podía dejar pasar los tres 
d ías de carnaval sin l levar a cabo los ac-
tos de desagravio que se celebran en to-
das las iglesias. A l efecto, el domingo úl-
timo, a las 9 de la m a ñ a n a , y con nu-
merosa concurrencia que l lenaba el es-
pacioso templo, se ver i f icó una gran fun-
c i ó n a toda orquesta, que fué oficiada por 
©1 P . Mén d ez . 
Como de costumbre la capil la del Maes-
tro Paetor, l l e n ó su m i s i ó n en el coro. 
Interpretando la Misa del insigne m ú s i c o 
don Pablo H e r n á n d e z , el P l e t á S ígnope , 
de Stradella, y el Benedictus, de Peross l . 
B l templo l u c í a la e s p l é n d i d a ilumina-
c ión e l é c t r i c a que posee y con los mil 
adornos que se le acumulan en fiestas de 
tanta importancia como la que r e s e ñ a -
mos. A s i s t i ó en pleno la junta directiva 
que preside el s e ñ o r J e s ú s Ol iva y gran 
n ú m e r o de otros cofrades. Quedó de ma-
nifiesto el S a n t í s i m o Sacramento, hasta 
las 5 de la tarde, en que se l l e v ó a cabo 
la solemne reserva, v e r i f i c á n d o s e e l lunes 
y martes siguientes cultos a n á l o g o s , que 
terminaron el ú l t i m o día por la tarde, con 
la p r o c e s i ó n por las naves del templo, ac-
to que r e v i s t i ó estraordinario esplendor. 
Fel ic i tamos a l venerable P. Miguel de 
Hoyos y a la directiva de la archicofra-
día del S a n t í s i m o Sacramento, por e l bri-
llante resultado que han tenido las fies-
tas de desagravio, a s u inic iat iva celebra-
das. 
E N L A I G L E S I A D E L C A N O 
A las 5 de la tarde de ayer, y presidido 
de la manga parroquial y ciriales, sa l i ó 
de la iglesia del Cano el P. Manuel Rou-
co, seguido de buen n ú m e r o de fieles con 
d i r e c c i ó n a Arroyo Arenas, en busca de 
la Imagen de J e s ú s Nazareno del Res-
cate. 
A las seis f o r m ó s e en la E r m i t a l a pro-
c e s i ó n para tras ladar l a imagen a l a Igle-
s ia del Cano, acto que r e v i s t i ó extraor-
dinario esplendor y fué una d e m o s t r a c i ó n 
del sentimiento religioso que e s t á arrai-
gado en el c o r a z ó n del pueblo cubano. 
M á s de dos mil personas a c o m p a ñ a r o n 
al Divino Nazareno en su p e r e g r i n a c i ó n 
desde a r r o y o Arenas al Cano, y y a de 
noche, e l efecto de tantas luces o f r e c í a 
un golpe de vista f a n t á s t i c o . U n a banda 
de m ú s i c a e j e c u t ó preciosas marchas du-
rante la p r o c e s i ó n y los cohetes y luces 
de bengala c o n t r i b u í a n a l mayor entusias-
mo del acto religioso. 
A la llegada al Cano se quemaron en 
la glorieta de la iglesia vistosos fuegos 
de artificio, haciendo acto continuo la en-
trada en el templo, la imagen a los acor-
des de la m ú s i c a y del ó r g a n o y repi-
que general de campanas. Momento gran-
dioso de inolvidable recuerdo. 
E l párroco, P. Rouco e n t o n ó la Salve, 
que fué cantada por la capil la del laurea-
do Maestro Pastor, siendo este acto el 
p r ó l o g o de los que han de l levarse a cabo 
durante la Cuaresma y Semana Santa, 
para culminar en las grandes fiestas que 
anualmente se celebran el Domingo de 
R e s u r r e c c i ó n y siguiente, en la E r m i t a 
de Arroyo Arenas . 
P. R. 
Departamento de Sanidad 
D E F U N C I O N E S 
Febrero 1. 
Nicolasa Obregón , 32 a ñ o s . Concordia 
103. Tuberculosis; Amallo García, 20 me-
ses, Monte 368, Meningitis; J o a q u í n Cas-
tañeda , 79 a ñ o s , Salud 59, Bronco neumo-
n í a ; Antonio Insúa , 22 años , Zanja 117, 
Tuberculosis; Mar ía Gonzá lez , 2 d ías , 
Merced y Picota, Debilidad c o n g é n i t a ; 
E l í s e o Delgado, 10 a ñ o s . Inquisidor 39, 
Cardio esclerosis; L u i s J i m é n e z , 22 me-
ses, E s p e r a n z a 105, Meningitis; J o s é R a -
mírez , 48 a ñ o s . Hospital Mercedes, Cán-
cer; Franc i sco San Miguel, 3 meses, San 
Jacinto 1, Debilidad c o n g é n i t a ; Hospital 
N ú m e r o 1, Lorenzo M e n é n d e z , 44 a ñ o s , 
Artei io esclerosis; Juan V a l d é s , 21 a ñ o s , 
Tuberculosis . 
D E F U N C I O N E S 
Nuevas suscripciones para el Templo del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , que los Pa-
dres Pasionistas, con la debida licen-
cia, van a erigir en la Víbora . 
S e ñ o r e s Clemencia M. de Vega, 50 cen-
tavos; Generosa V a l d é s de Mario, 50 cts.; 
Mar ía M. de Zorril la, 50 cts.; Vda . de Ga-
miz, $1-00; Manuela F e r n á n d e z , 30 cts.; 
F r a n c i s c a Marcoleta Vda . de Borr inal , $1; 
Pr imit iva C o m e s a ñ a de García , $1; Cata-
l ina Gonzá lez de Guás , 50 cts.; J o s é Ven-
tosa, 40 cts.; Rafaela Ponce, 50 cts.; Mag-
dalena V a l d é s de Alemany, 50 cts.; Ju-
l ián B r i ñ a s , 50 cts . ; ; Pbro. Sixto, Vice-
presidente del Obispado, 50 cts.; S e ñ o r a 
de Sampedro, 50 cts.; Pbro. Manuel Me-
n é n d e z , P á r r o c o de J e s ú s del Monte, $5-30; 
Vda. de Ordóñez , $1; Rosario C . de Norie-
ga, 50 cts.; Rosario Reyes , $1; S e ñ o r a de 
Castil lo, 50 cts.; L u z Garc ía V á r e l a , 20 
cts.; María Garc ía P e ñ a , 20 ct: . ; F lo -
rentina Váre la , 20 cts.; Leonor Alfonso, 
20 cts.; Los n i ñ o s Torrente, $1; S e ñ o r a de 
Vil lalón, 50 cts.; Mar ía M a c í a s Vda . de 
Ensenat , 20 cts.; s e ñ o r a de Herrera , 30 
cts.; Cána ida M. de Cacho Negrete, 50 
cts.; Mercedes M. de Cacho Negrete, 20 
cts.; C l a r a del Río, $4-24; Candelar ia Cas-
tro, $1; Marta M. Ruíz , 40 cts.; Caridad 
L l . ue Tongh, 50 cts.; L u z M. H e r n á n d e z , 
$1; Georgina Zaldivar, 20 cts.; Dolores 
Acosta y Cárdenas , 50 cts.; s e ñ o r e s G u 
t iérrez y López , 50 cts.; Camijo Saví , 50 
cts.; J o s é de la Torre, 50 c t s . é A n a S. de 
Parkins , 40 cts.; s e ñ o r a de Rosainz, 50 
cts.; Octavia Suárez Murías , 50 cts.; A 
H . de Norr iazán , 20 cts.; L . Morales, 50 
cts.; L u i s a Mart ín , 40 cts.; R a m ó n L a -
rrea, $1; Pedro Rodr íguez , $5-30; Juana 
Matas de Conde, 25 cts. 
Sra . de Salvet, $5-30; C o n c e p c i ó n Vda. 
de Refojo, $5-30; Amel ia de Urrut ia , $1; 
s e ñ o r a del Val le , $1; Garc ía Suárez , $5-30; 
Manuel González , $25-00; U n a s e ñ o r a de 
Santa Clara , $1; Sr . Sard iñas , $1; J o s é 
A. García, $3; Antonio Ensenat , $1; E m i -
lio Ensenat , v i ; Carlos Ensenat , $ i ; U n 
Señor , $4-24; Caspetany y Garay, $1; Mar-
cos Carbajal , $1; Pasalodos, $1; A n d r é s 
Angulo, $5-30; Viadero y Velasco, $1; Viu-
da de Pedroso, $1; Mar ía T e r e s a M. de 
Nadal, $1; Religiosas del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , del Cerro, $5-30; F r a n c i s c a 
de Pino, $1; Vda. de Tarafa , $4-24; Ma-
ría M a c í a s Vda. de Ensenat , $1; Rosa-
rio Mac ías , $1; María Brea, 40 cts.; Clo-
tilde Clausó de Arguelles, $10-60. 
Febrero 2. 
Amel ia L ó p e z , 2 a ñ o s . Vapor "Reina 
María Crist ina, Enter i t i s ; Josefa B a u z á , 
84 a ñ o s . Damas 38, Arterio esclerosis; 
María F e r n á n d e z , 55 a ñ o s . Aguila 281, 
C á n c e r ; E s t e l a Mart ínez , 1 año . Lagunas 
72, Meningitis; Antonio Orgas, 53 a ñ o s , 
San Miguel 183, O c l u s i ó n intestinal; Mi-
guel A. Blanco, 4 años , A y e s t e r á n 2, Que-
maduras; Margarita Castillo, 5 años , A 
n ú m e r o 97, Bronco n e u m o n í a . 
S a r a Rodr íguez , 6 años , Barati l lo 9, T I -
fiitis; Dolores Villegas, 60 a ñ o s , Sevi l la 
95, Quemaduras; Mar ía Rodr íguez , 58 
a ñ o s . Lea l tad 128, Insuficiencia mitra l ; 
L á z a r o L ó p e z , 3 meses, Manrique 156, Me-
ningitis; Carmel ina Montiel, 11 a ñ o s , 
Manrique 114, E c l a m p s i a ; Cata l ina Dorta, 
65 años , P r í n c i p e 67, C á n c e r del pilero; 
Mariana Muñíz , 13 meses, C . de L u y a n ó 
46, Bronco n e u m o n í a . 
S e c c i ó n de I n t e r e s P e r s o n a l 
Casino Español de la Habana 
Comisión de Fiestas 
Secretaría 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar los bailes de disfraz del pró-
ximo Carnaval, se anuncia por este me-
dio a los señores socios y sus familias 
que dichos bailes tendrán lugar los 
días 1, 4 y 8 de Febrero próximo, con 
las siguientes prescripciones: 
la.—Las puertas de entrada se abri-
rán a las nueve de la noclie. 
2a.—La entrada por la calle de Nep-
tuno. 
3a.—Los bailes empezarán a las 10 
de la noche. 
4a.—Toda máscara que concurra a 
los bailes mencionados, estará obligada 
a quitarse por completo el antifaz en el 
gabinete de reconocimiento, ante la Co-
misión nombrada al efecto. 
5a.—Toda comparsa perteneciente a 
otras Sociedades que desee concurrir a 
estas fiestas del Casino, deberán anun-
ciárselo previamente a la Comisión de 
Fiestas, quien resolverá respecto a la 
admisión. 
6a,—No se permit i rá la entrada en 
los salones de la Sociedad a toda per-j 
sona cuyo traje desdiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
bituales ai Casino. 
7a. La Comisión de Fiestas, confor-
me al art ículo 43 del Reglamento, po-
drá obligar a que se retire del local de 
la Sociedad a toda persona que estime 
conveniente, sin dar por ello explica-
ciones de ninguna clase. 
8a.—Quedan suprimidas en absoluto 
las invitaciones. 
9a.—Los señores socios presentarán 
a la comisión de Puertas el recibo del 
mes de Enero actual, para los dos pr i -
meros bailes, y para el tercero el del 
mes de Febrero. 
Habana 26 de Enpro de 1913. 
E l Secretario, 
Valentín Alvarez. 
G. 11-28 
IGLESIA OE K E R R i T E 
Solemnes cultos 
al Brazo Poderoso 
Empiezan con una n o v e n a - m i s i ó n el d ía 
8, a las 8 p. m. con rosario, rezo de la 
novena, cantos alusivos y s e r m ó n por los 
R R . P P . J . Santi l lana y J . Alonso, S. J . , 
continuando los ejercicios en igual for-
ma hasta el día 16 que t e n d r á lugar, a 
las 10 a. m., la solemne fiesta en la que 
predicará el R . P. Santil lana. 
E l d ía 16, a las 7 y media, t endrá lu-
gar la misa de c o m u n i ó n general. 
1558 lt-4 12m-5 
IGLESIA DE LA MERCED 
El jueves 6, a las 8, solemne misa canta-
da a Nuestra Señora del Sagrado Corazón. 
Al final se cantarán los gozos del Maestro 
Cratilio Guerra. 1555 3-4 
F O L L E T I N 2 8 
, FRANCOIS DE NION 
' U H O M I A E N El BOSQUE.... 
e venta en la Librería de ROMA. Obispo 
ÍContinúa."» 
¿u'7'^eo~-auadió mi interlocutor 
im 0S, sorprende mi pregunta.—Os 
tanglfaiS qiIe estamos todos aquí 
atl"asíidos como el b a r ó n ; pero 
eso. Conozco al emperador, 
^jp tonces... ¿cómo estáis aquí? 
isla. qile no he. salido nunca de la 
6 como ha llegado a vuestros 
s ese nombre? 
•iNo lo có 
¡vr u S,e--. pero es muy senci-
^ a p o l e ó n es tan grande, es tan 
aqiií? mo queréis que no en-
l l vÍÍóPOr ^ . ^ a g r o ext raño co-
•̂tenas PJ Sllbsiste aún en las más 
íias del oí'PaS ^ ^ s e s , en las are-
,T ít en i í11 .las sabanas del For t 
Uo 
vasto. 
^st Pn i ' i ldS sabanas del Fort 
& ¿ e ' . v . SÍertos rojos Saha-
•̂ dor dp ° ¡ ? Prestigioso del domi-
k>o . había caído también 
• • eomnT11̂  en la isla ¿esconoci-
ia \ ictona. 
Reflexionó un rato, y parecía que, 
como ocurre a algunos desequilibra-
dos, escuchase un pensamiento que 
se le imponía. 
—En f in—gri tó—¿a qué habéis 
venido aquí? ¿Por qué andáis porcia 
isla? ¿Por qué os han visto esta tar-
de en el bosque con Flora? ¿Queréis 
requebrar también a ésta para aban-
donarla en seguida como hicisteis 
otra vez? 
—¿Yo? 
—Vos. ¿No sois el caballero Jar-
zé? 
¡ Qué ex t raña avenutra! Todo el 
mundo conocía mi nombre; la histo-
ria de los amores y de la desventura 
de María Flora vivía aún, de un mo-
do predominante. Era la leyenda, era 
el poema, la t radición de la isla. 
—Me apellido, en efecto, de Jar-
zé—le dije. 
Me preguntó con voz emocionada 
en la que se adver t ía una vibración 
dolorosa: 
—¿Qué haréis de ella? Oh, no lo 
neguéis ; lo sé, lo adivino todo; hay 
algo que me habla a mí todo lo que 
debo saber, que me advierte lo que 
ocurre. Amáis o váis a amar a la se-
ñor i ta de Loyville. 
—Señor, lo que decís, sobrepasa los 
Jimites de la discreción y no puedo 
coiitinuar escuchándoos. 
Me levanté vivamente, y me dirigí 
a la habitación de la entrada; él me 
siguió, balbuciendo, suplicando: 
—Permitid que os abra mi corazón; 
amo—¿qué digo amo?—idolatro a 
Mar ía Flora ; ella es toda mi vida y 
creo imposible subsistir sin verla. 
Desde que se cerró la isla, los primo-
génitos de mi familia se han unido 
con las hijas de la casa de los seño-
res, y yo mismo he soñado que un 
d í a . . . 
Me dominaba una cólera furiosa; 
aquel hombre se había atrevido a le-
vantar los ojos a mi prometida; ha-
bía podido pensar en ella aquel pa t án 
medio loco, que apenas llegaba a ser 
un hidalgo. ¿Quién sabe si en el abu-
rrimiento de la soledad, en el vacío 
de su corazón habr ía escuchado ella 
su palabra y habr ía soñado un ins-
tante con él? Mis manos, impulsadas 
por la cólera, se alzaron crispadas, 
—¡Ay!—prosiguió con voz lamen-
table.—¡ A y ! ya ocupaban aquella al-
ma cierto execrable recuerdo y una 
esperanza más detestable aun; ya os 
amaba, señor, sin conoceros; ya, co-
mo todas las dementes del pabellón, 
había prometido que os gua rda r í a f i -
delidad . . . ¡Y habéis llegado! 
Una alegría inmensa, de una pure-
za y de una vivacidad maravillosa, 
invadían mis sentidos cpiQ se abando-
naron a la piedad hacia aquel deplo-
rable Nainville, víctima del pasado. 
Se acogió a mi brazo y me fué preci-
so soportarle. 
—Pero ya que no puedo aspirar a 
la felicidad inverosímil de poseerla, 
por lo menos no me la quitéis. Sé que 
os ama y que si la amáis la llevaréis 
con vos lejos de aquí, a la tierra de 
los vivos. No podéis quedaros con 
nosotros que somos muertos. Tam-
bién yo he querido evadirme, y mis 
ojos se han fijado con la pasión del 
deseo en la oril la lejana, más aleja-
da aún por la niebla, con la idea de 
volver a la vida, de abandonar esta 
prisión y de ser un hombre. . . ¡ No 
he podido nunca! Basta que la vea 
pasar con su andar ligero, a t ravés 
de los parterres, corriendo por entre 
el boscaje, o prosidir con su padre 
las reuniones do los colonos para que 
una fuerza invencible me detenga y 
me retenga sobre oste cuelo, maldito 
sin ella, con ella adorado. 
A pesar de su acento de sinceridad, 
aquel tono declamatorio—me olvida-
ba de la época en que vivíamos—me 
desagradó. 
Me separé de Nainville, y atrave-
sando ráp idamente el patio, me apre-
suré a pasar el puente y a tomar la 
senda que sin duda conducía al cas-
t i l lo , 
^ > 
E l dueño del palacete in tentó se-
guirme ; pero sus zuecos le impedían 
correr, y le v i que vencido por la emo-
ción, se dejaba caer a tierra en don-
de permaneció como muerto. 
Tenía un enemigo en la isla y me 
decidí a cuidarme de él. 
Pronto iba a tropezar con otro. 
La avenida que seguía era de una 
longitud prodigiosa y terminaba al 
borde mismo del lago. La noche que 
caía por f i n sobre aquella larga jor-
nada de emociones y de felicidades, 
me había impedido reconocer el as-
pecto del lugar. Supuse que con solo 
seguir la orilla, pronto me encontra-
ría en la casa del b a r ó n ; pero no ha-
bía contado con la dificultad de 
abrirme paso entre los troncos, las 
malezas y las plantas acuát icas que 
invadían el camino. Veinte veces me 
enredé en las lianas trepadoras o 
•tropecé con las raices exponiéndome 
a caer sobre la tierra húmeda hasta 
el agua negra de la que, sin verla, 
escuchaba el dulce chapoteo, que era 
como el rumor sedoso de un abanico. 
Me acordé de la excursión intentada, 
al otro lado, el día en que encontré 
los fragmentos del dique roto, cuan-
do por una coincidencia de esas que 
tan sólo pueden explicar ciertos fenó-
menos nerviosos, percibí de pronto un 
movimiento en las tinieblas l íquidas 
del lago y oí el sonido trémulo del 
remo que empujaba la chalana de 
Morguienne. 
A su vez el debió de notar mi ca-
rrera ; su voz se a lzó: 
—¿Sois vos, señor de Nainville? 
Contesté en voz muy baja para que 
no huyese, y mi astucia fué út i l , 
porque añadió Morguienne: 
—Os llevaré en el barco; no tenéis 
más que saltar desde donde es tá is ; 
he venido a buscaros. 
Apenas había tocado tierra la em-
barcación, ya había saltado yo a ella. 
Pronto reconoció por mi estatura 
que no era yo Nainville. Y levantó 
el remo, lanzando al mismo tiempo 
juramentos horribles. 
—¡Todavía vos, el par is ién! ¡Siem-
pre espiando! ¡Salid de mi barca o 
s ino . . . ! 
—Amigo Mateo, me has visto esta 
mañana en casa del barón de Loy-
vi l le ; si me atacas, si no me acoges 
contigo para llevarme al castillo, él 
te dará t u merecido. 
—¿Qué sortilegio habéis hecho pa-
ra engañar le? 
•—El mejor de los sortilegios, ami-
go Morguienne: la verdad. 
Ordené con voz autoritaria: 
—Llévame al castillo.—Añadí cor 
voz más dulce:—Te daré un luis d< 
oro por el trabajo. 
DIAEIO D E L A MARINA de la tarde—Febrero 5 de 1913 
d a r n a v a l 
Los etimologistas no están confor-
mes respecto al origen de sta palabra. 
E l Dicionarip de la Lengua Castella-
na, por la Real Academia Española, 
hace retirar la palabra carnaval del 
italiano carnevle. Dicen otros que se 
deriva de las dos voces latinas ctro car-
nis, carne, y vale, adiós, o sea tiempo 
en que se da el adiós a la carne, pues-
to que el carnaval precede a la cuares-
ma. Otros la hacen derivar de caro 
y de levanten, acción de quitar, del ver-
bo levare, o también, como levanten 
significa no sólo acción de quitar sino 
desahogo, pudiera significar^ desahogo 
de la carne, siendo el tipo primitivo de 
la palabra carnelevamen, que después 
se convertiría en carnelevale, después 
en carneval, como antiguamente se lla-
maba, y por último en carnaval. Hay 
también otros etimologistas que hacen 
derivar esta palabra del lat ín caro y 
del francés avale. 
La fiesta del carnaval es muy ante-
rior al cristianismo; su origen es indu-
dablemente pagano. Los pueblos cris-
tianos se apoderaron de muchos ritos, 
costumbres y fiestas del paganismo. E l 
carnaval es un resto, un recuerdo, una 
eman fieión de las bacanales, saturnales 
y lupercales. Todos los pueblos de la 
antigüeda se entregaban durante cier-
tas épocas del año a grandes fiestas en 
las que reinaba loca alegría y extraor-
dinaria algaraza. Los hebreos, a pe-
sar de que el Deuteronomio lo prohi-
bía, celebraban, enmascarándose y 
usando disfraces, las fiestas dedicadas 
a Pharimo, que parece se instituyeron 
en memoria de haberse libertado los he-
breos de las asechanzas de Araán, que 
quiso hacer entre ellos un destrozo ge-
neral. 
En Grecia y en Roma celebrábanse 
las bacanales o fiestas en honor del 
dios Baco; las saturnales en honor de 
Saturno, y las lupercales, que se cele-
braban en el mes de Enero, en honor 
del dios Pan. 
Para celebrar los misterios del dios 
Baco, las bacantes o sacerdotisas del 
dios del vino corrían a través de los 
campos, con los cabellos sueltos, lle-
vando tirsos y antorchas en las manos, 
adornadas con un cinturón de hojas de 
parra, y dando grandes gritos y excla-
maciones: tocaban flautas, tambores y 
címbalos, y se entregaban a todos los 
transportes de alegría que Baco las ins-
piraba. A las bacantes seguía una 
turba de ninfas y un numeroso corte-
jo de hombres disfrazados de sátiros y 
silenos, coronados de pámpanos, em-
badurnado el rostro con las heces del 
vino, e imitando los efectos de la em-
briaguez, o quizás sintiéndolos. Con es-
tas o parecidas extravagancias honra-
ban los griegos y los romanos a sus 
dioses Baco, Saturno y Pan, y los ga-
los al Sol. 
Estas fiestas son, según todos los au-
tores, el origen del carnaval. La ana-
logía de estos disfraces y locuras con 
las mascaradas del carnaval salta a la 
vista; sin embargo, pudiera decirse que 
el jcarnaval toma su origen de la locu-
ra humana. Todos los pueblos y todas 
épocas han dedicado ciertos días del 
año a fiestas semejantes. ¿Qué eran, si 
DO, las ya citadas de los hebreos que 
en honor de Pharimo, las del buey 
Apis en Egipto, las bacanales en Gre-
cia, las saturnales en Roma, durante 
las cuales los esclavos gozaban de com-
pleta libertad, vistiendo los trajes de 
sus señores, las fiestas de los Locos y 
de los Inocentes en la Edad Meda, etc? 
E l resultado de esto, cualquiera que 
sea el origen de esta fiesta, es que el 
carnaval se presenta siempre y en to-
das partes igual, esto es, con disfraces, 
extravagancias, locuras y licencias. 
""En. la e6a6 me6la 
Antes de pasar adelante debe decirse 
algo de lo que fué el carnaval en la 
Edad Media. Menos licencioso que el 
de la antiüetlad, fué más t r iv ia l y más 
grosero. La fiesta de los Inocentes 
era verdaderamente una diversión se-
mejante al carnaval. Se celebraba por 
Navidad en las iglesias en memoria del 
nacimiento del Salvador. Las anti-
güedades del paganismo se mezclaban 
en esta fiesta con las tradiciones cris-
tianas. E l cristianismo la suspendió 
durante algún tiempo, pero bien pron-
to volvió a aparecer a pesar de que los 
Padres de la Iglesia, Tertuliano, San 
Cipriano, San Clemente de Alejandría 
y San Juan Cristomo, condenaron mu-
chas veces estas fiestas. E l Papa Ino-
cencio TU publicó parias decretales 
prohibiendo a los pueblos cristianos el 
carnaval, y hasta en los concilios se 
prohibió también. 
En España, en casi todos los pueblos, 
existen ciertas costumbres extrañas 
respecto a la celebración del carnaval. 
Los (^»iai ies han sido y son muy apa-
sionados a esta fiesta. Los valencianos 
celebran mascaradas, imitando batallas 
de moros y cristianos, y en. Castilla se 
reúnen en esta época del año danzas 
de jóvenes, luciendo variados disfra-
ces, dirigidas por un maestro, a quien 
dan el nombre de botarga, que lleva la 
cara tiznada, cubierto el cuerpo con un 
saco y un palo en la mano como el 
que llevan los bastoneros de los bailes. 
Desde que Madrid es la corte de Espa-
ña, ha tenido, con breves intervalos, su 
carnaval alegre y regocijado. En el 
año 1637, el rey Felipe I V quiso diver-
t i r a su pueblo de Madrid proporcionán-
dole un bullicioso carnaval, para cele-
brar la elección del rey de Hungr ía , su 
cuñado, como rey de los rumanos. Pa-
ra ello dispuso que se levantara en el 
Retiro una plaza de madera capaz pa-
ra ; muchos miles de personas. Tenía 
esta plaza 488 ventanas y se ilumina-
ba por la noche con 7,000 luces. Días 
antes del Carnaval, el 15 de Febrero, 
se estrenó dicha plaza asistiendo toda 
la corte, vistiendo vistosos trajes de 
máscaras. Durante los tres días de 
carnaval estuvo abierta al público y se 
publicó un pregón prohibiendo que 
nadie pudiera entrar sin careta. Feli-
pe V pensó de otro modo, y prohibió 
los regocijos de carnaval. Carlos I I I 
volvió a permitir el carnaval. En su 
época se introdujeron los bailes de más-
caras en los teatros, dándose en el año 
1787 una instrucción sobre el orden 
que debía observarse en ellos. En 
tiempo de Fernando V I I sólo se per-
mitió que la gente se solazase dentro 
de las casas, disfrazándose como siem-
pre fué costumbre. Cuando la regen-
cia de la reina doña María Cristina, 
volvieron los bailes de máscaras a estar 
en todo su esplendor; los tres días de 
carnaval parecieron tiempo limitado, 
y sedieron grandes bailes públicos. 
Después el carnaval, lo mismo en Es-
paña que en resto de las naciones de 
Europa, ha decaído mucho, llegando a 
ser una fiesta grosera que la inmensa 
mayoría mira con indiferencia. Pue 
de decirse, que de esta fiesta sólo que-
dan los bailes, y aun éstos frecuenta-
dos casi todos ellos por gente joven so-
lamente. 
E n Francia, durante los siglos X V 
y X V I , la influencia de Italia dió nue-
va vida al carnaval. Enrique I I P re-
corría las calles de Paris, disfrazado, 
echando agua a los transeúntes, y ha-
ciendo, en unión de los caballeros de su 
corte, todo género de locuras. Enrique 
I V recorrió también las calles de Pa-
rís dirigiendo una mascarada de bru-
jos. Luis X I I I no fué aficionado a las 
Locuras carnavalescas. Durante el rei-
nado de Luis X I V las fiestas del car-
naval llegaron a su mayor esplendor. 
En 31 de diciembre de 1715 se publicó 
una Ordenanza instituyendo los bailes 
de máscaras, que se verificaban tres 
veces por semana, desde mediados del 
mes de Noviembre hasta terminar el 
carnaval, y que tuvieron un éxito pro-
digioso que duró hasta que estalló la 
Revolución. La república interrumpió 
los desórdenes de los días de carnaval, 
pero la fiesta reapareció con nuevos 
bríos en 1799. 
"por tsos mundos 
E l carnaval inglés da idea perfecta 
del carácter' flemático de los naturales 
de aquel país. En Londres no hay en 
carnaval regocijos públicos; los ingle-
ses celebran esta fiesta en el interior 
de sus casas. 
Buenos Aires y Montevideo son qui-
zás los países más alegres del mundo 
durante el carnaval. La manera de 
divertirse durante los tres días que du-
ra la fiesta consiste principalmente en 
arrojar agua sobre los transeúntes y 
en lanzar desde los balcones a la calle 
huevos, llenos también de aguas, for-
mándose verdaderas batallas entre los 
transeúntes y los que ocupan los bal-
cones. La desenvoltura de ciertas co-
marcas es conocida de la nación rusa. 
Allí el carnaval consiste solamente en 
una exhibición de fieras y otros espec-
táculos callejeros por el mismo estilo. 
Los negros de Hai t í se disfrazan po-
niéndose caretas que imitan las faccio-
nes de la raza blanca. Los salvajes 
brasileños de la provincia de Para se 
disfrazan sustituyendo la careta con 
cabezas de jabalí, tigre, mono y otros 
animales, y adornándose con plumas 
de vistosos y alegres colores. Los ára-
bes celebran su carnaval por la noche 
en el mes de Mokarrem, primero del 
año musulmán: Las mascaradas del 
Sahara son bastante divertida y ale-
gres. Nada más cómico que ver una 
cuadrilla de negros y de negras vis-
tiendo el traje europeo y remedando 
nuestros ademanes y nuestras costum-
bres. E l carnaval de los eslavos repro-
duce una mult i tud de usos y de diver-
siones paganas evidentemente. Allí se 
verifica todavía la mascarada del aso. 
en casi todas las aldeas de Bohemia, 
y de la alta Moravía. En todas las lo-
calidades el oso apócrifo, su conductor 
y su cortejo, dan por todas las calles 
un gran paseo, deteniéndose en todas 
las casas para hacer una colecta de di-
nero, o de especies, beber a la salud de 
los propietarios y hacer bailar a todas 
las mujeres de la casa. Los aldeanos 
de las montañas de Bohemia, cuando 
durante las fiestas del carnaval se ve-
rifica algún matrimonio, se procede a 
inmolar un gallo, haciendo una fiesta 
solemnísima. Se elige y se ceba de an-
temano el gallo; llegado el día del sa-
crificio se le forma una parodia de pro-
ceso. E l gallo es un criminal, al que 
se le viste con un capuchón rojo, una 
capa gris y pantalones. Dos de los que 
asisten a la fiesta acusan al criminal, 
otro ejerce el papel de juez y lee al 
reo su sentencia, ratificada por una 
aclamación general. Se conduce al ga-
llo precedido de una banda de música 
y con gran pompa, al sitio de la eje-
cución. E l ejecutor de la justicia va 
al lado de 1 gallo, vestido de colorado y 
con el cuchillo en la mano. En la pla-
za en que la sentencia ha de cumplirse 
se levanta un tablado. Antes de deca-
pitar al criminal el pueblo todo le pide 
solemnemente perdón. La sentencia se 
cumple al son de una marcha fúnebre. 
La cabeza del gallo se da a los acusa-
dores, y a los novios el cuerpo, que 
después de asado sirve para celebrar 
un banquete. Esta costumbre existe 
también en los cantones limítrofes de 
la Bohemia y de la Moravia, con la di-
ferencia de que el gallo, en vez de ser 
decapitado, es ahorcado. 
TEu ^oma ^ en Venecia 
De propósito hemos dejado para el 
final la descripción del carnaval en 
Roma y en Venecia. Byron asegura 
que de todos los países de la tierra. Ve-
necia es el que ofrece el más alegre y 
divertido carnaval por sus bailes, can-
tos y serenatas, por sus mascaradas y 
sus misterios. 
Esto sería una verdad en la época en 
que Byron escribía; pero desde entonces 
acá la frialdad germánica acabó con el 
alegre carnaval veneciaiK). En los 
tiempos de Byron acudían gran núme-
ro de extranjeros a la ciudad de los 
Dux, en donde duránte algunos días 
todas las pasiones se daban cita y se 
1 o e s v a 
Carnaval 
(De Stephan George.) 
E n el tibio s a l ó n constelado 
de flores y l á m p a r a s , 
en nubes de sedas y al ritmo del valse 
palpitan las m á s c a r a s ; 
gira aquella de f rág i l e s hombros; 
la fiebre que mata, 
bajo el falso candor del afeite 
arde en sus miradas; 
presiente la obscura tristeza 
de las horas l á n g u i d a s ; 
evoca la cruz de ceniza 
en la frente pá l ida; 
y ceñ ida de un manto de pieles, 
con paso furtivo 
abandona, en silencio, la sala. 
Por el laberinto de fosca arboleda 
desliza la planta; 
a orillas del fr íg ido estanque 
se llega t r a n s i d a . . . 
y a la mascarada 
brinda el gesto amable de la despedida . . . 
un choque en el a g u a . . . 
helado s i l enc io . . . d e s p u é s , en la sombra, 
un fión indistinto preludia la danza. 
¿ S u s bucles, sus o j o s . . . ? 
para nadie faltan; 
dormida reposa sobre los guijarros, 
bajo los follajes de ateridas algas; 
es la tibia noche de la Pr imavera: 
por la escalinata 
las damas hermosas y los caballeros 
bajan a l es tanque . . . 
F léb i l como el aura 
emerge un suspiro 
de las ondas g l a u c a s . . . 
Hijos indolentes de, la edad v e r s á t i l , 
los garzones fatuos y las cortesanas, 
oyendo el suspiro, descuidados piensan: 
es el caprichoso murmurio del a g u a . . 
V í c t o r M. L o n d o ñ o . 
permitían las mayores licencias. E l 
despotismo político • que pesaba sobre 
aquella ciudad se suspendía durante 
los días de la fiesta cfiirüaválesca; el 
antifaz con su inviolabilidad lo encu-
bría todo; juegos, espectáculos, amo-
ríos, intrigas, desesepraciones, asesina-
tos, venganzas, ruinas, conspiraciones, 
junto a alegres mascaradas, espléndi-
dos bailes, magníficos conciertos. 
E l carnaval de Roma ha sido admi-
rablemente descrito por er insigne es-
critor alemán Gasthc en suobra Zvei-
ter' Romischcraufentelhaldt (segunda 
permanencia en Roma.) Haremos un 
extracto de tan hermosa descripción. 
" E l carnaval en Roma, dice Gceethe, 
no es propiamente una fiesta que se da 
al pueblo, sino, una fiesta que el pueblo 
se da a sí mismo. E l carnaval se con-
centra en el Corso. Esta calle limita 
y determina los regocijos públicos. 
Como muchas calles de las ciudades 
italianas, tomá ésta su nombre de las 
carreras de caballos que terminan en 
Roma cada día de carnaval, y en otras 
ciudades otras solemnidades, como la 
fiesta del patrón a la inauguración de 
una iglesia. La calle se extiende des-
de la plaza del Pueblo en línea recta 
hasta el palacio de Venecia; tiene pró-
ximamente unos tres mi l quinientos 
pasos de longitud y está formada por 
ailtos edificios, magníficos la mayor 
parte de ellos. Su anchura no es pro-
porcionada a su longitud y a la altura 
de las casas. E l corso de Roma está 
muy animado durante los domingos y 
días dé fiesta, sirviendo de lugar de 
paseo en las horas de la tarde. E l car-
naval no es, en verdad, más que la con-
tinuación, o mejor, el punto Culminan-
te de estos placeres habituales en los 
Domingos y días de fiesta. No es cosa 
nueva, extraña y única, sino que se 
une naturalmente a la vida romana. 
No es muy extraño ver una multiud 
de mascaras, acostumbrados como esta-
mos a ver durante todo el año muchas 
escenas de la vida bajo el cielo puro y 
sereno. En todas las fiestas colgadu-
ras en los balcones, el suelo alfombra-
do con flores, transforman, pOr decirlo 
así, las calles en grandes salas y gale-
rías. Desde Año Nuevo se abren los 
teatros y el carnaval comienza. Los 
carruajes son más numerosos en el 
Corso. Pero el público espera con an-
siedad los últimos ocho días. 
"íl Carnaval 
Reina en la estudiantina se declara 
E b r i a de amor la juventud inquieta; 
No hiere ni e m p o n z o ñ a la saeta 
Que el insenio con flores nos dispara; 
E n el ardid que la t ra ic ión prepara 
De la infiel, la perjura o l a coqueta, 
Prefiero que me e n g a ñ e n con careta 
— que me e n g a ñ e n con la propia cara. 
Del mundo en la cobarde h i p o c r e s í a 
M á s c a r a s son que viven en su. centro 
E l odio, l a 'emboscada y la fa ls ía . • 
E n el tropel que hoy sale a nuestro en-
(cuentro 
P a s a por fuera el Carnaval de un día, 
¡Y el eterno disfraz queda por dentro! 
Antonio F . Grilo. 
T i l Carnaval bt Venecia 
Bacanales, sonoras mandolinas, 
Fantást icas y alegres mascaradas; 
Las góndolást de antorchas coronadas, 
•Meciéndose- en las aguas cristalinas. 
Rubias, sirenas, pálinas ondinas 
Dp hermosa faz y,eléctricas miradas; 
Citas de amor, terribles emboscadas; 
Olas de fuego y música¿ divinas-, 
Palacios ieííplendentes, noches bellas; 
Lujo oriental, el combatir violento 
De espadas el, fulgor de las estrellas; 
Bailes, .fíestas, cejosos corazones... 
Y la lira, de. Byron dando aLviento. 
Satánicas y lúgubres canciones! 
Mañuel Reina. 
TCa serenata 6e Ipicrrol 
Estallo en la mandolina 
La doliente serenata. 
Como una rosa de plata 
Que se abre en noche divina. 
Y tras la sutil neblina 
Que sus crespones dilata, 
Se ve, cual flor escarlata, 
La traviesa Colombina. 
¡ Oh, si besara la gloria 
De su cabellera bruna! 
Y soñando esa victoria, 
Pasa Pier ro t . . . á g i l . . . l eve . . . 
como sombra que la luna 
proyectó sobre la nieve.... 
Rafael Miranda. 
~*L<x m e j o r m á s c a r a 
—Para no ser reconocida en ese bai-
lo, donde se harán más de mil locuras, 
¿qué máscara me pondré? preguntó-
me la coquetilla de ojos hipócritas y 
pédfida boca. Vamos, señor, aconsejad-
me pronto, porque el tiempo vuela. 
/, Llevaré antifaz de satén negro y sin 
barba? ¿O antifaz color de rosa con 
Onrba de blanco encaje? 
¿O mejor me pusiera una de esas 
feroces y fantásticas caretas japones-
sas, de largos mostachos cerdosos, o 
mejor aun—¡divierte tanto parecer 
fea cuando se es preciosa!—alguna 
nariz de cartón para no ser reconocida 
en ese baile donde se harán más de mi l 
locuras...,? Preguntóme la coqueton-
cita de ojos hipócritas y pérfida boca. 
—No, la respondí; ni antifaz rosa-
do, ni negro antifaz, ni máscara japo-
nesa, ni horrible nariz de cartón. Lle-
va siempre en los labios una sonrisa 
que no mienta, en 1i s ojos una mirada 
^ranea y enl as ^Icjillas el carmín de 
un ,pudor sincero, y esto te .bastará pa-
ra no ser reconocida en ese baile d m-
de se harán más de mil locuras. 
C A T U L L E MEXDES. 
t u m a s c a r a 
Sí, te conozco... Eres la Mentira. 
Acaso en el mundo te llamas Juana, 
Ofelia o Cla ra . . . Poco i m p o r t a . . . T ú 
eres la Mentira, y yo te amo, si es que 
mi corazón, destrozado por tí, puedo 
amar todavía. 
Eres la Mentira y eres la más bella 
visión del mundo. ¿Acaso no fui , de?-
de niño, prisionero tuyo? E l amor de 
tus labios es irrestañable fuente de jú-
bilo. Madre y esposa, nodriza y no-
via ! 
Xo te entristeces con la traición de 
los tuyos, porque no tienes nada que 
perdonar, nada que hacerte perdonar 
tampoco. E l perdón es una cosa tris-
te, ya se imparta, ya se obtenga. Tú 
odias lo triste. 
Has vivido a mi lado en todo mo-
mento. Cuando tracé fábulas, cuando 
escribí rinias, cuando amé, cuando en-
loquecí . . . Y en los instantes breves 
en que me abandoonaste, lloré, lloré 
larga y amargamente, como un niño 
abandonado por su madre querida. . . 
¿Acaso no eres tú mi madre? 
Eres tú también mi novia, y mi es-
posa; Eres la novia, la esposa de tolo 
el mundo. Sonríes, y tu sonrisa haca 
entristecer las constelaciones. Te en-
colerizas, y el varón más fuerte sollo-
za, acongojado, de hinojos. . . 
¿Qué importa que te llames Juana, 
Clara, Ofelia?. . . Detrás de tu más-
cara negra y dulce, copio noche apaci-
ble, yo veo a la Mentira, a la eterna 
Mentira, a la diosa amable y fatal que 
preside nuestros amores, nuestras ale-
grías y nuestros destinos.. . 
Tus panales no se agotan jamás, tu 
belleza no perece nunca. Magnífica y 
tremenda como una diosa, estás senta-
da en tu trono de dominio, y sonríes... 
sonríes de tí misma, alegrada por tu 
propia belleza. Y tu sonrisa se refle-
ja en, los cielos y en los siglos.. . 
Quiero estar, quiero seguir siempre 
a tú lado. Si te apartaras de mí, llora-
r í a . . . ; .y las lágrimas echan a perder 
esta máscara gozosa con que mis com-
pañeros y yo nos hemos cubierto la 
faz. 
Y además, /,qué importa que te lla-
mes Juana, Ofelia o Clara . . ,? Eres 
la Mentira, y mi corazón está regoci-
jado con tu presencia. 
JESUS SEMPRUX. 
mí. fui^. 
T I ) e c a r n a v a l 
Yo estaba melancólico coomo siem-
pre, recostado en una columna del 
vasto edificio donde se divert ían los 
alegres, los alegres disfrazados de 
Carnaval. 
Miraba, con mis ojos inundados le 
tristeza, desfilar como una cinta cine-
matográfica el torbellino bullicioso de 
los trajes—pintorescos o severos — y 
en mi imaginación de soñador nostál-
gico me parecía que sobre cada cabe-
za hacían ruido "los cascabeles de la 
Locura". 
Pasó una pareja valsando y riendo. 
Ella, una niña fresca y blonda, ves-
tida de noche. Su traje era negro, es-
polvoreado de estrellas, cual si hubie-
se caído sobre la niña fresca upa con-
fetti de luceros; sobre, su p^cho bri-
llaba una luna con palideces ae Der-
la. 
Agitaba en sus. manos—cual sj fue-
ra un zodíaco—un abanico abrochado 
por un ópalo que simulaba un peiaei-
to de crepúsculo hecho gema. 
Su acompañante era un astrólogo, 
de barba plateada y niagaresca, de es-
tatura elevada, de tórax fuerte i 
hombres macizos. 
Cuando pasaron junto a 
raron las negras y brillantea-'p 
de ella y contuvo con un acop-J 
vioso su risa loca. 
Echó hacia atrás su cabeeita blo 
da. en donde hacían ruido "los-íasJ 
beles de la Locura'*; en tanto ÁU 
soslayó, se acari -ió la barba p r , ^ ' 
tivo y celoso. Kntnnees me tocó haí 
sonar, sobre el silencio de mi 
una sonora caveajádá. 
Un ft-rnpo alegro, que venía valsas 
do y riendo, nos separó. 
Salí. 
^le luí al casino a emborrachar j 
hacer más provisión de hastío, a % 
frescar con ajenjo este mi aburrimiJ 
to insoportable, y recordé cuántas ve. 
ees ella—la -Mentirosa—había Ilegal 
a mi cuarto de estudiante bohemio a 
entretenerme con su risa loca, y 1 
mentirme como todas. Y que al fin' 
dejó; hubo lágrimas de ella-unenáj 
gimiento de hombros mío para su d«. 
pedida, y en el umbral de la pue:̂  
esta palabra : ¡ ingrato 1 que apenas i 
cuché. 
Después supe que había dieho'asss 
amigas que me había dejado porqu 
yo siempre estaba t r is te . . . 
Ya borracho me río a careajadí 
pensar en ella vestida de Noche, oí 
su compañero vestido de astrólogo y 
me digo: ¿Podrá ese imbécil, con síi 
amor de monedas, arranearle sus | 
cretos a esa Xoche? ¿Podrá adivinar 
cuántas estrellas y cuántas negruras 
hay en el alma de la niña fresca y 
blonda? 
CARLOS H. VELA. 
Alegría. Ruido sonoro de cascabe-
les y risas destempladas. Alegría, 
el rey gnomo. Es carnaval. 
Por la calle va la comparsa;5 Alegre 
y ruidosa. Va haciendo extremear.el 
aire tibio del sol con el eco de sus char-
las locas. Carnaval. La fiesta do la ri-
sa. . 
En el alma hay íntimos desfeos 
felicidad. E l rostro esconde la mueca 
amarga,-bajo el cartón de una caretu 
sonriente. Afuera la tristeza. Afue| 
el dolor . . . Ahora hay que reír n i 
cho. Hay que pensar que la vida * 
buena, y también en el amor. Y 
ojes aterciopelados de las mujeres la-
mosas. Y en los labios rojos qüe saaen 
decir frases acariciadoras de conío> 
ción. 
Ahí va la comparsa. Pierrots, m 
sos, húngaros y mosqueteros... J 
envueltos en un velo ondulante Je | 
trollas de papel. Confetti UoQ«| 
que cae como una llnevia d? ai^ 
sobre las cabezas femeninas. Cae, J 
en los rizos rubios y obscuros M 
prendido, como áores diminutas. ^ | 
sonrisas cristalizadas hechas 
adornar las aristocráticas testas pe \ 
madas de las mujeres sonadoras..-
Hay que re i r . . . ¿Y la ^3ÍeZ¿J 
la vida? Xo pensemos «en eUd , te, 
démosla. Aunque sea por un in^ J 
Mientras dura la ilusión. Mie^r¿1 J 
caretas cubren el rostió y sueiw 
risas locas. , oeal-
Alégrate, corazón. -Hoy « f ;¡sc3;,. 
tar tu amargura. Suenan los 
les 
Y en el ambiente áota una 
armonía de carcajadas..,. 
gonora 
La alegre farándula pas^, ! 
van contentos. Y las. & 
cruzan el aire. Y caen sobi i ^ 
tros reidores, sobre los bucles, 
los pechos. +,,rdece;1 ^ 
En la fiesta roja del ^ ™ p o r e » -
disfraces siguen pasando. ^ f.oii 
tre las multitudes ^ue« ? 0g 
aplausos y vivas armoniosos. 
Es la farsa ^ 1 policMnfr 
Es el carnaval de a v ^ 
Es el paréntesis luminoso 
días amargos. le ]a ^ 
Y de las horas dolicutos 
teneia... _ c0ro f 
La comparsa se aleja. - ^ J 
risas se pierde a lo ^ 
concluido. Los cascab.K . , 
ron- • , +ndo blanco» í ' 
Y un Pierrot, todo 
solo. 
Sólo y pens^vo 
de 
Su rostro enharmac- -
ojos lloran. . , Y uor¿ ^]V' p 
La farsa ternuno Y Je sli 
lo ya no 
ríe. 
za. La lleva en ¿ g 
Y piensa en a W 
Xo la luna qU está tan 
AO Vá H- 1;, S.! ' 
Un beso l a i # > 
vinos labios I n u n n o ^ . - - ^ ^ 
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CENTRO^ ASTURIANO 
E l baile del martes 
- i grande fué el tr iunfo del do-
^ g o , grande fué el obtenido ano. 
cha por la a c c i ó n de Recreo y 
Adorno. . 
Una mult i tud inmensa volvió a 
llenar por completo aquellos espa-
ciosos salones. _ 
En la puerta principal nos encon-
tramos con el Vicepresidente señor 
Antonio Castrillón, quien nos recibe 
con la amabilidad de costumbre. 
Castrillón, esto se parece la 
entrada del Infierno descrito por el 
Dante," le dijimos. 
_ - " ¡Oh , los que en t rá i s ! perded 
toda esperanza!"... nos contesta 
Castrillón. 
- ¿ Y ? 
—"Pues que tengo mis temores de 
que se hunda el edificio con tanta 
ao-lomeración de gente: la Habana 
entera está hoy a q u í . " 
Un hálito de terror invadió por 
unos momentos la mente del cronis-
ta- pero el cronista, acordándose de 
que circula por sus venas la sangre 
del heroico D. Pelayo, penetra en los 
salones. Allí lo recibe con un apre-
tón de manos un joven alto, corpu-
lento y de aspecto sa jón: es Jesús 
Fernández, el popular y muy sim-
ptico Secretario de Recreo y Ador-
no; un Secretario muy atento con 
las damas y muy cortés con los re. 
presentantes de la prensa. 
Jesús nos explicó el por qué de 
aquella concurrencia tan enorme: 
celebrábase el concurso de japonesas 
y con ese traje oriental y vistoso se 
presentaron infinidad de encantado-
ras mascaritas. 
A las diez y media se consti tuyó 
el tribunal, en un estrado levantado 
a la derecha de la entrada del salón 
de baile. 
Dicho tribunal estaba formado pol-
las siguientes personas: 
Presidente: D. David Hevia. 
Vocales: Señoras Sarah Maribona 
de Hevia y Aurelia Marina de Alva-
rez : D. Restituto Alvarez y D. Resti-
tuto del Canto. 
Secretario: D. Miguel Lazcano, 
Vicesecretario de la Sección de Re-
creo y Adorno. 
Si reñido fué el concurso del do-
mingo, no lo fué menos el del mar-
tes. Era tan crecido el número de 
adorables mascaritas vestidas de ja-
ponesa, que en los primeros momen-
tos nos creíamos transportados, por 
obra de encantamiento, al país del 
Mikado y de los Crisantemos. 
A las once y media el Presidente 
dió a conocer el fallo del Jurado. 
La señorita Hortensia Cuervo fué la 
que resultó vencedora en este con-
curso y se le obsequió con una artís-
tica figura de terracota y con una 
bonita moña hecha con cintas de 
varios colores. 
El cronista se inclina reverente 
ante la Majestad Imperial de las 
Gheisas. 
La brillante orquesta de Felipe 
Valdés ejecuta en estos momentos el 
pasodoble flamenco ' • Lagart i j i l lo , 
y el cronista, marcando el paso, y 
acompañado por algunos jóvenes de 
la Sección, abandona el salón del 
baile, t ras ladándose a otro departa-
mento, donde, es fina y espléndida-
mente obsequiado con pastas y si-
dra asturiana. Allí extremaron la 
nota de las mayores atenciones con 
el cronista, Emilio Castrillón, José 
Fernández, Aquilino Alonso, Silvino 
Alvarez, Ramón García, Alberto 
Peón y otros simpáticos vocales que 
sentimos no recordar sus nombres en 
este momento. 
Estos señores de Recreo y Adorno 
son la amabilidad personificada. 
¡Por algo se les designa con el nom-
bre de "Cuerpo Dip lomá t i co" del 
Centro! 
A la salida nos despide en la puer-
ta el Vicesecretario Miguel Lazcano 
y nos dice que las invitaciones para 
el baile infant i l están en la Secreta-
ría General a disposición de los se-
ñores socios, debiendo éstos presen-
tar el recibo del mes para solici-
tarlas. 
C L U B GRADENSE 
El día 6 del corriente celebra este 
«impático Club la junta general or-
dinaria correspondiente al tercer t r i -
mestre del año social, en la que ade^ 
^á j ; de tratarse los asuntos ordina-
r i0H, se efectuarán las elecciones pa-
ra la renovación total de la Junta 
Directiva a excepción del Presiden-
te) y por último se dará cuenta del 
astado actual de la suscripción que 
^ajo tan buenos auspicios inició esta 
Sociedad con objeto de levantar una 
casa-escuela en el pueblo de Llan-
trales. 
D. Víctor H . López, popular Pre-
siviente del Club Decano, nos ruega 
nagamos llegar por este medio a co-
nocimiento de todos sus asociados 
<iue no debe faltar ni uno sólo ese 
^ a a las ocho de la noche en el Cen-
tro Asturiano. 
•A-SOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
con motivo del infausto suceso 
que ha llevaido el luto y la amargura 
.ñ1 dl«tinguido hogar del Sr. D. Ra-
xaei Fernández de Castro, con moti-
0 la irreparable pérdida de su se-
"0r padre (Q. E. P. D.) el Presidente 
^e esta Asociación le ha dirigido la 
"gu íen te carta: 
'Sr. Rafael Fernández de Castro. 
distinguido señor : Epterada esta Asoclacióu del luctuoso suceso 
Priva a ustgd del venerable anciano 
autor de sus días, le expresa, por mi 
conducto, el más 
miento, 
profundo senti-
Haciéndolo así, cumplo dos de 
beres: uno el de acompañar en su 
sentimiento al digno miembro de es- i 
ta colectividad que la honra con el tí-
tulo de Socio de Honor, just ísima-
ínente discernido; otro deferir con 
el hombre público y connotado al 
cual debe muchos e importantes ser-
vicios la República. 
"S í rvase aceptar, en mi propio 
nombre, iguales manifestaciones de 
pésame y los homenajes de esta Cor-
poración. 
"De usted atento S. S. 
J . G ó m e z . 
Presidente." 
Febrero 3 de 1913. 
no, los fines altamente patrióticos, al-
truistas y educadores, a que está lla-
mada por su índole. 
Lo cual nos parece tan admirable 
vomo digno de aplauso. 
P U E N T E S DE GARCIA RODRIGUEZ 
Esta Sociedad de Inst rucción que 
tenia anunciado una j i r a y almuerzo 
para el dia 26 del pasado mes y que 
se vió obligada a suspenderla a causa 
de la huelga de obreros de " L a Tro-
pical ," avisa ¡a todos los que hab ían 
adquirido billetes, que dicha fiesta 
se dará de fijo el día 2 de Marzo en 
' ' L a Tropical" bajo el mamoncillo. 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 5 
A las 11 
Plata e s p a ñ o l a 
O r o anasricano contra 
oro e s p a ñ o l : 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . 
Centenes. . . . . . , 
Id. en cantidades. . . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
E l p e s o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
de 1913. 
de la mahana. 
99% Pl« P-
..08% 100 P |0P. 
. 9 PjO P. 
a 5-30 en plata, 
a 5-31 en plata, 
a 4-24 en plata, 
a 4-25 en plata. 
1-09 
VIVERO Y SU COMARCA 
Esta altruista. Sociedad de Instruc-
ción exhibe en la peletería " L a Gasa 
Grande," San Rafael número 7, un 
valioso estandarte con las insignias 
sociales y el escudo de Vivero, obse-
quio de su presidente don Jueto Ta-
ladrid. actualmente en España . 
Dicho estandarte, que ha sido con-
feccionado en Madrid, es una joya de 
arte y está siendo muy admirado y 
celebrado por todos. 
Las entusiastas Colonias Españo-
las que van a continuación han cele-
brado las elecciones anuales resul-
tando electos para formar parte de 
sus respectivas Directivas los seño-
res siguientes: 
COLONIA D E JOVELLAÍNOS 
Presidente de Honor; Sr. Alfredo 
Fernández . • 
Presidente efectivo: Sr. Bafael G. 
García. 
Vice : Sr. Rufino Pardo. 
Tesorero; Sr. Gaspar Tejo. 
Secretario : Sr. Manuel G. Flores. 
Vice: Sr. Mar t ín Suárez. 
Vocales- Sres. Mariano García , .Ti-
moteo Muri l lo , Manuel Querejeta, Pe-
dro Purón, Francisco Sodupe. Fede-
rico Martínez. Manuel Gafas, José A. 
Guardado, José F. Valle, Jesús Muñiz 
Suplentes ? Sres. Juan Llavería , Ce-
ferino Suárez, Higinio Suárez, Ma-
nuel Lledes, José Díaz. 
OILONIA D E SANTA C L A R A 
Presidentes Honorarios: Sr. Cón-
sul de España, Sr. Felio Marinello. 
Presidente efectivo: Sr. Angel So-
lana. 
Vicepresidentes: Sres. Rafael Antón, 
Benito González y Pascasio López 
Visiedo. 
Tesorero: Sr. Urbano Mart ínez. 
Vicetesorero: Sr. Bonifacio Mart í -
nez. 
Secretario Contador: Ldo. José Cá-
tala Huguet. 
Bibliotecario: Sr. Balbino González 
Vocales efectivos: Sres. Jacinto 
Rúa, Calixto Pérez, Manuel Fe rnán-
dez Vallina, Francisco López Alemán, 
Ceferino Zapatero, Manuel Rico, Elí-
seo Villardefranco, Domingo Amador, 
Nicanor Iglesia, Enrique Fueya, I n -
dalecio Calviño, Alfredo González. 
Vocales suplentes: Sres, Venancio 
Fernández Bala, Ramón Mart ínez, 
Valentín González, Aquilino Laza, 
Jesús Joven José Peláez, 
•Sección de asuntos generales e ins-
trucción. —^Presidente: Sr. Rafael 
Antón. 
Vocales: Sres. Jacinto Rúa, Calixto 
Pérez, Manuel Fernández Vallina, 
Francisco López Alemán. 
iSección ' de Beneficencia.—'Presi-
dente : Sr. Benito González. 
Vocales:. Sres. Ceferino Zapatero, 
Manuel Rico. Elíseo Villardefranco, 
Domingo Amador. 
Sección de Recreo y Adorno.—Pre-
sidente : Sr. Pascasio López Visiedo. 
Vocales: Sres. Nicanor Iglesias, 
Enrique Fueya,, Indalecio Calviño, 
Alfredo González. 
UNION ESPAÑOLA D E CKRU€ES 
Presidentes- de Honor: Sres. Lau-
reano F. Gutierre, Ju l i án Calleja, 
Juan Palla Gutiérrez, Donato Auirre . 
Presidente Efectivo: D. José Me-
rino. 
Secretario: Sr. Benigno Arguelles. 
Tesorero: Sr. José F. de la Vega. 
Vocales: Sres. Antonio Paz, Aqui-
lino, Piedra, Alberto, Guichiney, Au-
relio Hevia, Andrés Vega, Ovidio 
González, Ju l i án León, Bernabé To-
mé, Ricardo Sánchez, Angel Tolosa, 
Maximino Rodríguez, José A, Mén-
dez. 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad en junta extraordinaria cele-
brada el dia 2é de los corrientes, 
acordó, obedeciendo nobilísimos sen-
timientos de patriotismo, hacer un 
llamamiento a todos y cada uno de 
los españoles, residentes en esta lo-
calidad, sin distinción alguna, sean o 
no' socios actualmente de la mism.'i, 
a f in de que con su colaboración unos 
y apoyo moral y material todos, coad-
yuven con esta dicha junta, a llevar a 
feliz término el empeño de honor en 
que se halla de organizar totalmente 
la sociedad, sobre bases firmes e in-
quebrantables, que la pongan en con-
diciones de realizar en plazo no leja-
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes . 4-72 
Luises . 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a . . . . 
40 centr.vos plata id. , . . 0-24 
20 ídem. Idem. id. . . . . . 0-12 
10 i<¡em. idem. id. . . . .. 0-06 
Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuaron en la 
Bolsa PrivacLa la siguiente venta: 
200 acciones F. C. Unidos.—983/8 
Movimiento de Azucares 




„ 1 7 — M é x i c o . New York. 
„ 17—Morro Castle. Veracruz y escalas. 
„ 18—Grunewald. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Reina María Crist ina. Veracruz. 
,. 20—Regina. Chrlst iania y escalas. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona. 
SALDRAN 
Febrero. 
8—Havana. New York . 
8—Excelsior. New Orleans. 
10— Esperanza . Veracruz y Progreso. 
11— Monterey. New York . 
14— Dania. Canarias y escalas. 
15— L a Navarre. St. Nazaire escalas. 
15—-Saratoga. New York . 
15—Cbalmette. New Orleans. 
„ 1 7 — M é x i c o . Veracruz y Progreso. 
„ 17—Wasgenwald. Progreso y escalas. 
18— Morro Castle . N e ^ York . 
19— F . Bismarck. Coruña y escalas. 
19—Andijk. Veracruz y escalas. 
19— Crunewald. Veracruz y escalas. 
20— R. M. Crist ina. Coruña y escalas, 
M A N I F I E S T O S 
V A P O R E S COSTEi lOS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana, todos los miér-
coles & las seis de la tarde, p a m Sagua 
y Calbar ién , regresando los í iábados por 
ta m a ñ a n a . — S e despacha á bordo —Viu-
da de Zulú ata. 
Cosme Herrera , da la Habana todos los 
martes, & las cinco de la tarde, para 3 a 
f u á y Ca ibar lén . 
Saces. 
Carlos Alfert, S. en C . . . . 
A m é z a g a y C a . . . . . . . 
G. Izaguirre, S. en C . . . . 
Marcelino García, S. en C . . 
T O T A L . . . . . . • • 







Carlos Alfert, S. en C 8,088 
Manuel Rasco 10,370 
Marcelino García , S. en C . . . . 25,200 
T O T A L . . 43,658 
Exportación anterior Sacos. 
Carlos Alfert, S. en C 52,084 
Marcelino García , S. en C . . . 47,333 
Alvaré y C a . . 7,875 
T O T A L 107,292 
Exportación total Sacos. 
Carlos Alfert, S. en C . ' . . . . 60,172 
Manuel Rasco . 10,170 
Marcelino García , S. en C . . . 72,533 
A l v a r é y C o m p a ñ í a 7,875 
_ T O T A L 150,950 
~ Con e x c e p c i ó n de uno, muelen fódos los 
centrales. 
E n l a semana tuvimos lluvias abundan-
tes; pero no interrumpieron la zafra. 
Sagua, Febrero 1 de 1913. 
Provisiones 
Febrero 5, 
Precios pagados hoy por ¡«s : 
g-uientes ar t ículos ; 
Aceite. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Febrero 4 
De Saint Nazaire y escalas en 14 d í a s , 
vapor f r a n c é s " L a Navarre," cap i tán 
Roen, toneladas 6112, con carga y 
397 pasajeros, consignado a B . Gaye. 
De New Y o r k en 4 d ías , vapor a l e m á n 
"Cincinati ," cap i tán Scbarschmidt, to-
neladas 16,339, en lastre y 450 pasa-
jeros, consignado a H . y Rasch . 
De Cayo Hueso en 8 boras, vapor ame-
ricano "Halifax," cap i tán Hawes , to-
neladas 1875, en lastre y 177 pasaje-
ros, consignado a G. L . Chi lds y C a . 
D I A 5 
De Roterdam y escalas en 25 d ías , vapor 
h o l a n d é s "Gorredijk," c a p i t á n Kower, 
toneladas 6466, con carga, consignado 
a R. Dussaq. 
1025 
Vapor americano "Morro Castle," pro-
cedente de New York, consignado a W . 
H . Smitb. 
Consignatarios: 1 atado muestras. 
Vidal , R o d r í g u e z y C a . : 95 cajas que-
sos, 1 barr i l ostras, 22 bultos frutas, 6 ca-
jas levadura, 1,000 id. conservas, 10 cu-
ñ e t e s pepinos, 4 cajas goma y 30 id. aren-
ques. 
GalbíLn y C a . : 1,250 sacos barina, 10|3 
jamones y 120 id. manteca. 
F . Bowman: 175 cajas a g u a r r á s y 200 
id. huevos. 
Hijos de Prieto: 318 sacos papas. 
D. Lozano: 130 cajas quesos y 60 bul-
tos frutas. 
C á r d e n a s y J i m é n e z : 55 id. id. 
F le i schmann y C a . : 10 id. levadura. 
Marrero y Fel ipe: 2 barri les ostras y 
40 bultos frutas. 
Swift y C a . : 200 cajas quesos. 
A. E . L e ó n : 37 bultos frutas. 
Gwinn y Gowel l : 65 Id. id. 
Constantino S u á r e z : 60 cajas id. 
Southern E x p r e s s Co.: 28 bultos efec-
tos. 
Porto R i c a n E x p r e s s Co. : 22 id. id. 
Cuban and P a n American E x p r e s s Co.: 
52 id. id. 
Centra l Morón Sugar Co.: 12 id. id. 
C. Bohmer: 2 id. id. 
E . S a r r á : 4 id. id. 
C o m p a ñ í a de F o n ó g r a f o s : 42 id. id. 
F . L ó p e z : 114 id. Id. 
Gonzá lez , Maribona y C a . : 2 id. id. 
Fargas y C a - : 2 id. id . 
E . P e ñ a de L ó p e z : 3 id. id. 
Orden: 1 bultos efectos, 5 cajas toci-
no, 3,000: id. leche, 4 id. aceite, 55 bul-
tos frutas, 10 Osacos har ina de maíz , 229 
id. ch í charos , 25 barriles sebo y 35|3 man-
teca. 
1026 
Vapor americano "Gobemor Cobb", pro-
cedente de Cayo Hueso, consignado a 
G. L a w t o n Childs y C a . 
G?'bán y C a . : 500 sacos harina. 
Armour y C a . : 800|3 manteca, 11 hua-
cales tocino y Jamones y 215 bultos 
puerco. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Febrero 5 
De Cuba goleta "Habana," p a t r ó n S u á r e z , 
con efectos. 
De C á r d e n a s goleta "María Carmen," pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
De C á r d e n a s goleta "Juana Mercedes," 
.patrón Ballester, con 50 pipas aguar-
diente. 
De B o l o n d r ó n goleta "María Torrent," pa-
trón Maura, con 1,000 sacos carbón . 
De( Jaruco goleta "Joven Antonio," patrón 
> • E n s e ñ a t , con 300 sacos c a r b ó n . 
De Matanzas golet "Dos Hermanas," pa-
trón A l e m a ñ y , con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Febrero 5 
P a r a Ciego Novillo goleta "Sofía ," patrón 
López , con efectos. 
P a r a C á r d e n a s goleta. "Rosita," patrón 
A l e m a ñ y , con efectos. 
í 'ara Dcwninoca goleta "María," patrOn 
R e s e l l ó , con efectos. 
P a r a B o l o n d r ó n goleta "María Vázquez ," 
patrón Ferrer , con efectos. 
P a r a Jaruco goleta "Joven Antonio," pa-
trón E n s e ñ a t , con efectos. 
Para Cabafias goleta "Joven Pi lar ," p a t r ó n 
A l e m a ñ y , con efectos. 
1027 
Vapor americano "Nelson", procedente 
de Norfolk' consignado a C u b a Desti l l ing 
Co. 
E n lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION IIE TA10BES 
A B R E 
Billetet del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba de S1/̂  a 4% 
Plata e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 
99% a 991/3 
Greenbacks contra 010 e s p a ñ o l 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PjO. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ü b l l c a 
de Cuba . 113 116 
Id. de la R e p ú b l i c a de C u -
ba Deuda Interior . . . . 106 110 
Obligaciones primera hipó-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 110 114 
Obligaciames hipotecarias F. 
C. de Cienfuesos a Vi l í .v 
c lara N 
Id. id segunda id • 
Id. primera id. Ferrocarr i l 
de Ca ibar lén 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n 
Banco Terr i tor ia l 
B o n o s Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
tricidad 
Bonos de la Havana E lec -
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C . U . de la Ha-
bana. . . . . . . . . . 
Bonos do la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Conipañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tr . 'cc ión de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
tíolidadas de Gas y Elec -
tricidad 
Bonos segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s Wates 
Works 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centra l azucarero 
"Covadonga" 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
c i r c u l a c i ó n 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
1 Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba . ' 
Eianco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i l es 
Unidos de la Habana y 
¿UmacGnes de Regla L i -
mitada. 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a ae s a n -
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted Prefe-
ridas , . . . • 
Id id. (comunes) 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
C a . Cubana de Alumbrado 
de G a s 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . 
L o n j a do Comercio c.e la 
H a b a n a (preferidas) . . . 
Id. id. (Comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba . . . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i c 
Rai lway's L i g h t Power 
Prefer idas . . . . . . . 
I d . id. Comunes. . . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alf i lerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct i 
S p í r i t u s 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca . Almacenes y Muelles 
L o s Indios . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
lo. id. Beneficiadas. . . . 
C á r d e n a s City W a t e r W o r k s 
Company 
C a . Puertos de C u b a . . . 

























































Habana, Febrero 5 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco J . Sánchez. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En latas de 41/2 Ibs. qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo 
De Valencia . . . . 
Ajos. 





Del pa í s . , 
Isleñas 
Bacalao. 
Noruega . . , . . .; 
Escocia 
Halifax . . . . . . . 
Robalo . . . . . . . 
Pescada . . . . . . . 
Frijoles. 
Del país, negros . . 
De Méjico, negros '. . 
Colorados , 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola». 
De primera 
Ar t i f i c ia l 10 
Papas. 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . 
Vinos. 







4.*4 á 4.34 
a 5.y4 
4.3,4 a 5.00 
a ¿5 cts. 
a 42 cts. 
á 28 cts. 
a 16 rs. 







3.% a 4.00 
a 5.00 





V2 a 11 .% 
a ÍVS 
a 20 rs. 
a 38 rs. 
á 69.00 
Vasores ae iravesia 
SE ESPERAN 
Febrero. 
5—Havana. Nev; York . 
5— Pinar del Río . New York . 
6— Craigvar, Bremen y escalas. 
Monterey. Progreso y Veracruz. 
10—Esperanza. New York . 
10—Times. New York . 
12—Saratoga. New York . 
1 4 — L a Navarre . Veracruz . 
14— Danla. Veracruz. 
15— Hyades. Buenos Aires y escalas. 
15— Andijk. Rotterdam y escalas. 
-Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
-Wasgenwald. Hamburgo, escalas. 
16— Vivina . Liverpool . 
17— Mecklenburg. Hamburgo, escalas. 




T R U S T COMPANY OF CU 
31,1912 
( U . S. C U R R E N C Y ) 
A C T I V O 
C-A-J-A.. * « • » . » • • •• '• . ,*•' 
BONOS Y ACCIONES. 
PRESTAMOS, DESCUENTOS, ETC. 
PROPIEDADES. . 
NUEVO LOCAL D E L BANCO. . . 
M O B I L I A R I O E INSTALACIONES. 
DEPARTAMENTO F I D U C I A R I O : 
Caja >.' >: >• y. 
Bonos y Acciones. . . . > >: >; 




T O T A L . . 
P A S I V O 
C A P I T A L . . . . . . . . . v . y >; > tu 
FONDO DE RESERVA : . 
* GANANCIAS NO R E P A R T I D A S . . . 
D I V I D E N D O S NO COBRADOS. . >• >: 
DEPOSITOS: 
Cuentas Corrientes. . . >• y >• v 
A PlaZO. • . . . . . . . . . y •.; y y 
Fiduciarias, j . . . . 
Valores Fiduciarios, Prés tamos e In-
versiones. 
















272,431-98 „ 4.611,903-12 
 . . •.• . $ 5.291,676-37 
*Dedncir dividendo semestral, $15,000-00, pagadero en Enero 6, 1913. 
J . M. Hopgood, 
Tesorero. 
Norman H. Davis, 
Presidente. 
O. A. Hornsby, 
Vice-Presidente. 
Hemos examinado las cuentas de The Trust Company of Cuba 
gún aparecen el día 31 de Diciembre de 1912, incluyendo en este' 
men una comprobación de la caja, los préstamos y las garant ías 
mo de los valores y los tipos que se les han fijado, y 
CERTIFICAMOS, que el Balance que antecede es una relación fiel 




está de acuerdo con sus libros. 
Habana, Enero 27 de 1913. 
H A S K I N S & S E L L S , 
Peritos Mercantiles Titulados. 
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H A B A N E R A S 
Carnaval. , j i 
Superior el paseo de ayer al de las | 
dos anteriores tardes. 
Más animación y más lucimiento. 
Era de observar que no escaseaban 
los trenes elegantes y entre éstos, como 
clou de la tarde, un lujoso hreack tira-
do por dos parejas de caballos. 
Allí iban las señoritas de Tru fñn . 
Acompañaban a las dos bellas kwr-
manas Regina y Matilde señoritas tan 
distinguidas como Loló Solís, Tomasi-
ta Cancio, Divina Rodríguez Bautis-
ta, ^ / í Arango y las tres graciosas 
hermanas Bertha, Zenaida y Sarita 
Gutiérrez. 
Todas de rosa y azul. 
Es el mismo hreack que llevará al 
!• paseo de La P iña ta a un grupo de da-
mas del gran mundo. 
Mina Pérez Chaumont de Truft'ín. 
Marianita Seva de Menocal. 
Mercedes Montalvo de Martínez. , 
Ana María Menocal Viuda de Rabel. 
Hortensia Camilo de Almagro. 
María Luisa Soto Navarro de Soler. 
# Susanita de Cárdenas de Arango. 
' María Luisa Menocal de Argüelles. 
Un detalle. 
I r án todas las señoras que anteceden 
luciendo la clásica mantilla española. 
Celebradísima, en el paseo de ayer, 
la comparsa die las gitanas. 
Señoritas todas muy, bonitas; 
Eran Belén Sell, Ada del Monte, 
Victoria Bravo, Conchita Bosque, An-
gelina Pórtela, Evelia Martínez, Elena 
de Cárdenas. María Martínez, .Malilla 
Rivero y su hermana Chichi y la mo-
nísima Behita Solís. 
Iban en dos automóviles bajo una 
lluvia de serpentinas y de conffetis 
que les arrojaban al paso. 
¡Qué gitana más encantadora, entre 
todas. Malilla Rivero! 
F u é también una de las notas más 
simpáticas del paseo de ayer el auto-
móvil de las aldeanas balkánicas. 
Eran las señoritas René Pérez Ri-
cart, Chichi Primelles, María Martí-
nez, Leonor Malberty, Hortensia Soca-
r rá s Al ina Fuentes y Rosita Aznar. 
Esta últ ima es una bellísima señori-
ta de la sociedad de Oriente que se en-
cuentra de temporada en casa de la 
distinguida familia del doctor Malber-
ty. 
Los balcones, colmados. 
En todos los del Prado, especial-
mente en el de la elegante mansión del 
señor Eloy Martínez, reuníanse, en 
gran número, damas de la mejor so 
ciedad. 
La alegría, en toda la avenida del 
Malecón, era completa. 
Tocaba la Banda Municipal. 
Y en Miramar, a lo largo de sus 
aceras y sus portales, la afluencia de 
público era realmente extraordinaria. 
Ha sido la de ayer, en realidad, la 
mejor tarde del Carnaval. 
Los bailes. 
E l del Casino Español, como era de 
presumir, batió el record de los bailes 
de la noche. 
Resultó animadísimo. 
Máscaras numerosas paseaban por 
aquellos salones entre la ruidosa alga-
zara de la música, las risas y las bro 
mas. 
E l suelo alfombrado de conffetis. 
^ Y en el patio, alrededor de las me-
sitas, muchas parejas que reían y que 
charlaban entre sorbos de champagne 
y en medio de un ambiente de luz, de 
poesía y de felicidad. 
E l f l i r t imperaba. 
¡Cuántos ojos que al través de la 
seda del antifaz chispeaban alegre-
mente! 
Llenó Torroella el programa de los 
bailables con su brillante sexteto. 
Más aplaudido que nunca. 
Y ahora hasta el sábado, hasta el 
baile de La Piña ta , llamado este año 
en el Casino Español , por circunstan-
cias diversas, a revestir un lucimiento 
excepcional. 
Como que habrá en ese baile pre-
mios de comparsas y de disfraces. 
Sábese de una comparsa de egipcias, 
compuesta de bellas señoritas, que va 
•resuelta a triunfar. 
Y como disfraz original sé de uno.. . 
delicioso . 
¡Una sorpresa! 
Abrí;i anocilic .sus salones el Centro 
GgUlegb para el primer baile de más-
caras de la temporada. 
Kstuvo animadísimo. 
V asi también el del Centro Asluria-
no, la floreciente sociedad que prepa-
ra este año, para su tradicional matinéc 
infantil , muchas novedades en regalos 
para los eomuirrentes. 
¿Qué decir de la Asociación de De-
pendientes y de su baile de anoche? 
Nada hablará el cronista. 
Vean mejor ustedes lo que dicen 
hoy Los partes de policía. 
Como que el baile tuvo que suspen-
de i se antes de la primera parte a con-
secuencia de una tremenda refriega en 
la que hubo bastonazos, vidrios rotos, 
muebles destrozados, muchos lesiona-
dos, • algunos heridos y máscaras (jíia 
timan a la desbandala por aquellas es-
caleras. 
Se t r a t a rá hoy, reunida la Directiva 
de la Asociación de Dependientes, so-
bre la conveniencia de suspender los 
bailes que restan de H temporada. 
Es seguro el acuerdo. 
• « 
Una postal recibo. 
Contiene una pregunta, trazada a 
máquina, que a la letra dice: 
— " ¿ N o saben ustedes los cronistas 
de una fiesta que se prepara en el Pa-
lacio Presidencial para conmemorar la 
histórica fecha del 24 de Febrero ?'' 
Respuesta al canto. 
Sé únicamente de un banquete que 
ofrecerá esa noche el Presidente de la 
República en honor del Cuerpo Diplo-
mático. 
A ese objeto vienen realizándose en 
aquella casa obras de piutura en su Ca-
chada. 
La cual lucirá, con motivo de dicha 
festividad patriótica, una iluminación 
electrica que quedará ya instalada pa-
ra, el 20 de Mayo. 
Fecha señalada para la toma de po-
sesión del general Mario Menocal. 
• * 
Ante el altar. 
Tna parejita más que realiza, con 
las bendiciones de la iglesia, sus sueños 
de amor y felicidad. 
Me refiero a Rosa María Lostal, es-
piritual y graciosa señorita, y el joven 
apreciable y simpático Cándido Rodrí-
guez Mena, cuyas bodas tuvieron cele-
bración la noche del sábado en el tem-
plo del Angel. . . 
Fué apadrinada por la señora Ger-
trudis Pérez Viuda de Lostal, madre 
de la desposada, y el hermano de ésta, 
señor Oscar Lostal, suscribiendo el ac-
ta matrimonial como testigos de la 
misma el señor Antonio Oarcía Brito y 
el Secretario de Agricultura, doctor 
Emilio del Junco. 
Y como testigos del. novio, el Subse-
cretario del propio aepartamento, co-
ronel Luis Pérez, y el señor Juan 
Isers. 
Xumerosa la contnrrencia. 
Gala de ésta era un grupo de seño-
ritas que formaban, entre otras, Evau-
gelina y Falber Vázquez, María Au-
tonia Dumás, Amada Pimentel, Pan-
chita y Felina Morillo, Ofelia Gonzá-
lez, Pilar Pmnar, Teté y Laudelina 
Rodríguez, Rosario Rodríguez Mena, 
Obdulia Morales, María Luisa Rodrí-
guez de Araujo, Emelina Cabrera, Es-
tela Eizmendiz, Dulce María García, 
Carmelina Liñero Téllez y Sofía Ma-
sens. 
Lleguen hasta los simpáticos despo-
sados mis votos por su felicidad. 
Completa e inextinguible. 
A propósito de bodas. 
Está concertada para la primera 
quincena de mes la de un compañero 
del periodismo, él joven y simpática 
Fernando Garrido, herma.no del popu-
lar director dé La Prensé, 
Su prometida, es la bella'y gentilísi-
ma señorita Nena Rafnds.' 
Boda de amor. 
Se celebrará'el viernes de la ¡semana 
inmediata, en el Vedado, en la morada 
de los hermanos del novio, los distin-
guidos esposos Matilde Garrido y Ma-
W9 
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para teatros y recepciones. — 
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riano del Portillo, oficiando el párroco 
de aquella barriada. 
.Ceremonia de carácter íntimo. 
Kstá de vuelta Cestero. 
El querido amigo llegó ayer en el va-
por Julia alojándose en el elegante ho-
tel del Lmvre . 
8¡ú propósito es permanecer entre 
•nosotros todo este mes, 
Despuís emprenderá viaje hacia Ro-
ma, donde va destinado por el gobier-
no actual como Encargado de Negocios 
de la República de Santo Domingo, 
puesto que desempeñó en la Habana el 
culto autor de La Ciudad Romántica 
granjeándose afectos y simpatías en 
todos nuestros círculos sociales. 
Los amigos del señor Tulio M. Ces-
tero, entre los que me cuento, se con-
gratularán vivamente de verlo nueva-
mente en la Habana. 
Reciba mi bienvenida. 
Traslado. 
La distinguida familia del señor 
Melchor Bemal, que ocupaba en el Pra-
do la elegante casa de Alvarado, acaba 
de trasladarse al Vedado. 
Allí se ha instalado en la bella quiu-
ta de la calle 17 y Paseo. 
Sépanlo sus amistades. 
Solemnes cultos. 
Prepáranse así en Monserrate, orga-
nizados por su popular párroco. Mon-
señor Emilio Fernández, en honor leí 
Brazo Poderoso. 
Empezará el sábado la novena-mi-
sión con rosario, rezo de la novena, 
cantos alusivos y sermón por los Padres 
Santillana y Alonso, ambos de la Com-
pañía de Jesús, continuando los ejer-
cicios en igual forma hasta el dieciseis 
del corriente. 
Ese día es el señalado para la solem-
ne fiesta. 
Predicará el Padre Santillana. 
Esta noche. 
Primer baile de máscaras en E l Pro-
greso, la simpática sociedad de la Ví-
bora, con la orquesta de Valenzuela. 
La velada del Liceo de Jesús del 
Monte para bendición e inauguración 
de su nuevo local en Santos Suárez. 
Y la función del Politeama con La 
J>ama de las Camelias por la Compa-
ñía de Mariano Díaz de Mendoza. 
Es noche de moda. 
ENRIQUE FON TAÑI LLS. 
LA CASA QUINTARA 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
S e i b o P e r f u m e r í a ^ L o h s e 
OEPOSITO "CAS FILIPINAS» HABAMA 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
C A S I N O . 
Anoche se puso por vez primera en . la 
escena del teatro "Casino," la graciosa 
zarzuela Gazpacho Andaluz. 
Con que se advierta que la letra de la 
obra es de Carlos Arniches y que la mú-
sica se debe al maestro J i m é n e z , y a el 
p ú b l i t o se siente favorablemente impre-
sionado respecto a la producc ión . 
L a gracia de Arniches es bien conoci-
da por los que gustan de asist ir a las 
representaciones de piezas teatrales jo-
cosas. 
E l "gran combinador de melodramas 
comprimidos" no s e r á un escritor de vas-
ta y profunda cultura ni bri l lará en las 
especulaciones filosóficas; pero conoce loa 
resortes que conviene tocar en el teatro 
para obtener éx i to , y, en el g é n e r o que 
él cultiva, no le hace falta m á s . 
E n Gazpacho Andaluz hay chistes de to-
das clases, algunos excelentes y otros que 
podr ía aceptar como suyos el maestro 
Gay, y n ú m e r o s de m ú s i c a agradables y 
llenos de a n i m a c i ó n . 
L a s s e ñ o r a s B e r m ú d e z y Corona desem-
p e ñ a r o n sus papeles con loable acierto. 
E l s e ñ o r Palomera, que es un art ista de 
notables aptitudes para lo c ó m i c o , se por-
tó muy bien. L o s d e m á s fueron discre-
tos y no deslucieron el conjunto. 
E s t a noche v o l v e r á a representarse la 
zarzuela Mal de Amores, letra de los in-
geniosos hermanos Quintero y m ú s i c a del 
aplaudido maestro Serrano. 
P O L I T E A M A . 
L a Compañía D r a m á t i c a E s p a ñ o l a rea-
parece esta noche, en el Gran Teatro, (Po-
liteama) ofreciendo, en func ión de gala, 
el interesante drama L a Dama de las Ca-
mellas. 
Josefina Roca, la primera actriz, encar-
na admirablemente la Margarita creada 
por Dumas. 
M a ñ a n a , jueves, se e s t r e n a r á L a losa de 
los s u e ñ o s . 
Obra de Benavente. 
P A Y R E T . 
E l viernes se p r e s e n t a r á al públ i co la 
C o m p a ñ í a de Opera Francesa . 
Debutarán la T h e r r y y la Charpentier. 
P r i m e r a ó p e r a : Los Hugonotes. 
A L B I S U 
Deuda de Amor, la opereta de Samper 
y Simons, sigue en el cartel . 
Se e f e c t u a r á m a ñ a n a la func ión en ho-
nor y . beneficio de la s e ñ o r a Peral . 
F A U S T I N O DA R O S A 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a F r a n c e s a 
ha concedido la Gran Cruz de la L e g i ó n 
de Honor al s e ñ o r don Faust ino D a Ro-
sa, empresario de teatro muy conocido 
en l a Habana. 
Trayendo a los teatros de A m é r i c a a 
S a r a h Bernhardt, a Coque l ín , a la Ré-
jane, a L e Bargy,' a Guitry, a Si lvain y 
a otros grandes artistas franceses de re-
nombre y m é r i t o verdaderos, ha logrado 
el s e ñ o r Da R o s a dar a conocer las pro-
ducciones l i terarias de F r a n c i a en tierras 
americanas y ha despertado el amor al 
arte f rancés . 
E n justicia, se le d e b í a la d i s t inc ión con 
que ahora se le ha honrado. 
A R T I S T A D I S T I N G U I D A 
H a ingresado en la C o m p a ñ í a e s p a ñ o l a 
Guerrero-Mendoza, — que e s t á actuando 
ahora en Madrid, en el Teatro de la Prin-
cesa—la s e ñ o r i t a Carmen Ruíz Moragas, 
perteneciente a una familia distinguida. 
L a s e ñ o r i t a Ruíz • Moragas tiene bue-
nas facultades a r t í s t i c a s . 
..Hace muy poco t e r m i n ó sus estudios 
en el Conservatorio obteniendo en los úl-
timos ejercicios un premio extraordinario. 
E U L A L I A S A N T A M A R I N A 
H a muerto en Milán una cantante es-
pañola de -valer, • E u l a l i a Santamarina. 
E r a soprano de e s p l é n d i d a s facultades 
y t e n í a brillante porvenir ar t í s t i co . 
Su d e s a p a r i c i ó n , cuando se hallaba en 
plena Juventud, debe ser lamentada por 
cuantos aman el arte. 
Augusto R E Y . 
C A R T E L 
CASINO.—'Estreno de la cinta "Prueba 
son a m o r e s . . . " y reprise de la zarzuela 
Mal de Amores, en primera tanda. 
Se repite, en segunda. Gazpacho Anda-
luz. P a r a la tercera tanda se anuncia E l 
Recluta. 
E l viernes, estreno de L a s Mantecadas. 
P O L I T E A M A . — L a Dama de las Came-
lias. P a r a fecha próx ima. E l Encuentro 
y L a pequeña chocolatera. 
N O R M A . — S e e s t r e n a r á la p e l í c u l a ti-
tulada " L a H i j a del Capitán," dividida 
en seis partes. 
E n segunda tanda. L a Cenicienta Mo-
derna y E l Botón de la Camisa . 
E l Azufre, drama en seis partes, se 
anuncia para m a ñ a n a . 
M A R T I . — E s t a noche se r e p r e s e n t a r á n , 
en primera tanda, la zarzuela Llborio; en 
segunda, la comedia L a Bella Cubanita, 
y en la ú l t ima . El íx ir matrimonial. 
za-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit giacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
L 
E N E L CENTRO DE DEPENDIEN-
TES.—OTRO INCIDENTE. 
Anoche, como a las doce y media, 
oenrrio un lamentable suceso en el 
Centro de Dependientes. 
Debido a la gran confusión que allí 
reinó y el escándalo que se produjo, 
no ha sido posible saber a punto f i jo 
«1 orig'en del hecho; pero según ver-
siones que corrían allí mismo, parece 
que en el baile se hallaba una señora 
casada, que había ido, al parecer, sin 
el consentimiento Je su esposo, y al 
ser advertida por alguna persona de 
que su cónyugue sé; encontraba en el 
baile, t ra tó de ganar la puerta para 
no ser sorprendida, pero en esos ins-
tantes alguien creyó que a dicha se-
ñora le ocurría, algo, al vería correr, 
por lo que fueron en su auxilio, y al 
jrjráTjFjrjrjrjr<rjr̂ *w wrrjmrjr 
agruparse la mult i tud en torno de 
ella, sin sospechar siquiera lo que 
ocurría, comenzaron a dar gritos y a 
repartir palos y silletazos en el salón, 
dando lugar a'que la confusión y pl 
pánico se acrecentaran, saliendo a re-
lucir revólveres y volando las bote-
llas por sobre las cabezas de los con-
currentes. 
Del tumulto que se produjo resul-
taron lesionadas varias personas, cu-
yos nombres son los siguientes: 
José Luis Cano, que al bajar la es-
calera fué arrollado, recibiendo lesio-
nes en la cabeza; el vigilante de la 
policía del puerto Pedro Iduate, que 
prestó grandes servicios en esos mo-
mentos, al i r a w i l i a r a Cano, fué 
lesionado con un cuadro que le arro-
jaron. 
Los otros lesionados no han apare-
cido, creyéndose se curen en su domi-
cilio. 
El incidente de anoche es lamenta-
Anginas, Ronqueras, Catarros de 
la Nariz, Heridas, Ulceras, 
Granos, Flores blancas, 
Antiséptico 
ideal. 
Se prepara y vende en la BCtÍC3 "SSO JOSÉ" 
Cal le de la H A B A N A n ú m . JJ2. 
Destruye 
los micróbios 
ble, y más lamentable sería que una 
sociedad prestigiosa y culta como lo 
es la "Asociación de Dependientes," 
tenga que cerrar sus puertas en el 
apogeo de las diversiones, porque al-
gunos descontentos antenpogan la sa-
tisfacción de sus rencores al prestigio 
de la institución que les ha honrado 
haeiéndoles socios de la misma. 
1NCIDENTE DESAGRADABLE 
E l capitán Emilio Campiña presen-
tó en la tercera estación al señor 
Juan José Herrera López, vecino de 
Habana 177, al que acusa de que al 
transitar por el Prado con un grupo 
de individuos, entre los que iba el 
Ledo. Pedro Herrera Sotolongo, el 
Jefe de Policía ordeno fuese disuelto 
el grupo, toda vez que en el Centro 
de. Dependientes acababa de ocurrir 
un escándalo, y al ser noitificados de 
la orden del Jefe, según afirma di-
cho capitán, se expresaron en for-
mas violentas, manifestando que no 
se disolvían, y al indicarles el Je-
fe que fueran por distintos lugares 
con el fin de que ê disolviesen, el se-
ñor Herrera t r a tó de agredir al Jefe, 
lo que impidió el capitán Campiña, 
que le acusa, juntamente con Herre-
ra So'tolongo, de desobediencia, ame-
nazas y escándalo. 
Presente el señor Herrera Sotolon-
go, se negó a dar más generales que 
las de ser abogado y vecino de Pra-
do 79, y enterado de la acusación 
que le hacía el capi tán Campiña, for-
muló una denuncia contra el Jefe de 
Policía, por coacción, diciendo que lo 
había obligado a abandonar un ban-
co que ocupaba en el paseo, y que en 
unión de sus compañeros t r a tó de se-
guir por Prado hacia el Parque, pero 
que en esos momentos otro policía le 
impidió el paso, dirigiéndose en'ton-
ees al Jefe en formas corteses, quien 
le repitió que no consenitía que nadie 
fuera en grupos por el Prado, d i r i -
giéndose en formas violentas contra 
su acompañante , Sr. Herrera, al cual 
quiso agredir con un palo que lleva-
ba en la mano. 
Agregó el señor Herrera Sotolongo 
que la acusación hecha por el capi tán 
Campiña es una invención del Jefe de 
Polieía para perjudicar íe en su per-
sona. 
El se^or Herrera negó la acusa-
ción, diciendo que lo que él hizo fué 
defenderse de un individuo que t r a tó 
de agredirle, el qu3, a su parecer, se 
encontraba embriagado. 
Después de hechas estas manifesta-
ciones por el señor Herrera, el capi-
tán Campiña los acusó nuevamente 
de vejación e insultos a la persona 
del Jefe de Policía. 
JUEOO PROHIBIDO 
Por los vigilantes 135, 513 y 1,061, 
fueron presentados anoche en la se-
gunda estación de policía los blancos 
Eduardo Millont , ie Aeosta 24; Adol-
fo Fernández, de j lospital 54; Ber-
nardo Rodríguez, del mercado de Co-
lón 11 ; Franeisco Domínguez, de 
Blanco 2; Rogelio Quesada, de Agui-
la 114, y los mestreos Justo Aballí , de 
Aguila 307, y Manuel V>aldés Herre-
ra, de Crespo 30, a ios cuales detuvie-
ron en una habitación de la casa 
Blanco 2, a petición del encargado de 
la misma, Antonio López García, por 
estar jugando al " s i l o . " 
Los acusados negaron el hecho. 
SOSPECHAS DE HURTO 
Isidro Cabrera García, veeino de 
Fábr ica y Rodr íguez ; Eduardo Gar-
cía Padrón, de Estévez 54, y Francis-
co Delamoneda Espinoala, de San Ni-
colás 24, fueron detenidos por haber-
los sorprendido transitando por las 
paralelas de los Ferrocarriles Unidos, 
próximo al enlace del Gas, llevando 
cada uno una caña de azúcar, que 
sustrajeron de un tren que se encon-
traba estacionado allí. 
Los acusados dicen que las cañas 
les fueron regaladas por un fogonero 
del tren. 
ESTAPA 
E l blanco Serafín Luzardo Zayas, 
vecino de Municipio 220, puso en co-
nocimiento de la policía que hace 
unos dos meses le dió al blanco Mar-
tín Dávila, cuyo domicilio ignora, un 
eseaparate para q:ie se lo arreglara, 
entregándole a cu-inta ocho pesos, y 
como hasta la fecha no le ha devuelto 
el mueble, n i reside en la calle de San 
José 184, como le había dicho, se con-
sidera estafado. 
ARRESTADO 
Por hallarse reclamado por el Juez 
Correccional de la sección segunda, 
fué arrestado ayer en su domicilio el 
blanco José Ortega Jiménez, vecino 
de Empedrado 13. 
Ingresó en el v i / a c 
A M E N A Z A S 
E l negro Mariano Morejón Baró, 
sin domicilio conocido, es acusado 
por el blanco Raúl Moreno Paso, de-
pendiente y vecino de Amistad 69, de 
que en la noche de ayer se le presentó 
dicho individuo diciéndole que él po-
día arreglarle un asunto de familia 
;S6Tiñcc9n Tintó HaUs> 
,"S<» I r C u t , r á < - 1 P e l o 
Ó u r l o o r t i f i <; a j { 




D E L D R . R . D . L O R I E 
E l rcmlo mas rApUío y seguro en u cu 
ración de la gonorreA, blenorragia, "ores 
blancan y do toda c!*,se de flojos por'^n 
ttíruos que sean. S« garantizo i»-
estrecher. Cura positivamente. 
De venta en todaa las farmacia' 
507 
al dueño del kiosco donde w 
que lo mismo candaba Un ^ j a , 
levólv que un cuchillo, ponien 
mos'trador un revólver. "UDíe el 
E l detenido se encontraba 
do de embriaguez. n esta. 
Fué remitido al vivac. 
ESCANDALO 
El teniente F. Sánchez detuv 
Arturo Morejón Rodr'*^ 
de Rayo 124, y Marcelino Ci'uei 
mestizos 
verde, de Corrales 46, 
en 05 
y Carlos I I I , promoviendo un ^ 
sorprendido disputando  S^, 
e s c á n d a l o . 
A l Morejón se le ocupó ini 
que llevaba oculto. 
Fué remitido al vivac. 
filete 
E l aguardiente rivera legítimo 
palabra R ivera en letras blan cas 
lleva 




E l papel crepé más caprichoso 
Ha gustado muchísimo la noved d 
de este Carnaval, importada por i 
invencible y famoso Pote m i - , 
grandes almacenes de Obispo c 
esquina a Bernaza—"La Moderna 
Poesía"—consis tente en un nani 
crepé, lo más capricheso y tiene un 
bril lo que parece de cristal. 
Sirve para adornar trajes de ¿ 
fiaz y también los salones de baile" 
Lo hay en tiras y rizado para enga! 
lanar automóviles, coches y carro-
zas para el paseo, así como los W . 
res destinadas a las festividades car» 
navalescas. 
En el paseo del domingo lucieron 
adornos de este papel crepé, siendo 
muy celebrados. 
i i i i IIIIII I  ii i na w— 
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H A B A N A . . . 
P a r a enfermos que por carecer de re-
cursos bastantes se ven privados de aco-
meter un tratamiento, ba establecido el 
s e ñ o r Gálvez Gui l l ém una consulta espe-
cial que durará basta el día 10, en su 
gabinete, Habana 49. L é a n s e sus anun-
cios. C 458 1-5 
V í a s urinarias. Estrecbez ía orn 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífilis tratada pe! _ 
inyecc ión del 606. Te lé fono A-5443. 
12 a 3, J e s ú s María número 33- u 1 
463 F e b ^ 
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A B O G A D O Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquir.a a Agu 
H A B A N A 
TELEFONO A-4153. j 
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M. F. MARQUEZ 
— C O R R E D O R — 
Oficina, Cuba Núm. 32, de 3 a 5. 
Compra y venta de fincas urbanas^ ^ 
ticas, Dinero en bipoteca al i P0' 
Traspaso de Crédi tos bipotecariofc 
1079 ^ 
R O S A L E S , 
P f A W \ S DE SALON, 
A F E O L E S DE S 0 M 8 Í U , . 
A R B O L E S F R U T A L E S , BTu. 
S E M I L L A S DE F L O R E S Y K 0 f i l W | 
B O Í i Q U E T S DE NOVIA, 
ROSAS DE T A L L O L W 
CORONAS, G R Ü O E S , ETC. 
Pida nuestro Caláiago Gf!Á 
A R M A N D Y H N O -
A. Castillo 9. Telf. B-OI i ^ 
M A R J A N A O 
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